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xa» TTEXFO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: DI buen tiempo de España pier-
de estabilidad. Temperatura: máxima del jueves, 
27 gradoe en Murcia; mínima de ayer, 4 grados en 
Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 21,2 gra-
dos; mínima, 8,4 grados. 
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Asombra la facilidad con que en nuestros días, a falla muchas veces de 
principios fundamentales que organicen y dirijan la acción práctica, se dan 
por buenas ciertas frases o afirmaciones para llegar a las conclusiones más 
radicales en derecho público. 
Un caso concreto de esta facilidad perniciosa nos lo ofrecen los defen-
sores del sufragio universal. Está de moda decir que la nación que llama 
a sus hijos a las armas debe llamarlos también a los comicios. Por donde 
se establece una relación directa entre la obligación del servicio militar 
y el derecho al voto. Y esto se oye en boca de personas respetables y lo 
repiten órganos conservadores de cuya cultura y deseos de orden y de paz 
no puede dudarse. Pero la frase no por eso es menos subversiva. Más a ún: 
es de cierto sabor socialista y comunista. 
Examinemos con serenidad el principio que en esa frase se establece 
alemán, en Roma noventa casas 
Conferenciará con su colega ¡ta- Se incendian unos grandes depó-
liano y con el agente gene- sitos de petróleo en L a Habana 
ral de Reparaciones — o — 
Los bomberos de una ciudad rusa, 
embriagados, se niegan a 
sofocar un incendio 
los Balcanes 
ROMA, 6.—Ha l legado a esta cap i t a l 
el m i n i s t r o de Hacienda de A l e m a n i a , 
Koehler , que se r e u n i r á con Parker O i l -
bert y el m i n i s t r o i t a l i a n o , conde de 
V o l p i , pa ra t r a t a r de l a nueva o rgan i -
z a c i ó n de los pagos de las reparacio-
nes. 
No es otro que el que sigue: el hecho de con.ribuir a Us cargas s o c i a l e s j c ^ L d o ^ r c t t S T S Z S S S t 
da derecho a u n a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a en l a s o b e r a n í a . L a l ó g i c a o b l i g a a s i ó n del p l a n Dawes, ed G ioma le d ' / í a -
a p l i c a r el p r i n c i p i o a toda clase de sociedades. Y l o m i s m o que se p r e d i c a 
esto de la sociedad civil se podría predicar del Ejército, y así todo soldado 
debería tener derecho a una participación en el mando. Y en las grandes 
empresas industriales todos los que cooperan al trabajo tendrían derecho a 
intervenir en la dirección. Esto nos lleva derechamente, como se ve, al 
socialismo y al comunismo. T a n es así, que no nos extraña en absoluto que 
socialistas y comunistas establezcan esa relación directa y radical entre la 
contribución a las cargas sociales y la participación en el gobierno del país. 
E n cambio, no comprendemos que la actitud de los elementos conser-
vadores sea la misma. Permítasenos insistir en este punto. E l arte de go-
bernar se ha aplebeyado, y hay que dignificar la ciencia política. Y no se 
pueden resolver con frases las cuestiones que a esta ciencia se re f ie ren . 
Comprendemos que en muchas ocasiones el deseo que siente un orador 
de presentar claramente su tesis al auditorio le lleve a buscar una manera 
de decir accesible fácilmente. Pero es que, puesto en tal camino, el orador 
no sólo acepta la manera de decir de quienes le escuchan, sino las ideas 
mismas del público, y se las presenta no sólo en la forma que mejor las 
comprende, sino también en la que más agradable le resulta. Y esto ocurre 
con espíritus selectos en otros órdenes de la vida. 
L a discusión sobre el sufragio universal es sin duda admisible; pero no 
lo es que se lleve de ese modo. Pedimos otras razones, o, por mejor decir, 
pedimos razones y no frases hechas. Y volviendo a lo que se establece como 
principio, entendemos más verdadero el de la filosofía tradicional, que esta-
blece una proporción entre los gravámenes y los beneficios dentro de la 
sodedad. Hay una virtud especial, que es la justicia distributiva, la cual 
determina y modera los actos de la autoridad para que se distribuyan entre 
los súbditos equitativamente. Y añadamos que, inspirándonos en el sentido 
democrático cristiano, expresado por León X I I I , creemos que la autoridad 
debe procurar el beneficio de las clases inferiores, porque son las más ne-
cesitadas. En este sentido la política social, de cultura popular, de benefi-
cencia, de casas baratas, etc., nos parece perfectamente. 
Por lo que respecta a la autoridad, téngase en cuenta que no es ningún 
premio ni compensación a la conducta de los ciudadanos, sino un elemento 
esencial de la sociedad, cuya naturaleza y ordenación se determina para el 
fin, que es ordenar el complejo de las actividades sociales unificadas al bien 
común. L a autoridad debe, pues, estar organizada en cada sociedad de la 
manera que mejor conduzca al fin que tiene. 
No hay una forma única de organizar la soberanía. Varía con los tiempos 
y las sociedades. Y en este punto hay dos normas: será más perfecta en 
general la forma en que intervenga el mayor número de ciudadanos, siempre 
que el pueblo esté preparado para ello, y en cada caso concreto será más 
perfecta la forma que mejor se acomode a la propia tradición. Nosotros hemos 
pedido y deseamos una forma de representación popular, y ojalá España 
estuviese preparada suficientemente. 
Opinamos, pues, que en España sería absurdo lanzarnos a una nueva or-
ganización política sin tener en cuenta la tradición sobre todo. Y desde luego 
conviene que seamos muy parcos en nuestros avances y rechacemos las fór-
mulas apriorfsticas, tajantes—«un hombre, un voto», y otras por el estilo—, 
que nos han obligado a andar y desandar el camino tantas veces. 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
B A R B A S E N R E M O J O 
G E -
E s u n a l á s t i m a que las agencias de 
i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a no h a y a n c r e í d o 
interesante darnos el texto de l a senten-
cia d i c t ada en Gib ra l t a r po r el Consejo 
de g u e r r a que j u z g ó u n inc idente ocu-
r r í i o en l a Escuadra b r i t á n i c a . Del i n -
cidente y a t i enen ustedes a l g u n a n o t i -
c i a ; u n a c u e s t i ó n desagradable entre e l 
a l m i r a n t e Co l l a rd y el comandante Da* 
nie ls . Si todo se reduje ra a l aspecto 
m i l i t a r , y o no h a b l a r l a de el lo. Las co-
sas serias no me seducen. Pero es que 
en el fondo del asunto hay algo de m u -
cha a c t u a l i d a d y que puede ofrecemos 
m o t i v o pa ra l igeras medi taciones . 
U n p e r i ó d i c o ex t ran je ro a s e g u r ó estos 
dias que lo o c u r r i d o fué lo s i g u i e n t e : 
se celebraba u n baile a bordo del aco-
razado Roya l Oak, con la i m p o r t a n t e 
c o m p l i c i d a d de l a banda de m ú s i c a de l 
buque. I g n o r o q u é pieza m u s i c a l ejecu-
t a r l a l a banda cuando e l a l m i r a n t e Co-
l l a r d se p e r m i t i ó apreciaciones desfavo, 
rabies y d i j o que l a banda d e b í a ser 
sus t i tu ida p o r u n jazz band . E l coman-
dante Daniels se p e r m i t i ó d i sen t i r de 
este ju i c io - , por lo v i s to , é l no es par-
t i d a r i o de l a m ú s i c a de cencerrada que 
ahora se est i la. E l caso fué que con este 
m o t i v o hubo u n al tercado entre los dos 
m a r i n o s , a l tercado que tuvo g ravedad , 
n o s ó l o po r lo t rascendenta l de l tema, 
s ino po r l a diferente g r a d u a c i ó n m i l i -
t a r de los polemis tas . 
Dados estos antecedentes, yo esperaba 
c o n v i v a cu r ios idad la r e s o l u c i ó n de l 
Consejo de guer ra . Es l á s t i m a no po-
der conocer la en su i n t e g r i d a d , porque 
es posible que sus fundamentos ac laren 
como es debido l a c u e s t i ó n m u s i c a l sus-
c i tada , a l a vez que f a l l a sobre el p u n t o 
de la d i s c i p l i n a . E l comandante Daniels 
ha sido condenado a dos penas : severa 
r e p r e n s i ó n y p é r d i d a de su puesto en e l 
buque. ¿ Q u i e r e esto deci r que u n a pena 
es po r l a fa l t a de s u b o r d i n a c i ó n y l a 
o t r a p o r sus opiniones mus i ca l e s ! Ca-
rezco, por desgracia, de i n f o r m a c i ó n su-
f ic ien te p a r a contestar a l a p regun ta \ 
pero, po r lo v i s to , el a l m i r a n t e tenia la 
r a z ó n , y esto me hace temer que sea el 
p r i n c i p i o de u n a j u r i s p r u d e n c i a favora-
ble a l jazz band 
tada p a r a que l a compl iquemos m á s . Si 
es preciso me a c o m o d a r é a las c i rcuns-
tancias del m e j o r m o d o posible , y pro-
c u r a r é que l a nueva e i nvaso ra m ú s i c a 
no me disguste. Para ello hay dos sis-
temas : uno , educar e l oidot acostum-
b r á n d o l e po r grados y con p rudenc ia a 
los ru idos m á s molestos y desagrada 
bles : no f a l t a r á a l g ú n hombre ingen ie 
l i a dice que. en e l caso de que l l ega ra 
a produci rse ese hecho, I t a l i a permane-
c e r í a fiel a la tesis sustentada por el 
E L CAIRO, 6.—Un incend io h a des-
t r u i d o m á s de 90 casas de l a c iudad 
de K a v i k e l a n t , resul tando cuatro perso-
nas carbonizabas y m á s de 20 her idas , 
de las cuajes siete lo e s t á n g ravememe. 
S E PREVEN PROXIMOS 
ACONTECIMIENTOS 
El incidente entre Albania y 
Yugoeslavia ha sido resuelto 
Ayer fué entregada ai general 
Nobile la que le ha rega-
lado el Pontífice 
Se ha publicado el decreto 
convocando el Sínodo armenio 
R O M A , 6 — H o y h a sido entregada al 
Por Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Aunque es dilatada la planicie que 
cerca por el Norte a Jerusalén, ese 
afán sanguinario de contemplar los es-
tremecimientos que la agonía causa en 
los reos agolpa a la muchedumbre en 
torno a la pequeña colina donde se yer-
guen los tres patíbulos. 
Muchos son peregrinos llegados a Je-
general N o b ü e l a cruz dest inada por e l ; r u s a l é n p a r a las fiestas í te ^ ¿ f 8 ^ ^ * * 
| P o n t í f i c e pa ra ser a r ro j ada desde el 
U N I N C E N D I O E N L A H A B A N A 
L A H A B A N A , 6.—Ayer se d e c l a r ó u n 
incend io en u n g r a n d e p ó s i t o de p e t r ó -
leo, que a ú l t i m a h o r a de l a noche 
B E R L I N , 6 . - L a estancia en esta ca-. tltalia> las regiones polaree. E n 
p i t a l de los m m i s t r o e de Negocios E x - ¡ e l pe rgamino qUe úicheL cruz neva en eu 
t ranjeros de T u r q u í a y de Grecia y i a 6 ; i n t e r i ú r f i g u r a l a s i g u i e n í e leyenda, dic-
reciemes vis i tas de representantes de los1 tada el m i s m o p o n t í f i c e : Hoc sig-\ . . ; Rah{ D r o d u c í a n una 
Gobiernos de R u m a n i a y A l b a n i a M O l e s u c h r i s t i , Regis, eius v í c a r i u s " , . , , LuSu^m la mi«Arív 
eido causa de que en a lgunos centros p í u s t ; ^ ^ ^ p ó n t i f e x m d x i m u s , i p e s a d u m b r e m o r t a l y s e n t í a n la^ m 
y a qu ienes la ca sua l idad les ha b r i n -
dado c o n este e s p e c t á c u l o i m p r e v i s t o 
en e l n ú m e r o de los festejos. M u c h o s 
l a m b i é n , aque l los a quienes los p r o d i -
. f l u s v imcvi inua r u i m i ^ u , HMM^HM». i« . foTitonc 
se esperen p r ó x i m o s acontecimientos en \HumbeTto Nobite, sociisque i t e r a e r i u m i W e p r e m u r a de v e n g a r s e : los l anseos , 
los Balcanes. \aere medio lanens i i n s t H u é n t i b u s p r td i e los o t r o s r a b i n o s , los doc to res ae 13 
I T A L I A Y G R E C I A \katendis A p r ü i s , anno M C M X X V I I 1 , bene |Ley . los sacerdotes. . . Y a d e m á s de to-
s e ñ o r M u s s o l i n i en la Conferencia de Z w á T m e x t ^ r d i r a r l a ^ v i o J e n ^ X 1 a M I L A N 5 . -E1 m i n i s t r o de Negocios P^^a/us t rdd iUt d c m i t t é n d u m d u c i P ó - dos e l los , esa c h u s m a p r o p i c i a s i empre 
Londres del a ñ o 1923. 1 ™ - - h€roicos de "ios ExtraSSíw gr iego. Micha lacopoulos , h A \ l u m i t e r u m t r ansvo lan t t a á orbts terrae a l o d o desafuero, espuma i n q u i e t a de S e g ú n esa tesis, l a c u e s t i ó n de las re- pesar de los esfuerzos bomberos, amenazando propagarse a i a lmorzado con e l presidente M u s s o l i n i , v é r t i c e m c o n s e c r á n d u m . (Este signo de 
K í S ^ íJSuS: iaS deUdaS i n t € r a - ¡ otros d e p ó s i t o s p r ó x i m o s que cont ienen d e s p u é s de l a en t rev is ta que m a n t u v o Jesucristo - Rey e n t r e g ó su V i c a r i o l iadas son consideradas como u n pro-
b lema ú n i c o que n o puede, por tanto, 
ser t r a t ado independientemente . 
O T R A V E R S I O N D E L V I A J E 
ROMA, 6.—Noticias de c a r á c t e r p a r t i -
cu la r d icen que el m i n i s t r o de Hacien-
da a l e m á n , s e ñ o r Foheler, se encuen-
t r a en R o m a desde hace algunos d í a s , 
pero que no h a celebrado n i n g u n a en-
t rev i s ta n i c o n v e r s a c i ó n con personal i -
dades i t a l i anas . 
Se agrega que l a v i s i t a de l m i n i s t r o 
a l e m á n se encuentra re lac ionada con 
cuestiones re l ig iosas referentes a l par-
t i d o del Centro a l e m á n , del cuad es 
u n a de las m á s s ignif icadas persona-
l idades. 
E l jefe de l expresado p a r t i d o , von 
Guerard , v e n d r á , s e g ú n se a f i rma , t am-
b i é n a Roma por i g u a l m o t i v o . 
C O N F E R E N C I A S E N P A R I S 
P A R I S . 6.—El agente general de repa-
raciones, s e ñ o r Pa rk e r Gi lber t , h a ce-
lebrado var ias entrevis tas en esta capi-
t a l con altas personal idades p o l í t i c a s y 
financieras francesas, con objeto de 
a r r eg la r e l p rob l ema de las deudas i n -
tera l iadas e i n t en t a r u n a m o d i f i c a c i ó n 
del p l a n genera l de reparaciones. 
P r ó x i m a m e n t e se e n t r e v i s t a r á en Ro-
m a con e l m i n i s t r o i t a l i a n o conde V o l p i 
pa r a t r a ta r del m i s m o asunto. 
Por o t r a par te , p ros iguen ac t ivamente 
sus negociaciones en Nueva Y o r k los en-
viados financieros franceses momsTeur 
Rist , subgobernador del Banco de Fran-
cia, y mons ieu r De Quesnay, d i rec tor de 
l a o f ic ina francesa de e m i s i ó n de deuda. 
De todas maneras , se t iene l a seguri-
dad de que no se d a r á n i n g u n a solu-
c i ó n a l asunto hasta que no se celebreai 
las elecciones legis la t ivas en Aleman ia , 
F r a n c i a y los Estados Unidos , que son 
los tres p a í s e s que h a n de acordar en 
de f in i t i va las modif icaciones de l v igente 
p l a n general de reparaciones. 
» # * 
Unas frases del d iscurso de P o i n c a r é 
en Carcassona h a n planteado de nuevo 
el p r o b l e m a de la r e v i s i ó n de l p l a n Da-
wes. Pa ra comprender bien lo que esta 
r e v i s i ó n s ign i f i ca hemos de recordar 
brevemente los antecedentes de l a cues-
t i ó n . A l e m a n i a e s t á ob l igada a pagar 
u n a i n d e m n i z a c i ó n de g u e r r a disfraza-
da con el nombre de reparaciones. L a 
c i f r a de esta i n d e m n i z a c i ó n se f i jó en 
1921 en 132.000 mi l lones de marcos oro. 
Dos a ñ o s d e s p u é s esa n a c i ó n se decla-
r aba incapaz de pagar . F r a n c i a y Bél-
g i ca ocuparon la cuenca del R u h r y et 
marco se h u n d i ó . 
Entonces se p r e s c i n d i ó hasta donde eso 
es posible de l aspecto p o l í t i c o de l pro-
blema y se conf ió a los t é c n i c o s l a so-
l u c i ó n . Se f o r m a r o n d o n C o m i t é s en-
cargados de estudiar , respect ivamente . 
var ios m i l l a r e s de hec to l i t ros del men-
cionado combust ib le . 
L O S B O M B E R O S B O L C H E V I S T A S 
con é l . 
U N P L A N R U S O 
B E R L I N . 5 . — S e g ú n in fo rmac iones re-
MOSCU, 6.—Cuando se ha l l aban cele- c ib idas de M o s c ú , l a « T h e u s i c h e Al lge -
brando l a fiesta anua l los i n d i v i d u o s : m e i n e z e i t u n g » asegura que el ú l t i m o pro-
del Cuerpo de Bomberos bo lchev ique 
de l a c iudad de T w e r , y en el momen-
to en que se ha l l aban comple tamente 
embriagados, e s t a l l ó u n Incendio en 
u n a de las casas de l a c i udad . Los 
bomberos se negaron a acud i r a apa-
ga r lo , y a causa de el lo, eJ fuego des-
t r u y ó completamente u n a manzana de 
casas; perecieron entre las l l amas dos 
n i ñ o s y r e sa l t a ron v a r i a s personas he-
r idas de g ravedad . 
E X P L O S I O N D E G A S 
AQUISGRAN, 6.—Debido, s e g ú n se cree, 
a l r eb landec imien to de las t i e r ras , se 
r o m p i ó anoche u n a c a ñ e r í a de gas, p ro -
d u c i é n d o s e u n a e x p l o s i ó n . E l fiúido i n -
v a d i ó las cuevas y luego todos los p i -
sos de var ias casas p r ó x i m a s , ten iendo 
que ser sacados p o r las ventanas de 
los pisos superiores los vecinos de é s t o s . 
Horas d e s p u é s fué encont rada asfixia-
da toda u n a f a m i l i a , compuesta de cua-
t ro personas. Otras cua t ro personas fue-
ron t a m b i é n recogidas con graves s ín -
tomas de asf ixia . 
so que escriba u n m é t o d o adecuado, a l -
go como u n a g i m n a s i a sueca p a r a este la capacidad de pago de A l e m a n i a y la 
f i n . E l o t ro sistema es quedarse sordo. \can t i ( lad de marcos qUe h a b í a n emigra-
Pero me parece demasiado r a d i c a l y \ d o at ex t ran je ro . E l d i c t amen de este 
penoso. L a i l u s i ó n de que en este m u n - \ s e g U n ¿ 0 C o m i t é n o nos interesa. F u é 
yecto de los soviets consiste en el esta-
b lec imien to de u n a a l i anza entre Rusia , 
A leman ia , T u r q u í a y Yugoeslavia . Esta 
c o m b i n a c i ó n se e n c o n t r a r í a capaci tada 
y con fuerzas m á s que suficientes pa ra 
asegurar l a paz en l a E u r o p a o r i e n t a l , 
y a l m i s m o t i empo dptener en Or ien-
te él i m p e r i a l i s m o i t a l i a n o y e l b r i t á n i -
co. Los soviets cuentan con A l e m a n i a 
para que é s t a s i rva de i n t e r m e d i a r i a con 
Yugoeslavia . 
M . Ba longdch ie tch , m i n i s t r o de Yugo-
eslavia en B e r l í n , ha celebrado reciente-
mente u n a c o n v e r s a c i ó n con M . Chiche-
r í n , M . Rad i t ch . jefe del p a r t i d o campe-
sino croata, y con M . Problscheci tch . el 
«leader» d e m ó c r a t a , en favor de una 
a l i anza entre Rusia y Yugoes lav ia , que 
asegure a este ú l t i m o p a í s c o n t r a los 
ataques de l a I t a l i a fascista. 
I N C I D E N T E R E S U E L T O 
B E L G R A D O . 6.—El encargado de Ne-
ífoclos a l b a n é s en esta c a p i t a l h a i n -
fonmado a l m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ranjeros de que el Gobierno de T i r a n a 
h a b í a ordenado ab r i r nuevamente l a 
f ron te ra entre los dos p a í s e s . 
• « » 
B E L G R A D O , 6.—Las Informaciones pu -
blicadas po r la Prensa ext ranjera , se-
JÚD las cuales el Gobierno de Yugoesla-
v i a t iene el p r o p ó s i t o , como med ida pre-
ven t iva , de concent rar t ropas cerca de 
la f rontera albanesa, se desmienten ca-
t e g ó r i c a m e n t e en los c í r c u l o s oficiales, 
que ca l i f ican tales no t ic ias de f a n t á s t i -
cas y abier tamente tendenciosas. 
S T R E S E M A N N Y L I V T N O F F 
B E R L I N , 6.—En la en t rev is ta celebra-
NUEVA YORK, 6.—Los ejecutores tes- (la aver en t rd QI m i n i s t r o de Negocios 
tamentar ios de M r . H a l l , fa l lec ido r e c i e n - l E x ^ n j e r o g a l e m á n , s e ñ o r Stresemnnn, 
temente, h a n manifestado que en su tes- y ei comisa r io del pueblo ruso en el 
l amento deja u n a suma de dos mi l l ones r i^par tamento de Negocios Ext ran je ros , 
y medio de d ó l a r e s (unas 14.875.000 deUefior L i t v i n o f , se t r a t ó , especialmente, 
pesetas) para sufragar estudios sobre el de la c u e s t i ó n r e l a t i v a a los ingen 'eros 
ar te o r i e n t a l median te i n t e r c a m b i o en- alemanes detenidos por orden de las au-
tra l a U n i v e r s i d a d c h i r a de P e k í n y l a j t o r i d a d e s rusas en l a r e g i ó n del Do-
nor t eamer icana de H a r v a r d , netz. 
L A C. HISPANOLUSA 
L I S B O A , 6. — M a ñ a n a c e l e b r a r á n una 
r e u n i ó n los delegados portugueses en l a 
Conferencia e c o n ó m i c a h i spanolusa . Los 
delegados e s p a ñ o l e s son esperados en 
Lisboa p a r a el d í a 11, y a que los t ra -
bajos de d icha Conferencia deben co-
menza r e l d í a 12 del corr iente .—Correta 
Marques. 
Donativo de 15 millones 
L O D E L D I A 
E E 
L a hora de verano'adelant0- Es decir, que en vez de ser 
i l a v i d a qu i en v a r í e de h o r a en r ea l idad 
E l p r ó x i m o d í a 14 e m p e z a r á a r e g i r y f r e lo j el que cambie só lo por e v i t a r 
l a h o r a de verano. E l Gobierno h a a d o p - ' e l t r a n s t o r n o , se quiere que * * * * * * * 
tado esta medida , y t e n d r á s i n d u d a sus en i g u a l f o r m a y el r e lo j v a r í e p a r a 
razones p a r a el lo . Noso t ros no tenemos que l a c o n f u s i ó n se p roduzca 
n i n g u n a que oponer le . A l c o n t r a r i o . N o s i Y esto creemos que no debe consen-
p a r l c e de toda evidencia que con ese " r s e . E l Gobierno d e b e r á m e d i t a r o t r a 
do hay a lgo agradable que o í r es tan , ;n d i c t amen que C a m b ó l l a m a b a «pe- adelanto de l r e lo j se l o g r a u n a e c o n o m í a I vez si e l c a m b i o de h o r a es t a n posi-
e n g a ñ o s a como las d e m á s , pero es dul - \ q u c ñ a m a r a v i l l a ; pero que no h a f « n i - ! p o s i t i v a y abonan nues t r a o p i n i ó n no1 t i v a m e n t e ^ u ^ 0 1 0 3 0 com0 Para que v a l ' 
c e : pe rde r l a nos h a r í a s u f r i r . Me i n - l ao trascendencia. E l o t ro C o m i t é 911 e |gólo l a exper ienc ia p rop i a , s ino t a m b i é n l a pena de i m p o n e r l o ; pero ahora 
c l i no a l p roced imien to educat ivo , espe-\presidia el genera l Dawes. ac tua l r i c e - l a a jena Los p a í s e s que a d o p t a r o n u n a que y a lo h a decidido no debe t o l e r a r 
c í a l m e n t e en la infancia- , todo s e r á í m - presidente de N o r t e a m é r i c a . e s t a b l e c i ó L e z po r razones graves l a h o r a de ve- que se c o n v i e r t a en u n senci l lo juego el 
poner una nueva fa t iga a los chicos, 
q u i z á u n a a s igna tu ra m á s en el bachi-
l l e ra to . No i m p o r t a : hay que d i g e r i r el 
jazz band . 
T i r s o M E D I N A 
La Conferencia de Tánger 
V a a empezar la discusión de las 
peticiones italianas 
un p l a n de pagos de reparaciones 7"^ r ano l a h a n sostenido l a r g o t i e m p o des- ade lanto de los relojes . 
A l e m a n i a ha c u m p l i d o p u n t u a l m e n t e 
hasta ahora . 
Ese proyec to d i v i d í a las entregas ger-
m á n i c a s en dos p e r í o d o s . Uno de ellos 
p r o v i s i o n a l de anual idades reducidas 
que c o m p r e n d í a cua t ro a ñ o s , a contar 
desde e l 1 de sept iembre de 1924. Las 
anual idades eran de 1.000, 1.250, 1.500 y 
1.750 mi l lones de marcos . E l segundo pe-
r í o d o que empieza el 1 de septiembre de 
p u é s de pasadas las c i r cuns tanc ias a q u é -
l las . 
A d m i t i m o s de buena gana que en n ú e s 
L a carne de Porrino 
H o y c o m e r á n los m a d r i l e ñ o s p o r vez 
t r o p a í s l a v e n t a j a no es t a n no tab le ¿ r a carne sacr i f icada en e l M a t a d e 
como en los que se h a l l a n m á s a l N o r t e . de p o r r i ñ o , p rec in tos que 
Pero v e n t a j a es, s in duda, y , en cambio , e l r a l PT]mo de R i V e r a puso a los 
el t r a n s t o r n o que se dice aca r rea nos *onea f r lgormcog( ca rgados y a p a r a 
parece m u c h o menor . S i existe s « d e 5 e su a r r a s t r e has t a l a Cor te , h a n sido r o -
m á s b ien a u n a f a l t a de a d a p t a c i ó n de toa en log muel leg f e r r o v i a r i o s de M a -
l a gente, a u n exceso de i m a g i n a c i ó n a d r i d ^ carne 8e expende en las t a -
1928, comprende anual idades de 2.500 m i - esa. f a l t a de sent ido social t a n « c a r a c t e - b la jer tas 
l lones de marcos , pero no dice el t i empo I r í s t i c a en los e s p a ñ o l e s , a a lgo inde f ln i - ^ l a ¿nega reaj y en el m e n ú de l p r e -
en que estas anual idades h a n de pagar te , b le ; pero que no puede concre tarse en gidente del ( - ^ 3 ^ 0 figu^rán h o y las 
O A R T Q c Bi M M f n . hab lando de l a 'V0 ^ e$ta l a miSÍÓn f* l0S p e T Í ^ S l " * * razónTíe P63?: Se adelíinta f rel03 s e l e c t í s i m a s carnes con que obsequia a 
P A R I S , 6.—El « M a t i n . , hab lando de l a la CoTnis ión DaWes. Se les p r e g u n t ó sen- luna ho ra . B i e n . ¿ H a y m á s sino atenerse m a i o o t a d v a l iefe del Gobierno el 
c u e s t i ó n de T á n g e r , dice saber de buena c i i íamen(<, c u á l era l a capacidad de L l o qUe el r e lo j m a r q u e y segu i r ha - ^rSr M a ^ d ^ 
fuente que las peticiones i t a l i anas con go de A l e m a n i a y contestaron que 2.500 d e u d o las cosas n o m i n a l m e n t e a l a mis-!P 
P í o X I , P o n t í f i c e m á x i m o , el d í a antes 
de las calendas de a b r i l de 1928, a H u m -
berto Nobile y sus c o m p a ñ e r o s , que con 
í m p e t u m i l a n é s e m p r e n d í a n e l camino 
a é r e o p id iendo a su jefe que lo dejase 
caer a l vo la r sobre el Polo p a r a con-
sagrar el v é r t i c e del orbe de la t i e r ra . ) 
L a U n i ó n Mis ione ra del Cl&ro ha en-
cargado a l padre Gianfranceschi , cape-
l l á n de la m i s i ó n polar , que celebre una 
misa sobre los hielos polares, s e g ú n su 
i n t e n c i ó n . — D a v i n a . 
U N A R T I C U L O D E " L ' O S S E R -
V A T O R E " 
ROMA, 6 . — « L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » , r t -
f í r i é n d o s e a l a v i s i t a hecha p o r el p r í n -
cipe Humber to , heredero de I t a l i a , a los 
Santos Lugares , y a l en t ra r en el pabe-
l l ó n que g u a r d a el Santo Sepulcro, se 
a r r o d i l l ó y a r r a n c ó de l pecho el co l la r 
de l a A n n u n z i a t a , m á x i m a d i s t i n c i ó n 
i t a l i ana , que depuso re l ig iosamente so-
bre el m á r m o l que reviste l a Sagrada 
T u m b a . 
El P r í n c i p e dispuso luego que todo su 
s é q u i t o vistiese de lu to du ran t e los d í a s 
de Semana Santa, y él m i s m o p a r t i c i p ó 
en el V ía Crucis de Viernes Santo. 
Durante estos d í a s , el P r í n c i p e ha es-
tado sometido a los ayunos del conven-
to en que se hospeda, e incluso come 
en u n a mesa desprovis ta de manteles, 
segiin l a cos tumbre f ranciscana. 
« L ' O s s e r v a t o r e » hace destacar el hecho 
de que mien t r a s el P r í n c i p e c r i s t i ano 
rea l iza una p e r e g r i n a c i ó n a T i e r r a San-
ta, l a aeronave de l a Ciencia y de l a 
Fe, que l l eva a bordo a u n sacerdote, 
se d i r i g e hac ia las soledades del Polo 
Norte para a r r o j a r sobre él l a cruz que 
s e f i a l a r á u n a nueva p o s e s i ó n del re ino 
de Cristo.—Dafffna. 
E L S I N O D O A R M E N I O 
ROMA, 6.—En u n decreto de l a Con-
g r e g a c i ó n O r i e n t a l , que convoca en 
R o m a l a r e u n i ó n de u n S í n o d o arme-
n io , recuerda las ca lamidades y angus-
tias p o r que a t raviesa ed pueblo arme-
nio , la r u i n a de l p a í s y l a d e s t r u c c i ó n 
de las d i ó c e s i s , de las iglesias y casas 
que hab i t aban los rel igiosos dedicados 
a l a c o n v e r s i ó n de los profanos . 
Dicho decreto a f i r m a que el P o n t í f i c e , 
con g r a n s o l i c i t u d y benevolencia ha-
cia los c a t ó l i c o s a rmen ios , y en consi-
d e r a c i ó n a l g r a n n ú m e r o de m á r t i r e s 
de aquel p a í s , ha convocado en Roma 
u n S í n o d o episcopal a rmen io para que 
estudie y dec ida cuanto pueda hacerse. 
Todas Jas decisiones s e r á n sometidas a 
l a a p r o b a c i ó n de Su San t idad . 
E l S í n o d o c o m e n z a r á sus del iberacio-
nes el d í a 6 de mayo .—Daf f ina . 
E L P A P A Y L A S. D E N . 
L A H A Y A , 5.—En u n a M e m o r i a l e í d a 
ante l a C á m a r a de Dipu tados se decla-
ra que no corresponde a H o l a n d a l a i n i -
c i a t iva de i n v l f a r a l Santo Padre pa ra 
que el Va t i cano entre a f o r m a r par te 
de l a Sociedad de Naciones. 
L A E N C I C L I C A S O B R E E L 
N A C I O N A L I S M O -
R O M A , 6.—En los c í r c u l o s b ien in for -
mados se dice que deben ser acogidos 
con reservas los rumores que a t r i b u y e n 
al Santo Padre el p r o p ó s i t o de p u b l i -
car en breve u n a e n c í c l i c a sobre el na-
c iona l i smo . 
pa r t i cu la res cuyo examen d e b e r á nevar-
se a cabo por los negociadores, conci-
l i a n d o los intereses de todos, pero aten-
d iendo p r i n c i p a l m e n t e a loe intereses de 
l a c iudad . I t a l i a r ec lama p r i n c i p a l m e n -
te u n a p a r t i c i p a c i ó n efect iva en la ad-
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l de T á n g e r y en\ dique c ó m o se c o m p u t a n en l a cuenta ge-
el t r i b u n a l m i x t o , c o n f i á n d o s e en q u e i n e r a í í a s cantidades que e s t á pagando recido m o v i m i e n t o que e m p e z ó a 
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r e l a c i ó n a l Estatuto se l i m i t a n a puntos b i l l o n e s a n u a í e * : A l m i s m o t i empo d e - W h o r a ? Se hab la del comercio, de l a c o ^ r ^ g L S e ^ t iene sobre 
t e r m i n a r o n l a f o r m a en que esas anua- i n d u s t r i a t e a t r a l y de o t ros negocios co- log const ruIdog en las grandes urbes 
í i d a d e s d e b e r í a n recaudarse y pagarse, m o per judicados . ¿ P o r q u é ? S i l a gente congumidoraa h a n 8ldo son ^ 3 ^ ^ . 
Pero el p l a n Dawes no se refiere en ¡ c e n a cuando el r e l o j m a r c a las nueve gimaa N o d e n t a m o s ser jueces en e l . . . 
n i n g u n a p a r í e a i acuerdo de l a C o m i s i ó n y los t ea t ros empiezan cuando el r e lo j l e i t 0 p e r o to escr ib imos sobre poique. i . m « i i n o . . por cEl 
de Reparaciones n i los Gobiernos ai<a- m a r ( ^ las diez y media , ¿ q u é r a z ó n h a y e l M a t e d e r o e r a t i v 0 a l l vam08 TEDD ^ . FÍB. 8 
dos h a n tomado d e c i s i ó n a l g u n a que m - ; p a r a ^ ~ « ¡ J ^ * ^ ^ ¿ J ^ ^ • exponer las razones que en p r o de él Q l < M ^ M n t i m . n t i i ( L i . c<y 
Y a se ha in i c i ado an te l a med ida pa - a r g u y e n gus defensoreS. loa) por Va;gas> 
L a carne del ganado sacrif icado e n | | non , 
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paso hac ia la c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a de 
las conversaciones y sanciona en cierto 
S i t a l cosa i n d i c a la sentencia, P ^ g o m o i o ^ resul tado de las recientes nego-
m i s barbas en remojo , s e g ú n ^ 0 " « e 7 a ciaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s . 
e i an t iguo r e f r á n . A l g u n a que o t ra » « * ^ , p e t i t P a r i s i é n » , por su parte, de-
he tenido el a t r ev imien to de expresar crclara t a m b i é n que las pet iciones Italia-
F ranc ia , I n g l a t e r r a y E s p a ñ a a c c e d e r á n , ^ 7 , ^ 1 0 . p o r o t r a par te , s i se ca lcu la z&rse el a ñ o ú l t i m o , y ese si que hace!el l u g a r de o r i g e n y t r a n s p o r t a d a luego 
a estos deseos y puedan obtener a s í l a ; e i vai0T ac tua l de la deuda a lemana en el c a m b i o de h o r a i n ú t i l y noc ivo ade- .a l cen t ro consumidor , con todas las con- , 
a d h e s i ó n del Gobierno i t a l i a n o a l E s t a - | í a c i f r a f i j a d a p o r l a C o m i s i ó n - 1 3 2 . 0 0 0 m á s . Se pre tende v a r i a r las horas de:dic.ones de c o n s e r v a c i ó n e h ig iene m o - > t A » » » - - c o n c u r r e n c i a en los 
tu to i n t e r n a c i o n a l . E n todo caso, e i | m i í i o n e s - r e s u í í a r d que, p o r modesto j t indas , t ea t ros , e t c é t e r a , a c o m p á s del derna3 resu l t a m á s b a r a t a que l a ob - it cult06 d6 Semana Santa; detalle8 de la 
acuerdo logrado ayer s e ñ a l a u n p r i m e r que sea e l i n t e r é s de ese cap i t a l . Ale- = = = i t en ida de los M a t a d e r o s urbanos . p a r a ! ¡ Congregación de Nuestra Señora de la 
iodo o en g r a n parte a l menos l a í n . l a b a a t e c e r égtog) las reses h a n de v i a j a r ^ -NoveDa const i tu ida por loe actores es-
d e m n i z a c i ó n de guer ra . Se c r e a r á de c*. c ientos de k i l ó m e t r o s — d e s d e Ga-! panc>le«-—^ las bodas de pla ta de la 
m a n í a no p o d r í a n u n c a e x t i n g u i r su 
deuda con los pagos que es t ipula el p l a n 
Dawes. De a h í la necesidad de a jus tar el te modo una deuda ex te r io r a lemana p a - i ü c i a , en el caso p a r t i c u l a r que comen-
gadera en la f o r m a o r d i n a r i a , s in i n í e r - j t a m o s — s u f r i e n d o en e l l a r g o via je , pe r -
v e n c i ó n a lguna de organismos e x í r a n - ¡ h i e n d o peso y condiciones n u t r i t i v a s . Co-1 
je ros . Pa ra ga ran t i za r esta deuda se m 0 ¿ e i a res v i v a s ó l o se aprovecha "en 
p l a n Dawes a la c i f r a to ta l de la i n d e m -
n i z a c i ó n a l emana . 
Pero esto no es m á s que u n a par te d e l 
disgusto a u d i t i v o que me produce l a ^ ^ no ti6nen ¿ n objeto de p o l í t i c a ge-i p rob lema. Con objeto de defender l a l p u e d e n u t i l i z a r las obl igaciones de IOs!canal" u n a m i t a d , se t r a n s p o r t a l a o t r a 
m ú s i c a negro ide . Es posible que ^ a í / a | n e r a l concerniente a T á n g e r y serÁn1 moneda a lemana, se e s t a b l e c i ó e l agente f e r r o c a r r i l e s y las obl igaciones í n d u s - ¡ m i t a d como ca rga i n ú t i l , que encarece e l 
sido i n ju s to y que m i o p i n i ó n d « 7 n i t e s - i e x a m i n a d a s en u n a r e u n i ó n u l t e r i o r de genera l de Reparaciones encargado de . t r í a l e s que e l p l a n Dawes ha afectado p^^Q ¿E ^ paxte aprovechable . E l g a -
tre incapac idad pa ra pe r c ib i r sus belle- ] a Donferencia pasadas las fiestas de v i g i l a r las t ransferencias de d ine ro de a l servic io de las reparaciones. |nado en v i v o h a de i r a c o m p a ñ a d o p o r 
zas. No lo sé . E l i lus t r e maestro T u r i . 
n a puede h a b l a r de esto con m á s com-
petencia. Pero como m i parecer es com-
par t ido po r a lgunas personas tan m u -
t ica imente rancias come y o , qu ie ro que 
S€Pan los pel igros a que se exponen 
Pascua. • 
* * • 
P A R I S , 6.—Ayer d ie ron p o r t e rminados 
A l e m a n i a a los a l iados, as i como l a 
m a r c h a de la Hac ienda de l Reich . Es u n 
con t ro l m u y disfrazado, s i n duda, pero 
los t rabajos los t é c n i c o s de las cuatro ¡de iodos modos, a lgo h u m i l l a n t e pa ra 
potencias representadas e n l a Conferen- una ^ r a n n a c i ó n . A l m i s m o t iempo es 
cia de Tánger, que han estudiado las 
^ a « í a ahora no nos han hecho nada disposiciones r e l a ü v a s al ú l t i m o acuer-
w pensarlo y dec i r lo . N u n c a agrade- do f r a n c o e s p a ñ o l . Ahora van a examl-
cerem0s bastante esta to lerancia . Pero 
caso del comandante Daniels debe ha-
cerno4 cautos. E l jazz band se impone , 
y se impone, como se ha fisto, por au-
t o n d a d competente. 
Por m i parte, r enunc io a toda obst ina-
eion, s i me ha de traer malas conse-
cuencias. Conflictos por t an poca cosa, 
• L a Vlda es ya demasiado acciden-
narse en p r i m e r t é r m i n o las peticiones 
i ta l ianas . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
une t raba para el c r é d i t o ex te r io r de 
Aleman ia , porque t o d a v í a no se ha pues-
to en c la ro s i los tenedores de e m p r é s -
li tos alemanes co r ren el riesgo de verse 
impos ib i l i t ados de cobrar por el juego 
de las reparaciones y las t ransferencias . 
As i l a a c t i v i d a d de los f inanc ieros se 
d i r ige ahora a buscar u n med io de rea-
l i za r Ws c r é d i t o s con t ra A l e m a n i a , po r 
Con todo, la r e a l i z a c i ó n de esta ideo « p e r s o n a l que lo cuide, gas to que se e v i -
no r e s o l v e r í a e l p r o b l e m a . Las Poten- ta, t r a n s p o r t a n d o las reses sacrif icadas, 
cias aliadas t ienen que pagar todos los ' (Consecuencia de este conjunto de v e n -
a ñ o s cantidades enormes a N o r t e a m é r i - l t a j a s es que el k i l o g r a m o de carne p r o - !' greso de la F u n d i c i ó n en Barcelona — 
ca y a I n g l a t e r r a . Es d i f í c i l , pues, « j u c i c e d e n t e del M a t a d e r o de P o r r i f i o pueda !! U n c3-1»0 ahogado en Ferrol (página 3) 
Sociedad de Física y Química concu-
rrirán numerosos profesores extranje-
ros; el Rey presidirá la sesión de aper-
tura (página 6). 
PROVINCIAS.—Tres heridos por explo-
sión de una caldera en Huesca. — En 
octubre se celebrará en Sao Sebastián 
un Congreso de la Paz.—Cerca de Ca-
riñena (Zaragoza) se incendió un auto-
móvil.—El día 11 se inaugurará el Con-
r e í u n c i e n a las anual idades alemanas 
s i \ o encuen t ran en W á s h i n g t o n l a com-
p e n s a c i ó n . Cada vez aparecen m á s ín-
t imamen te un idas las reparaciones y las 
deudas in te ra l i adas , y a pesar de la 
a c t i t u d de los yanqu i s , no hay que des-
esperar de u n a s o l u c i ó n de conjunto . 
Resul ta i n c r e í b l e que den t ro de sesenta 
vencerse en M a d r i d m á s de una peseta —to»— 
p o r ba jo de l a t a sa v i g e n t e en e l res to EXTUANJEao .—Se anuncian aconteci-
de l a carne que l a Cor t e consume. 
A h o r a , s i n embargo , se e x p e n d e r á a l ; 
p rec io co r r i en te . D e s p u é s . . . 
Pero cua lquier a f i r m a c i ó n s e r í a hoy , 
p r e m a t u r a . Baste dec i r que l o m i s m o en i 
l a mesa p a l a t i n a que en los hogares h u -
mientos de importancia enojos Balca-
nes relacionados con loe visjes recien-
tes de varios ministros de esa región. 
V a a empezar la diecusión de las pe-
ticiones i tal ianas en la Confereroia de 
Tánger .—Ayer fué entregada al general 
a ñ ó s c o n t i n ú e n pesando sobre los 7ue ;mi ldes m a d r i l e ñ o s p o d r á comerse desde l Nobile la cruz regalada por el Pontíf i 
¡ m e d i o de u n o o var ios e m p r é s t i t o s . A s l \ n o han nac ido t o d a v í a las cargas de la a h o r a ca rne procedente del p r i m e r M a -
se p o d r í a pagar a los al iados u n a can - \g r an guer ra . t adero coopera t ivo de los a g r a r i o s c a t ó -
[ t i d a á impor t an t e que pueda cancelar en ^ ¡ l i eos de E s p a ñ a . 
ce para que la deje caer sobre el Polo, 
(página 1). 
lodas las aglomeraciones, y mas nu-
merosa que en parte alguna, en esta 
ciudad, donde en los días de la Pas-
cua se acogen con las caravanas de 
peregrinos malhechores y aventureros 
de lodo el mundo. 
Los cientos de miles de almas que 
pueblan hoy la Ciudad Santa y sus 
contornos bullen aquí, como un inmen-
so hormiguero, en este mediodía del 
viernes. 
Ya hace mucho ralo que llegó al 
Gólgota el cortejo de los ajusticiados, 
y todavía siguen desembocando verda-
deros torrentes de curiosos por las 
puertas de Efraim y de los Jardines, 
en cuya alta cornisa almenada se agol-
pan los demás soldados de la guar-
nición. No les asusta el sofocante ca-
lor tormentoso de un cielo negro de 
nubes. Los inquietos fariseos bullen 
acá y allá, sin disimular la alegría del 
triunfo. A ese mismo pueblo que hace 
cinco días prorrumpió en «hosannas» 
cuando se acercaba Jesús por el ca-
mino de los olivos, le han contagiado 
su oscuro rencor. Por todas partes se 
oyen blasfemias, chanzas y burlas in-
fames. Un viejo sacerdote que arrastra 
su manto orillado de polvo, en pie 
sobre unas piedras, frente al camino 
de Jaffa, llama ansioso como un prego-
nero a los que intentan pasar de lartro. 
—¡Eh! jAhí tenéis al Mesías! ¿No 
viene entre vosotros ningún discípulo 
suyo? ¡Ja! ¡No se quejará! ¡Con esa 
corte de soldados ya puede conquistar-
nos el reino! 
En los alrededores de la colina otros 
levitas y fariseos bullen entre risas 
crueles. Hay, sobre todo, uno de rostro 
lívido, cuyos ojos brillan siniestros ba-
jo la sombra del manto. 
— Y a veis, tanto escrúpulo, tanto mie-
do para darle caza. Ya os lo dije siem-
pre. Esto lo debimos hacer cuando apa-
reció la primera vez, hace tres años. 
Un pálido joven que lleva grandes 
sortijas y se recoge pretenciosamente 
la fina túnica perfumada, añade: 
—Por lo menos, no hubiera alboro-
tado al pueblo con sus embelecos. 
Otro cínico viejo replica, exprimien-
do goloso el zumo de una naranja: 
— ¡ D e mucho le ha servido! Los que 
más le aclamaban el domingo son estos 
que ahora le gritan. Mirad ahí enfren-
te, ese del kefieh de ráyas blancas y 
azules; ése que se lleva ahora las ma-
nos a la boca para gritar. E l domingo 
estaba a mi lado en la Puerta Pre-
ciosa, y cuando iba a pasar E l , tendió 
su manto sobre una charca que había. 
Sobre el espeso murmullo de la mul-
titud surgen, como pedradas lanzadas 
a la cruz, las burlas, las blasfemias, 
las maldiciones de muchos que fueron 
tras E l , y ahora se ven defraudados. 
—¡Bien colgado está! 
—¡Así se vean todos los que engañan 
al pueblo! 
—¡Ja! ¡El que iba a resucitar el Rei-
no de Israel! 
Desde lo alto de la cruz, los ojos 
sobrecargados de Cristo contemplan 
aquella muchedumbre como un piélago 
de aguas hostiles. De todos los ámbi-
tos de la colina llegan hasta E l los im-
properios, los crueles sarcasmos de los 
que se acercan hasta el pie mismo del 
patíbulo, sin respeto al sagrado dolor 
de la Madre. 
Y no hay entre tanta animadversión 
una sola voz amiga que se levante en 
su defensa. 
Los discípulos han huido con pánico 
terror la pasada noche mientras !e pren-
dían. Sólo Juan reaccionó, y resiste 
al pie de la cruz; pero como a las 
otras piadosas mujeres, la misma fuerza 
Idel dolor lo tiene mudo. Apenas se 
atreve a levantar fugazmente los ojos 
|y a contemplar, a través de las lágri-
mas, el divino rostro, desencajado y 
«sancriento. Entre la muchedumbre, mu-
chos son aquellos tullidos, aquellos le-
prosos, aquellos horribles ciegos que en 
los días calurosos de su apostolado le 
salían a los caminos gritando: «¡Hijo 
Ide David, ten piedad de nosotros!» Ya 
|no se acuerdan de la dádiva recibida. 
| E s decir, se acuerdan, s í ; precisamente 
en estos momentos les acosa el recuer-
do más lúcido que nunca; pero luchan 
contra el recuerdo y repiten a gritos 
la insidia de los sacerdotes: 
—¡Lo hacía en nombre de Belcebúi 
Y lo mismo los que fueron milagro-
samente alimentados; los que un día, 
en medio de un extremo dolor, halla-
ron en la caricia de sus manos, en sus 
palabras, en su sombra, divino con-
suelo. Hasta los ladrones que junto a 
El agonizan se han contagiado de esta 
ntmósfera de rencor, y desahogan en El 
su ira impotente. 
Gestas, revuelta la fosca barba por el 
sudor y el polvo, más de una vez ha 
intentado escupirle. Su lengua se re-
vuelve con desesperación. 
—¿No eres tú el Cristo? ¡Pues sál-
vale y sálvanos! 
De improviso sucede una de las co> 
S á b a d o 7 de a b r i l de 1928 <2) E L DEBATE 
MADRID.—Año X V m . — \ a m 
sas más sublimes que nos cuentan los 
evangelistas. Al otro lado está cruci-
ficado Dimas. También éste en los pri-
meros momentos de su agonía le ha-
bía maldecido. Pero una vez Jesús le 
respondió con una mirada. Nada más 
que con una mirada silenciosa, larga, 
y tan honda, que en aquel momento 
ha sido como si en el Calvario, en el 
mundo, no estuviesen más que Jesús 
y el ladrón. Ha sido como una ríe 
esas grandes luces que en medio de 
la tempestad iluminan de repente la 
vastedad del cielo. En seguida la ca-
beza traspasada de espinas ha vuelto 
a caer colgante. Con los ojos medio 
entornados, tiene ahora Jesús una ac-
titud de ensimismamiento; diríase que 
está atento a los improperios que de 
todas partes le llegan, como en un 
afán de recogerlos todos. Casi junto 
a su mismo oído, Gestas le repite con 
horrible pertinacia: 
—Si eres Cristo, sálvanos. 
Pero ahora hay alguien que sale en 
su defensa. E s Dimas, quien en un 
esfuerzo sobrehumano para hacerse 
oír de su compañero, le grita: 
—¿Tampoco tú temes a Dios viéndo-
te en el mismo suplicio? Siquiera nos-
otros pagamos nuestras culpas. Pero 
Este nada malo ha hecho. 
Y luego, volviéndose para Jesús, se 
le queda suplicante: 
—¡Señor , acuérdate de mí cuando 
llegues a tu Reino! 
No son los príncipes de los sacer-
dotes, ni los doctores, versados como 
nadie en la ley y en los Profetas; ni 
los fariseos, que a todas las horas del 
día tenían el nombre del Señor es-
crito sobre su frente; ni la plebe que 
un día presenció atónita sus prodigios, 
y más de una vez quiso proclamarlo 
Rey; ni sus discípulos, que se han 
escondido...- E s este malhechor de 
vida airada quien, en medio de! escán-
dalo y de la locura de la cruz, se 
atreve a confesarle. 
Quiero pensar, Señor, que este hom-
bre era el más perverso de todos los 
criminales; que su alma, a semejanza 
de aquella otra que también en esta 
hora está muy cerca de T i , se había 
visto encadenada por los siete demo-
nios; que apenas quedaba en ella esa 
chispa imperceptible que tu misericor-
dia mantiene viva, hasta el fin, en las 
más negras conciencias... 
Ese hombre nunca te había visto, 
cuando con tu vestidura blanca pasa-
bas, como una figura de otro mundo, 
curando a los enfermos, calmando con 
un signo de tu mano las tempestades. 
Te ve por la primera vez ahora, hecho 
un amasijo de sangre, azotado como 
cualquier esclavo de las razas viles 
de la Lybia o de la Etiopía; conde-
nado, como él, al suplicio infame de 
la cruz. Te ve morir ante burlas y 
torturas, impotente para responder al 
escarnio de tus enemigos. Siente cómo 
tu vida se apaga poco a poco al com-
pás de la suya. Y, sin embargo, de 
su alma se levanta ese grito que es 
la más sublime confesión de fe que 
han escuchado los siglos: • • 
—¡Señor , acuérdate de mí cuando 
estés en tu Reino! 
Los Apóstoles, las santas mujeres 
que te seguían, vieron mil veces las 
maravillas que acompañaban a tu pre-
dicación, y creyeron en T i . Nosotros 
sabemos que resucitaste a los tres días 
por tu propio poder, y creemos en 
Ti . E l mismo centurión le confiesa 
cuando la tierra estremecida y los pe-
ñascos hendidos de alto a bajo testi-
monian tu divinidad. Pero hay un mo-
mento en qüe a los ojos de todo el 
mundo no eres más que el embaucador 
que ha explotado la credulidad de las 
gentes sencillas, el charlatán sin es-
crúpulos que pretendía, por medio de 
hábiles mixtificaciones, expoliar la glo-
ria del Mesías. E s eri tu agonía cuan-
do, igual que los otros bandoleros, 
mueres en un patíbulo miserable. E n -
tonces surge la voz de este hombre que 
confiesa tu señorío y te pide un lugar 
en tu Reino. 
{Sublime fe! ¡Incomparable fel No 
es ya sólo creer lo que no ven sus 
ojos, sino creer contra todo lo que 
los sentidos le están diciendo. 
Otra vez Jesús le mira. Por sus mo-
ribundos ojos pasa una ráfaga repen-
tina de luz. Tiembla su voz con la 
más agradecida ternura: 
— E n verdad te dicro que hoy estarás 
conmigo en ©1 Paraíso. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratíoimoe bastantes modelos le nuestra fabricación de coches para ni-
ños. CASA K Z Z . Z X , ! ^ , BarqalUo, 6 dpldo. 
^ V I N O AROUD' 
CARNE - QUINA 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
mago y de los Intestinos,Con valecencias, 
Continuación de Partos, Movimientes 
febriles é Influenza. 
Calle Rlchelleu, fs , París. 
TODAS PARUACIAB. 
Los desórdenes 
g á s t r i c o s 
son la "más molesta y la más 
generalizada de las enferme-
dades E l que digiere mal está 
de pésimo humor porque las 
molestias de su estómago le 
amargan la existencia 
Los dispépticos necesitan 
hacer uso de alimentos de 
poco volumen, de perfecta 
diges'tibihdad y en alto grado 
sustanciosos: capaces de pro-
porcionar el máximo de nu-
trición sin fatiga para el apa-
rato digestivo. En estos ca -
sos, nada vale lo que la 
O V O M f l L I 
producto concentrado de los 
principios alimenticios con-
tenidas en la leche los hue-
vos frescos y el cacao. 
Láfas de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguer ías 
Or A Wander S. A./Berni (Suiza) 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqup es h base de 
s u s a l u d 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
det 9r. Vicente 
V 8 N T A S l ^ l F A R M A C I A S 
VAGACIONES DE PASCUA 
ILES OE PIES 
Si queréis disfrutar de unas vaca-
ciones agradables, libraos ahora de 
vuestros males de pies. 
Todo el placer de un día de campo, o 
de un sencillo paseo, se echa a pv91̂ 61* total-
mente 6i sufrís de los pies y si éstos se 
hinchan y magullan a la menor fatiga. Ade-
más, eu los primeros días de primavera se 
vuelven los pies cada vez más sensibles. 
Tomad, pues, la precaución de libraros de 
estos terribles dolores, sumergiendo los 
pies en nna palangana de agua caliente 
adicionada de un pnñadito de Saltratos 
Rodell. Un baño semejante, resolutivo e 
hiperoxigenado, posee maravillosas pro-
piedades tónicas, antisépticas y descon-
gestionantes, bajo cuya acción toda hin-
chazón, magullamiento e irritaciones, así 
como toda sensación de dolor y quemazón 
desaparecen como por encanto. 
Además, una inmersión prolongada re-
blandece y desprende a tal punto los ca-
llos y durezas, que pueden quitarse fácil-
mente, sin peligro de heriros. Los Saltra-
tos Rodell devuelven los pies a su perfecto 
estado, de modo que vuestro calzado más 
estrecho, aun siendo nuevo, os parecerá con-
fortable como el más usado. Los Saltratos 
Rodell se venden en todas las farmacias, 
droguerías y centros de específicos. 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Cairas el dolo» Supnrmr la mflamaaón Cora pronto 
% radicalmente No dei* cicativ Evita la dotaros* 
operación quirúrgica Ba*(a marto una vea 
par» cotnprobdi estas sfirmitciones Caía i'SO tíUm 
HJ oEPOJtTARto a ene RAL 
R. BERMEJO SAHT/AGOÜECOMPOJTELA 
LOS ULTIMOS ROMANTICOS ORNAMENTOS OE IGLESIA 
CASA ARTEAGA 
Plaza del Conde de M i r a n d a , S, 
M a d r i d ( j u n t o a l convento de 
las Ca rboneras ) . 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
PASTILLAS d«i Dr. ANOREU 
Cura radical garantizada, si 
Doctor I I i L A N E S : H O B T A L E Z A 
n operación ni pomada. No se cobra hasta estar enrad» 
A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
La obra 
A c a b a de aparecer 
«Vida de Jesucristo y de la Iglesia Apostólica, según el Nuevo Testamen. 
to> por el P. Zacarías García Villada, S. J . 
El nombre del autor, uno de los Investigadores m-is senos y profundos qne hoy 
posee España, basta por sí solo para recomendar este hermoso libro. Precio. 4 P t ^ 
VENTA EN LIBRERIAS R E L I Q 1 Ü S A S . - E D I T O R , BRUMO D E L ASCO. 
• m 
¡AY, MI M A D R E ! , que me enfermo, 
que a morir de risa voy 
desde que he visto ¡AY, MI M A D R E ! , 
película de Harold Lloyd. 
P E R S I G U I E N D O L A Q U I M E R A 
(Le ñ i r e , P a r í s . ) 
M A D R E S 
Tendréis mucha leche 
tomando 
Rob-Vida Miret 
No es más que una horchata del 
jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
EN E L EMBARAZO RüB-VIDA 
número 1, combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 
E N LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 aumenta la cantidad d© 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venta en las farmacias y en el 
Laboratorio Míret-S. Pedro de Ribas. 
(BARCELONA) 
l: 11: u: u: u: m u: u: u: u: m J 
E L L A V A D E R O P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna duración, que eco-
nomiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
días de uso no le satisface.—L. A S I N PA-
L A C I O S , Preciados, 23, M A D R I D . 
PEIFIOLERAS DE MEJICO 
Pueden solicitar la confirmación 
de sus derechos hasta el 11 de 
enero del año próximo 
MEJICO, 5.—Se h a conoedido u n nue-
vo p lazo a las C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s 
p a r a ped i r l a c o n f i r m a c i ó n de los de-
rechos adqu i r idos antes del p r i m e r o de 
m a y o de 1927. 
E l nuevo p l azo a lcanza has ta el 11 
de enero p r ó x i m o , y se previene que 
el Gobierno, en u n t é r m i n o de tres me 
ses, n o a c e p t a r á demanda a l g u n a sobre 
c o n c e s i ó n de terrenos l ib res . 
Las concesiones c o n f i r m a t o r i a s n o r e 
q u e r i r á n , como hasta ahora , d e p ó s i t o 
de g a r a n t í a , y no s e r á n objeto de l i -
m i t a c i ó n a l g u n a po r lo que se refiere 
a su d u r a c i ó n . 
Se man t i ene l a c l á u s u l a po r l a cua l 
se p r o h i b e a las C o m p a ñ í a s ext ranje-
ras enajenar sus propiedades m á s que 
a c iudadanos mej icanos . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
PARTS, 6 . — T e l e g r a f í a n de M é j i c o a 
la Chicago T r i b ü n e que, s e g ú n no t i c i a s 
oficiales, las t ropas federales h a n dado 
muer te a 87 rebeldes du ran t e los com-
bates de estos ú l t i m o s d í a s . 
» » « 
MEJICO, 6.—El presidente Calles h a 
celebrado u n a extensa conferenc ia con 
el genera l Montes p a r a t r a t a r de l a s i -
t u a c i ó n en Durango y Jalisoo, e n cu-
yos Estados se h a n re fug iado los g r u -
pos de bandoleros que viene pers igu ien-
do las tropas del Gobierno. 
S e g ú n el Excels ior , el pres idente h a 
dado su a p r o b a c i ó n a l p l a n del gober-
nador de Jalisco pa ra l i m p i a r de re-
beldes aquel t e r r i t o r i o , y s e g ú n n o t i -
cias las operaciones c o m e n z a r á n i n m e -
d ia tamente . 
8 A G U A r DE I 
^ M O N D A R I Z ^ 
F U E N T E S D E C Á M D A R A Y T D O M C C t f ü 
R o p l c d a d d e l o y H n o s d e D e i n a d o r 
R i q u í s i m a agua de mesa gaseada n a t u r a l m e n t e . Son e l 
r emed io n a t u r a l y e f i c a c í s i m o para c o m b a t i r el a r t r i -
t i smo , la diabetes, d e s n u t r i c i ó n , obesidades, diversas en-
fermedades d e l apara to d i g e s t i v o , anemia y neuras tenia . 
Los soviets quieren vender 
las joyas de los Zares 
Sólo por el brillante "Orloff" 
piden 48 millones 
LONDRES, 5.—El Morninflf P o s í d ice 
que e l Gobierno de los Soviets negocia 
ac tua lmente c o n u n g r a n comerc ian te 
en d iamantes l a venta de las Joyas de 
la Corona r m a 
Parece que los Soviets p iden solamen-
te p o r el c é l e b r a b r i l l a n t e «Orloff», ocho 
m i l l o n e s de d ó l a r e s (47.8(H).0OO pesetas). 
R E E N V I O D E O R O 
NUEVA Y O R K , 6.—El o r o que fué en-
v iado recientemente a esta cap i t a l por 
el Gobierno de loe Soviets h a sido nue-
vamente embarcado con dest ino a Ale-
m a n i a . 
Detienen en Lyón a 
Ascaso y Durruti 
VIVIAN EN LA CIUDAD C O N . 
NOMBRE SUPUESTO 
P A R I S , 6.—Han sido nuevamente de-
tenidos los anarquis tas e s p a ñ o l e s A'sca-
so y D u r r u t i , que h a b í a n sido expulsa-
dos de F r a n c i a . 
La d e t e n c i ó n h a ten ido l u g a r en L y ó n , 
donde ambos se encontraban bajo nom-
bra supuesto. 
Ascaso y D u r r u t i , desde B é l g i c a , de 
donde igua lmen te fueron expulsados, se 
d i r ig i e i ron a Suiza y A l e m a n i a ; pero, 
como en este ú l t i m o p a í s se les a m e n a z ó 
con en t regar los a las au tor idades espa-
ñ o l a s , se d i r i g i e r o n a F ranc i a , donde 
h a n sido detenidos. 
Ascaso t e n í a su d o c u m e n t a c i ó n a nom-
bre de V a l e r i a n o G o n z á l e z , y D u r r u t i , 
que c a r e c í a de documentos, se h a b í a he-
cho i n s c r i b i r en e l regis t ro de l a p e n s i ó n 
con el nombre de J o s é G a r c í a . 
De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
agnas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes. 
caro 
ESTO VIA ESTO 
N a d a m á s desesperante 
que los terribles dolores de 
R E U M A T I S M O - G O T A 
C I Á T I C A - L U M B A G O 
C Á L C U L O S - A R E N I L L A S 
y sin embargo nada más fácil que librar-
se de ellos, pues para el caso está el 
L a explicación es sencilla; los dolores son producidos por la sangre envene-
nada a causa de haberse acumulado el ácido úrico en forma de cristales de 
imposible eliminación si no se disuelven previamente. Aunque muy refracta-
rios a la acción de los disolventes usuales son de fácil disolución para el 
URICURE que es el disolvente cómodo, rápido, inofensivo, eficaz y económico 
de los cristales de ácido úrico. 
Una vez disueltos los cristales, el ácido úrico es fácilmente 
expulsado del cuerpo, los dolores desaparecen y el enfermo 
recuperando la salud disfruta de aquella satisfacción que re-
presenta el recobrar el bienestar que se daba por perdido. 
m 
t i •< 
E L G U I A . — H e aquí el Coliséum. 
E L N U E V O RICO.—No sé por qué se me-
ten a construir semejante monumento los que 
no tienen dinero para terminarlo. 
( P é i e - M é l e , P a r í s . ) 
L A A C O M O D A D O R A . — A q u í está la banqueta que ha pedido el señor. ¿La pongo a sus pies? 
—No; láncela directamente ai tenor, 
{Excels ior , P a r í s . ) 
— ¡ A propósito! Ahora recuerdo que mi mujer me 
encargó que le comprase un pasapuré. 
[ P é l e . M é l e , P a r í s . ) 
—Tengo ochenta años; pues bien, todavía an^0 
tan de prisa., que este mes me han puesto ya ^ t 
multas por exceso de velocidad. 
{Dimanche I l l u s t r é , P » r * - Í 
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Un Congreso de la Paz en San Sebastián 
E E 
Cerca de Cariñena se incendió un automóvil. Un cabo ahogado en 
Ferrol. E l 11 se inaugurará en Barcelona el Congreso de Fundición. 
T R E S H E R I D O S P O R E X P L O S I O N D E U N A C A L D E R A E N H U E S C A 
LÍJ 
nantes de ésta, pues parece qne el manó-
metro funcionaba normalmente. 
Sanjurjo en Málaga 
MALAGA, 6.—Procedente de Ceuta lle-
Por el puerto nacional de Almería 
ALMERIA, 6.—La Junta de Obras del 
puerto se ha reunido en pleno para eetu-
diar la forma de obtener que se declare 
acordó que una Comisión, integrada por! 
los presidentes de todos los organismos, 
representados en dicha Junta, se trasla-
de a Madrid para realizar gestiones con 
dicho objeto. 
E l Congreso de la Fundición 
BARCELONA, 6.—Están muy adelanta-
dos los trabajos de Congreso de la Fun-
dición que se celebrará en esta ciudad 
durante los días 11 al 14 del corriente, 
en el palacio Reina Victoria Eugenia, de 
Montjuich. Tomarán parte delegados de 
Francia. Alemania, Inglaterra, Italia, Bél-
gica, Holanda, Checoeslovaquia y Estados 
Unidos. También es probable que concu-
rran un grupo de estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias de Portugal. E l núme-
ro de congresistas pasará de 300. Además 
de los actos científicos del Congreso, los 
asistentes visitarán las distintas fábricas 
'de Barcelona. Hay presentadas comunica-
ciones numerosas, debidas a distintos ca-
tedráticos y hombres de ciencia de toda 
Europa. 
Un hombre de ciento diez años 
BARCELONA, 6.—Comunican de Figueras 
que en el pueblo de Manso de Bablló vive 
Antonio Serrat Coll, que eQ día 13 de ju-
nio cumplirá eieoto diez años, conservan-
do todas sus facultades mentales. 
Viaje de estudios 
BARCELONA, 6.—Llegaron 26 alumnos 
del Instituto de segunda enseñanza de San 
Isidro, de Madrid, acompañados del direc-
tor, señor Aguayo, y algunos catedráti-
cos. Visitaron ed templo de la Sagra-
da Familia, el Tibidabo y otros lugares 
de la ciudad. Mañana recorrerán el Ayun-
tamiento, la Diputación y la Exposición 
de Montjuich. 
L a Casa de Caridad de Barcelona 
BARCELONA, 6.—Se inauguró en la 
Casa Provincial de Caridad el patio prin-
cipal del edificio, que ha sido restaurado. 
Esta restauración ha sido llevada con el 
mayor gusto. El origen de la Casa de Ca^ 
ridad data de 1803, en que el capitán ge-
neral, duque de Lancáster, hizo una colec-
ta para resolver la crisis de trabajo y 
ed dinero sobrante lo dedicó a crear una 
entidad que cuidara del sostenimiento de 
los ancianos pobres. 
Incendio en una fábrica 
BARCELONA, 5.—Esta mañana, a las 
seis, se declaró un violento incendio en 
la fábrica de productos químicos de Iriar-
te. Miró y Compañía, de la calle de la 
Vermeda, que tomó en seguida gran in-
cremento. E l Servicio de Incendios, que 
acudió inmediatamente, tardó una hora 
en localizar el siniestro. Quedaron destrui-
das varias dependencias y una cuadra 
con todo lo que contenían. Se ignora 
hasta ahora la cuantía de las pérdidas. 
—En la barriada de Saos ha sido dete-
nido Ramiro Capdevila, reclamado por el 
juez militar, señor Pérez Garderi, que ins-
truye el sumario por la muerte del cho-
fer Juan Gurria cBl Mario». 
—El juez del distrito de la Universidad, 
ha dictado auto de procesamiento contra 
Elias Robles y Teodoeia Heredero, com-
plicados en el asunto de la introducción 
de armas en la Cárcel celular, con des-
tino aJ preso Jaime Serrat, y ha puesto 
a disposición del gobernador a la mucha-
cha María Meíero, hija de aquélla, y que 
fué la que llevó las pistolas en una ces-
ta de comida, para que sea llevada a un 
convento. 
Explosión de un barreno 
BILBAO, 6.—En la cantera de Caste-
zada ha resultado lesionado, a causa de 
la explosión de un barreno, el obrero An-
tonio Barrondo. En el hospital se apre-
ciaron al lesionado diversas contusiones 
y magullamientos. 
Un cabo ahogado 
FERROL, 6.—Hallándose hoy en la Pun-
ta de Coitilada, cerca de la boca del puer-
to, subido en una peña y pescando per-
cebes, en compañía de dos soldados, el 
cabo del regimiento de Artillería de cos-
ta, número 2, Arsenio García Vidal, una 
enorme ola los arrebató, lanzándolos al 
mar y pereciendo ahogado el cabo. Sus 
dos acompañantes se salvaron milagrosa-
mente. 
La víctima tenía veintidós años. Era 
natural de la provincia de León y cum-
plía el servicio en el mes de Junio. Bu 
cadáver no ha aparecido. 
Arrollada por el tren 
GIJON, 6.^Comunican de Sama que 
cuando a las siete de la tarde se diri-
gía a dicha villa para presenciar el des-
file de la procesión del Santo Entierro la 
vecina de la Felguera Manuela García, de 
veintiún años, fué arrollada por un tren 
de la línea de Langreo y pereció en el 
acto. Una hermana que la acompañaba 
eutVió un intenso desvanecimiento, tenien-
do que ser asistida en una casa próxima 
a l lugar de la desgracia. 
Ejercicios espirituales 
GUADALAJARA, 6.—En la iglesia pa-
rroquial de San Nicolás se ha celebrado 
en estos últimos días una tanda de ejer-
cicios espirituales para hombree. Fueron 
dirigidos por el padre Enrique Herre-
ra, S. J . , que a este efecto vino desde 
Madrid, atendiendo a la iniciativa del 
Círculo Catódico de esta ciudad. 
A las conferencias han asistido todas 
las autoridades, presididas por el gober-
nador civil, cuantas personalidades exis-
ten en esta capital y numerosas represen-
taciones del comercio, la industria, obre-
ros manuales y público en general. 
Tres heridos en una explosión 
HUESCA, 6.—A las siete y media de 
la mañana hizo explosión la caldera de 
vapor de la fábrica de pan y confitería, 
sita en el Coso Alto, propiedad de don 
Miguel Armengo. 
La detonación, que fué enorme, causó 
gran alarma en toda la parte céntrica de 
la población. 
Las puertas del establecimiento, que son 
de hierro fueron arrancadas. La habita-
ción demude estaba instalada la caldera, 
varios departamentos inmediatos de la fá-
brica y el primer tramo de la escalera, 
quedaron totalmente destrozados. 
Bajo loe escombros fueron extraídos los 
obreros panaderos Angel Cuello Cajal, de 
cincuenta y cinco años; Rafael Pellicer 
Aquiluó, de diez y ocho, y Vicente As-
caro. E l primero sufre l a fractura del 
Pi» derecho, el segundo diversas heridas 
JJj la cabeza que exigieron le fuese prac-
ticada la trepanación inmediatamente, y 
último contusiones en la cara y bra-
El estado de los dos primeros fné 
calificado de gravísimo, pues además de 
^ heridas que padecen tienen quemadu-
ras Extensísimas en todo el cuerpo. 
•t>n «1 lugar del suceso se personaron las 
!ro SÍS68* ^ P t a ^ 0 las medidas de ri-
v'̂ ií 0̂8 técnicos, de no haber sido 
solidísima la construcción del edificio en 
que se halla instalada la fábrica, se ha-
bría derrumbado todo a consecuencia de 
la explosión. 
Aun se desconocen las causas drtermi-
Mulero, 
jurjo. 
el alto comisario, general San-
Una Cooperativa azucarera 
LERIDA, 6.—En Balaguer prosiguen los 
trabajos para lograr sea pronto un hecho 
el establecimiento de una Cooperativa pa-
ra la fabricación de azúcar de remolacha. 
La instalación beneficiará los intereses 
de los cultivadora de remolacha del Lla-
no de Urgel. 
—En el salón de actos de la Liga Cató-
lica se ha verificado la dausura de las 
conferencias teológicas que durante la cua-
resma ha pronunciado para seglares, mon-
señor Borrás. 
Congreso de la Paz en San Sebastián 
' SAN SEBASTIAN, 6.—Las infantas do-
ña Paz y doña Eulalia han escrito una 
carta a don Gabriel Laffite, en la que le 
anuncian su propósito de celebrar aquí, 
en el próximo octubre, un Congreso de 
la Paz, presidido por la primera, conti-
nuación del que recientemente se celebró 
en Alemania. A este fin, en el próximo 
mayo, vendrá la infanta doña Paz para 
solicitar del Gobierno la celebración de 
dicho Congreso, que traerá aquí más de 
200 representantes extranjeros. 
El próximo lunes se colocarán en di-
versos establecimientos pliegos para re-
coger firmas que, como homenaje de gra-
titud, se entregarán a sus altezas. 
—Los duques de Braganza, después de 
permanecer aquí unos días, marcharon 
hoy a Lequeitio. En la Clínica donde se 
encuentra la ex emperatriz Zita, almor-
zaron hoy con ella los duques de Luxem-
burgo. 
—Se encuentra aquí el conde de la Vega 
de Sella dedicado a estudios prehistóri-
cos. En breve irá a Francia, llamado pa-
ra que reconozca los objetos encontrados 
en Glozel. 
E l crimen de un loco 
VALENCIA, 6.—Esta noche, en la ba-
rriada del Grao, en la calle de José Ben-
Uiure, Cecilio Gómez Méndez, esgrimien-
do una navaja barbera, hirió gravemen-
te a su esposa, Mercedes Dolz March. La 
mujer huyó aterrada, pidiendo socorro. 
El agresor ee seccionó la yugular y mu-
rió antes de ser llevado a la Casa de 
Socorro. El matrimonio tenía tres hijos y 
las causas del crimen parece que son las 
de que Cecilio sufría desde hace tiempo 
ataques maniáticos y por lo que estaba 
sometido a tratamiento. La herida fué 
trasladada al hospital en gravísimo estado. 
E l asesinato de la maestra 
VALENCIA, 6.—De las diligencias prac-
ticadas en la casa del crimen de la Gran 
Vía Germanias se desprende que los cri-
minales forzaron la puerta durante la au-
sencia de doña Milagros Ubeda. El Juz-
gado no ha podido comprobar la existen-
cia de un ladrillo debajo del cual guar-
dara el dinero doña Milagros. Hay unos 
sueltos, sin huellas de haber guardado 
nada. Esta tarde el juez estuvo en la cár-
cel tomando declaración a los detenidos 
y dictó autos de procesamientos contra 
ellos. 
Un crimen por intereses 
ZAMORA, 6.—Cerca del pueblo de Lo-
sacio, fué encontrado muerto Hermenegil-
do Andrés, de veinticinco años, que pre-
sentaba una herida de arma de fuego en 
el temporal derecho. E l muerto, que aca-
baba de regresar de América, había en-
viado sus ahorros al matrimonio Rafael 
Témelo y Agapita Lorenzo, que querían 
se casase la víctima con una sobrina de 
aquéllos y no con la novia que tenía, a lo 
que de negó Hermenegildo. Realizadas di-
ligencias por la Guardia civil, ha sido 
detenido Rafael, que se declaró autor del 
crimen. 
Automóvil incendiado 
ZARAGOZA, 6.—El automóvil propiedad 
ded vecino de esta ciudad don José Ibá-
ñez ee incendió en la carretra, cerca de 
Cariñena, y quedó destruido. 
—Comunican de Ariza que una camione-
ta que conducía Cipriano Hernández volcó 
en la carretera de Madrid, dando una 
vuelta de campana y cayendo por un te-
rraplén de cuatro metros. E l chofer mila-
grosamente no sufrió daño alguno. La ca-
mioneta quedó destrozada. 
Catástrofe evitada 
ZARAGOZA, 6.—Comunican de la esta-
ción de San Juan de Mozarrifar que esta 
mañana ee dió entrada al rápido ascenden-
te de Huesca por una vía en la que esta-
ba parado un mercancías. Los maquinis-
tas de ambos trenes se dieron cuenta del 
peligro, y mientras el del rápido frena-
ba rápidamente, el del otro daba marcha 
atrás. Los convoyes quedaron a una dis-
tancia de un metro. No hubo que lamen-
tar más que el consiguiente susto de loe 
viajeros. Se elogio la conducta de ambos 
maquinistas, que evitaron una catástrofe. 
—A consecuencia de las filtraciones de 
agua ocurrió un desprendimiento de tie-
rra en el kilómetro 2 de la línea férrea 
de Zaragoza a Barcelona. Se interrumpió 
la circulación durante algunas horas, por 
lo que el servicio de trenes sufrió bastan-
te retraso. 
NOTAS POLITICAS! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Temores de un complot 
en Venezuela 
CARACAS, 5 . — S e g ú n i n fo rmes gue se 
reciben de l a c i u d í t d de T r u j i l l o , u n 
g rupo de desconocidos d e r r i b ó l a esta-
tua que existe en d i c h a v i l l a del pre-
sidente de la r e p ú b l i c a , genera l G ó m e z . 
E l Gobierno de Venezuela, p o r e l se 
t r a t a del p r i n c i p i o de u n m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o , h a m o v i l i z a d o las fuer-
zas del E j é r c i t o con objeto de t o m a r 
lae opor tunas medidas de segur idad . Por 
o t r a par te , l a P o l i c í a busca ac t ivamen-
te a loe autores d e l hecho. 
CINE D E L C A L L A O 
P R O Z Q C A M S K T E 
E L O R G U L L O 
DE 
A L B A C E T E 
Adap tac ión c inematográ f ica de la o r i -
g inal comedia de Paso y Aba t i , por " 
JOSE MONTENEGRO (Tío Chupi to) . I 
MAISON SARMANTON 
6, B A E C U I L L Q . 5 
Todos los días, exposición de los grandes 
modelo* de mentidos. Especialidad en vee-
tid'v de novia. 
Regreso de Primo de Rivera 
E n el correo de Gal ic ia , con u n cuar-
to de h o r a de retraso, l l e g ó anteayer 
por l a m a ñ a n a el presidente, a c o m p a ñ a -
do del d i rec tor general de Abastos, y del 
c a n ó n i g o d o n D o m i n g o Bueno. Esperaban 
en l a e s t a c i ó n los min i s t ros , el c a p i t á n 
genera l , los generales Jordana, Hur-
guete y Ardanaz , e l presidente de l a 
D p u t a c i ó n , rector de la Un ive r s idad y 
otras autor idades y personalidades. E l 
jefe del Gobierno c o n f e r e n c i ó con el rec-
to r de l a Un ive r s idad unos momentos , 
y d e s p u é s , hab lando con las au tor ida-
des, se m o s t r ó m u y satisfecho del p r ó s -
pero estado de Gal ic ia y de l a c a r i ñ o s a 
acogida que se le h a b í a hecho en dicha 
r e g i ó n . 
E l m a r q u é s de Estella m a r c h ó inme-
dia tamente al m i n i s t e r i o de l a Guerra , 
donde c o n f e r e n c i ó con el genera l Jor-
dana, y luego se v i s t i ó de ga la pa ra 
asist ir a los cultos de Palacio. 
Una nota del presidente 
Por l a tarde se f ac i l i t ó a l a Prensa l a 
s iguiente nota of ic iosa: 
«La v i s i t a a l a p r o v i n c i a de Pontevedra 
me ha p roduc ido g r a t í s i m a i m p r e s i ó n . La 
c o n o c í a s ó l o del ver t ig inoso via je que 
hice e l a ñ o 24 a As tur ias y Gal ic ia , y 
a u n a s í he podido apreciar en e l la nota-
bles progresos de toda í n d o l e . 
Dentro de las del r é g i m e n c o m ú n , es 
di f íc i l que en n i n g u n a p r o v i n c i a haya 
def inido t a n c laramente su personal i -
dad y real izado tan fecunda labor. E l 
estudio de el la y sus resultados, a f i rma 
l a c o n v i c c i ó n de que hay que robustecer 
la v i d a p r o v i n c i a l , traspasando a sus or-
ganismos di rec t ivos muchas funciones 
en que el Estado no debe ser m á s que 
inspector, coord inador de esfuerzos, pa-
ra que no se in te r f ie ran y pe r jud iquen 
las act ividades provinc ia les . En mate r i a 
de e n s e ñ a n z a t é c n i c a , a g r í c o l a e indus-
t r i a l , l a personal idad de la p r o v i n c i a ha 
de s e ñ a l a r s e ex t rao rd ina r i amen te , pues 
cada u n a tiene su especial idad deter-
m i n a d a por t i e r r a , c l i m a , h á b i t o s , con-
sumo y mercados que h a n de o r i en ta r 
su p r o d u c c i ó n . 
Un estado u n i t a r i o , p o l í t i c a y espi r l -
tualmente , es perfectamente compat ib le 
con u n a g r a n au tomon ia e c o n ó m i c a , y 
p r o v i n c i a l y con la posible descentra-
l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . Acaso a l a i n i -
c i a c i ó n de t a l camino , tanto en la v i d a 
m u n i c i p a l como o r o v i n c l a l , se debe e l 
notor io resurg i r ac tual de E s p a ñ a . Hay , 
pues, que p rosegu i r lo con fe y persi*-
verancla. 
Sobre l a c r e a c i ó n del Matadero de 
Po r r i f i o , que ha sido l a r a z ó n del v ia -
je , obra debida a l a tenac idad de u n 
hombre bueno, que absorbido po r afa-
nes de b ien c o m ú n no se ocupa de s í , 
n i de su v i d a , he pod ido contras tar el 
avance I m p o r t a n t í s i m o dado en l a re-
d e n c i ó n de foros, que y a m a r c h a a com-
p á s constante y u n i f o r m e . E l buen sen-
t ido se h a impuesto y n i los unos se 
entercan en creer que l a t i e r r a usufruc-
tuada es una p rop iedad absoluta, a des-
d é n de t í t u l o s y escr i turas , n i los pro-
pie tar ios d i f i cu l t an , salvo ra ras excep-
cicyies, !a r e d e n c i ó n razonable de pre-
dios que de l a rgo t i empo no c u l t i v a n 
por ellos mismos . E l foro fué a r b i t r i o 
in te l igente y d e m o c r á t i c o , que s i r v i ó pa-
ra r o t u r a r y c u l t i v a r l a t i e r r a gal lega. 
E l t i empo y l a s u b d i v i s i ó n han cambia-
do el aspecto del p rob l ema y era prec i -
so ap l i ca r nuevas f ó r m u l a s a su resolu-
c ión : y a e s t á n dadas y en f ranco cami-
no de e j e c u c i ó n . Mient ras tanto , se h i -
zo de l a a g i t a c i ó n , de p r o p i o in ten to 
desencauzada, c u e s t i ó n p o l í t i c a y de me-
dro abogad i l y los ple i tos y las senten-
cias se l l evaban el t o t a l ahor ro de l pa-
ciente l ab rador , que Inf lamado otras 
veces por predicaciones revo luc ionar ias , 
r e g ó con sangre la f é r t i l c a m p i ñ a ga la i -
ca. Hace cerca de cuat ro a ñ o s v i s i t é 
T ú y y les p r e d i q u é paz y c o m p r e n s i ó n , 
cuyos resultados he recogido en este 
via je con verdadera a l e g r í a . 
¡ C u á n t o hemos hecho y c u á n t o nos 
queda por hacer 1 E s p a ñ a puede p r o d u -
c i r doble y m á s bara to que produce 
hoy e Incrementa r su e d u c a c i ó n y cu l -
t u r a r á p i d a m e n t e . Pero e l lo requiere 
que l a p o l í t i c a permanezca d o r m i d a 
otro q u i n q u e n i o : no me ref ie ro solo 
a la p o l í t i c a v ie ja , s ino a l a nueva y 
a todo lo que h u e l a a p o l í t i c a , p o l i l l a 
des t ructora de l a v i d a de los pueblos. 
E l e s p e c t á c u l o d e l engrandec imien to 
de V i g o es t a m b i é n emclonante . H o y 
cuenta con doble f l o t a pesquera que 
cuando y o l a v i s i t ó hace cua t ro a ñ o s , 
y su r a d i o u rbano se h a ex tendido enor-
memente . 
La v i s i t a en T ú y del genera l coman-
dante de la D i v i s i ó n del Nor t%de Por tu -
ga l , a c o m p a ñ a d o del b r i l l a n t e Estado 
M a y o r , l a m i s i ó n que d e s e m p e ñ a b a , la 
c o r d i a l acogida que le d i s p e n s ó l a c iu -
dad y las a f e c t u o s í s i m a s pa labras cam-
biadas a los postres del a lmuerzo con 
que fu imos obsequiados en e l Pa lac io 
del s e ñ o r Obispo, venerable pastor l i -
gado, como el c le ro gal lego que gobier-
na, a cuanto representa progreso cu l tu -
r a l y m a t e r i a l de l a comarca, h a n teni -
do verdadera s i g n i f i c a c i ó n en el camino 
del e s t r e c h a m i e í n t o de las re laciones 
l u s o - h i s p á n i c a s . L a i m p r e s i ó n que se 
recoge a l ponerse en contacto con los 
portugueses, no puede ser m á s favorable 
a la buena m a r c h a y progreso de l p a í s . 
Dejo p a r a lo ú l t i m o consignar y agra-
decer l a constante m a n i f e s t a c i ó n de res-
peto, afecto y conf ianza de que he si-
do obje to en cuantos pueblos v i s i t é . 
Son demasiado dignos los e s p a ñ o l e s pa-
r a a t r i b u i r sus manifestaciones c a r i ñ o -
sas a cosa d i s t i n t a de la s ince r idad de 
sus propios sent imientos , y como tales 
los In te rp re to y me es t imulan a prose-
g u i r d i r i g i endo u n a labor pa ra l a que 
cuento con t an nobles e inte l igentes co-
laboradores . 
E l f e n ó m e n o p o l í t i c o , s ó l o en este 
sent ido puede p reocuparme l a p o l í t i c a , 
que m á s c la ramente se contrasta, as 
e i de l a f u s i ó n y c o r d i a l i d a d de o r í g e -
¡ n e s y clases, l a c i c a t r i z a c i ó n de her idas 
que e l r é g i m e n en su or igen no pudo 
e v i t a r p a r a marca r su c a r á c t e r y hacer 
las precisas remocionea. 
En este o rden de Ideas no ceso nun-
ca de aconsejar a los representantes 
del Gobierno y a sus m á s decididos 
adeptos que se m a n t e n g a n e c u á n i m e s . 
L a r e b e l d í a o l a resis tencia pasi -
v a a la a c t u a c i ó n de u n Gobierno del 
a r r a igo en l a p ú b l i c a o p i n i ó n de l nues-
t ro , es I n a d m i s i b l e ; pero se reducen fá-
c i lmente , con l a serena y firme aplica-
c i ó n de preceptos legales gubernat ivos , 
apartados de t o d a v io lenc ia . Ejempla-
r i d a d en l a j u s t i c i a y en el desvelo e 
i n t e r é s po r los problemas locales, pon-
d e r a c i ó n y med ida en l a r e s o l u c i ó n , d ig -
n i d a d y agrado en e l t ra to con todos, 
for ta lecen los pres t ig ios y a l l a n a n lae 
di f icul tades . 
En suma, que vengo m u y satisfecho 
de m i v ia je , y creo c u m p l i r u n deber 
L A SEMANA SANTA EN PROVINCIAS 
m 
El Rey visitó el monumento de la Catedral de Toledo. Solemne 
procesión del Santo Entierro en Valladolid. Algunas Cofra-
días de Sevilla no salieron a causa de la lluvia. 
E E 
EN MALAGA PRESIDIERON E L CORTEJO DE DOS HERMAN-
DADES E L MINISTRO DE FOMENTO Y E L GENERAL SANJURJO 
eb 
Míster Gilbert Parker, agente general de Reparaciones, que 
lanzó la primera idea de la revisión del plan Dawes, que se 
discute en estos días. 
He aquí un hombre joven convertido en algo así como el amo de 
Europa. Es el agente general de Reparaciones, esto es, el árbitro en 
tan peliaguda cuestión, el hombre que observa las finanzas, calcula la 
capacidad de pago y trata de obtener el cumplimiento del plan sin 
que se produzca la bancarrota de Alemania. Tiene, pues, uno de los 
cargos más importantes y de mayor responsabilidad que hay actualmen-
te en el mundo. Ha llegado a él pasando primero por los Comités de 
peritos que estudiaron la aplicación del plan Dawes. Era el más joven En t i e r ro , en l a que I b a n ed í a n t á s t i w 
J ^ J £ ' i - j i ' j - í - - i n- * j ' sepulcro obra defl escul tor Dorado y el 
de todos: pero fue elegido para el cargo mas difícil. L n estos días JJJJ d€ i & v i r g e n de las Angus t ias de 
halla en Roma tratando con el ministro de Hacienda alemán y con el s a l c i l l o , con b r i l l a n t í s i m a s representa-
italiano de asuntos relacionados con la posible modificación del plan 
Dawes, idea que, como decimos, él lanzó. 
E n Bilbao 
B I L B A O , 6.—Ayer s a l i ó de la ig les ia 
de San A n t ó n l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n 
de Jueves S a n t ó . 
P res id ie ron las autor idades . Ent re los 
n u m e r o s í s i m o s fieles figuraban los se-
m i n a r i s t a s mej icanos que se encuent ran 
en M a d r i d . 
L a p r o c e s i ó n de h o y se ha suspendido 
a causa de l m a l t i empo . Todo él d í a 
h a estado l l o v i e n d o . 
E n Jaén 
JAEN, 6.—De la Iglesia de San I lde-
fonso s a l i ó ayer l a p r o c e s i ó n de las 
Siete Escuadras, f o rmada por otros tan-
tos pasos. De San B a r t o l o m é fué sacado 
procesdonalmente el Cris to de l a E x p i -
r a c i ó n . Esta p r o c e s i ó n fué pres id ida , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. p o r el goberna-
dor mi l i . t a r genera l M a r t í n e z Marcos. 
Los dos desfiles fue ron presenciados 
p o r incantables personas. 
H o y , a causa de l a l l u v i a , se h a n 
suspendido todas las procesiones. 
E n Málaga 
M A L A G A , 6.—A causa de l a l l u v i a so 
suspendieron las procesiones de a y e r ; 
pe ro h o y m e j o r ó el t i e m p o y de nuevo 
v o l v i e r o n a verse c o n c u r r i d í s i m a s las 
calles y los templos . 
E l desfile de procesiones c o m e n z ó a 
U i t i m a h o r a de l a ta rde . De l a igles ia 
de Z a m a r r i l l a s a l i ó l a C o f r a d í a del San-
to Sepulcro y M a r í a de l a A m a r g u r a ; 
de l a p a r r o q u i a de Santo D o m i n g o la 
popu la r c o f r a d í a de J e s ú s Nazareno y 
ei paso de M a r í a S a n t í s i m a de l a Es-
peranza ; de l a p a r r o q u i a del Carmen, el 
J e s ú s de l a M i s e r i c o r d i a y Nuestro Se-
ñ o r de l Gran Pode r ; de l a ig les ia de 
Santo D o m i n g o , e l Cr is to de l a Buena 
Muer te , v u l g o de Mena y Nuestra Sé-
flora de l a Soledad, p re s id ida p o r e l ge-
neral San ju r jo con las au to r idades ; de 
l a p a r r o q u i a de l a Merced, el Despren-
d i m i e n t o ; de l a Igles ia de l a V i c t o r i a , 
e l S a n t í s i m o Cris to d e l A m o r , Santo Se-
p u l c r o y Nuestra S e ñ o r a de l a Soledact. 
y de l a p a r r o q u i a de San Fel ipe , l a de 
M a r í a S a n t í s i m a , p r e s id ida por el m i -
n is t ro de Fomento , que l l e g ó esta ma-
ñ a n a en el expreso con este objeto. 
E n Murcia 
M U R C I A , 6.—La p r o c e s i ó n de esta ma-
ñ a n a fué suspendida p o r l a l l u v i a . Por 
la noche s a l i ó l a p r o c e s i ó n del Santo 
Los días 9 y 10 serán de 
vacación en la Central 
E l Rec torado de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l ha f a c i l i t a d o e l jueves l a s iguiente 
n o t a : 
"Reunida aye r l a J u n t a de gobierno 
de esta U n i v e r s i d a d p a r a t r a t a r de asun-
tos de r é g i m e n i n t e r i o r , h a acordado, 
p o r u n a n i m i d a d , dec la ra r po r este a ñ o 
como de v a c a c i ó n escolar los d í a s 9 y 10 
de l mes ac tua l , p o r co inc id i r con dichas 
fechas e l comienzo de los solemnes ac-
tos con que c o n m e m o r a l a Sociedad Es-
p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m i c a el X X V 
an ive r sa r io de su f u n d a c i ó n , a cuyos 
actos h a de c o n c u r r i r crecido n ú m e r o 
de c a t e d r á t i c o s y a lumnos de v a r i a s F a -
cul tades ." 
Manila en la Exposición de 
Prensa de Colonia 
M A N I L A , 5.—En e l vapo r noruego «Te-
n n e e s s e e » , ha marchado con r u m b o a 
! Europa , el s e ñ o r C h a m p o u r c í n , que l l eva 
!a r e p r e s e n t a c i ó n de l a A g r u p a c i ó n de 
p e r i ó d i c o s de M a n i l a y de las Agencias, 
a l a E x p o s i c i ó n de Prensa de Colonia . 
E l v ia je ro l l e g a r á a Barce lona a media-
dos ríe mayo . 
ciomes de los elemeoitos 
c iv i les y m i l i t a r e s . 
e c l e s i á s t i c o s , 
En Sevilla 
d á n d o l o a conocer a s í a l a o p i n i ó n pú-
b l ica .» 
Llega un vagón de Porrino 
A y e r l l ega ron a M a d r i d en u n v a g ó n 
nueve toneladas de carne sacrif icada en 
P o r r i f i o . H o y se d i s t r i b u i r á en e l mer-
cado m a d r i l e ñ o . 
Desde la e s t a c i ó n la carne l legada de 
P o r r i ñ o f ué t r a s l adada en camiones, 
p rop i edad de l a D e l e g a c i ó n de los Ma-
taderos Rurales de Ga l ic ia , a l d e p ó s i t o 
I f r igor í f i co que posee a q u é l l a en l a p laza 
de L u c a de Tena . Desde a l l í l a carne 
fué d i s t r i b u i d a a las c a r n i c e r í a s , pa ra la 
ven t a a l p ú b l i c o , en va r ios camiones. 
Estos l l a m a r o n l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o 
p o r los le treros ind icadores que l l evan . 
E l c a n ó n i g o s e ñ o r Bueno v i s i t ó ayer 
a l presidente p a r a dar le cuenta de l éx i -
t o de l a p r i m e r a e x p e d i c i ó n . M a ñ a n a se 
o f r e c e r á n e n Pa lac io mues t ras de carne 
¡ t r a í d a de P o r r i ñ o . 
Los s e ñ o r e s Bueno, Sota, V á r e l a , Mos-
que ra y Santos B u g a l io rec iben muchas 
fe l ic i tac iones por haberse anunc iado la 
c o n c e s i ó n a los m i s m o s de l a cruz del 
M é r i t o C i v i l . 
Los extranjeros en China 
El m i n i s t r o de E s p a ñ a en China co-
m u n i c a al m i n i s t e r i o de Estado que, 
s e g ú n n o t i c i a que le t r as lada el min i s t e -
r i o de Negocios Ex t r an j e ros de aque l 
p a í s , exis ten t o d a v í a en l a r e g l ó n de 
S u l y á n , g rupos de bandoleros , p o r lo 
que se ruega a los ext ranjeros se abs-
tengan de v i s i t a r aquel los paraje*. 
Las comunicaciones marítimas 
con Canarias 
L a Gaceta del jueves d ispone que se es-
tablezca l a c o m u n i c a c i ó n entre l a Pen-
í n s u l a y el a r c h i p i é l a g o canar io , de mo-
do que se a l t e rnen las entradas en e l 
m i s m o entre los puer tos de Tener i fe y 
de Las Palmas, de suerte que el buque 
que entre p o r este puer to saiga por 
a q u é l y v i ceve r sa ; que las escalas de 
Santa Cruz de l a P a l m a sean las p r i -
meras en uno de los servicios de Sevi-
l l a a l i r a Tener i fe , y o t r a , l a ú l t i m a 
rea l izada, en uno de los servicios de 
Barcelona, a l que corresponde l á en-
t r ada por Las Pa lmas , y que se esta-
blezca la escala de Ar rec i f e en l a ex-
p e d i c i ó n de S e v i l l a que en t r a p o r San-
ta Cruz de l a P a l m a a l a sadida p a r a 
C á d i z . 
S E V I L L A , 6.—Ayer m a ñ a n a se cele-
b r a r o n en la Catedral los solemnes ofi-
cios, of ic iando e l Cardena l I l u n d a i n , que 
c o n s a g r ó los ó l e o s y t r a s l a d ó d e s p u é s 
©1 S a n t í s i m o e l g r a n m o n u m e n t o C[U« 
estaba 'p rofusamente I l u m i n a d o . A s i s t i ó 
el A y u n t a m i e n t o , p res id ido por e l go-
bernador. 
D e s p u é s se c e l e b r ó l a v i s i t a a los Sa-
gra r los , que es tuv ie ron c o n c u r r i d í s i m o s . 
El Cardenal r e c o r r i ó a p i e a lgunos tem-
plos y lo m i s m o h i c i e r o n los Infantes , 
a c o m p a ñ a d o s de sus augustos h i jo s . Las 
damas i b a n a taviadas c o n m a n t i l l a ne-
gra . 
A las tres de l a tarde c o m e n z ó el des-
file de C o f r a d í a s . L a de las c igar re ras 
iba p res id ida po r ed i n fan te don Carlos, 
en r e p r e s e n t a c i ó n d e l Rey, que es Her-
mano m a y o r h o n o r a r i o . A media tard^l 
e m p e z ó a l l o v e r y p o r esta causa su»-
pendie ran la sal ida va r i a s C o f r a d í a s . 
E n l a Catedra l , a l a« diez de l a no-
che, se c a n t ó el «Mise re r e» . A s i s t i ó el 
Cardenal y los Infantes . L a noche, m u y 
desapacible y l l uv iosa . S i n embargo, l a 
a n i m a c i ó n fué e x t r a o r d i n a r i a . Como si-
gu ie ra l l o v i e n d o de m a d r u g a d a tampoco 
sal ieron las c o f r a d í a s de l Cris to del Gran 
Poder, de l S i lenc io y de l Ca lva r io . De 
cinco a seis s a l i e r o n las de l a Macarena 
y l a de los g i tanos , que h i c i e r o n esta-
c i ó n en l a Catedra l , aunque l l o v í a a 
rat^s. 
Esta m a ñ a n a en la Catedral celebrío 
los oficios el Cardenal y se c a n t ó l a F¡a-
s l ó n , del maestro V i t o r i a , del s iglo X V f l . 
Po r l a tarde d e s p e j ó el d í a y quedift 
u n t i empo e s p l é n d i d o . Las C o f r a d í a s de 
la V i r g e n de la Esperanza, del barrjjo 
de T r i a n a , que d e b i ó s a l i r de m a d m 
da, lo h izo a las cinco de l a tarde 
C o f r a d í a al regresar a T r i a n a se detu 
ante las rejas de l a C á r c e l , desde don 
los presos c a n t a r o n emocionantes sae-
tas. T a m b i é n s a l i e ron ocho C o f r a d í a s 
m á s , en t re ellas l a del Cristo de l a Es-
p i r a c i ó n , en l a que figuraba l a i n f an i j ^ 
d o ñ a Lu isa , que i b a ves t ida de peni -
tente. 
En los palcos de l A y u n t a m i e n t o p r é -
senciaron el paso de las C o f r a d í a s 1 
infantes d o n Alfonso de O r l e á n s , 
esposa d o ñ a Beat r iz y sus h i jos , el 
m i r a n t e Beat ty , su esposa e h i j a y 
alcalde con las tres s e ñ o r i t a s conceja-
les. E l desfile r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o {y 
todas las C o f r a d í a s fueron seguidas de 
inmensa m u c h e d u m b r e . 
La a g l o m e r a c i ó n de v ia jeros es enor-
me. E n e l p u e r t o se h a l l a n barcos i 
gleses, alemanes y d 'namarqueses , c 
muchos tu r i s tas . T a m b i é n ee encuen t r 
los t r a n s a t l á n t i c o s e s p a ñ o l e s Re ina Cr 
t i n a y M a n u e l A m ú s , que e s t á n conv 
t idos en hoteles flotantes, en los que 
hospedan d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s m a d r i 
ñ a s y barcelonesas. 
T a m b i é n l l e g a r o n en u n sexqu lp l a i io 
los capi tanes J i m é n e z e Iglesias , q ¿ e 
Las fiestas del centenario 
de Goya 
A ruego de d i s t i n t o s centros y escue-
las que se p roponen o rgan iza r u n acto 
solemne para l a l e c t u r a de l a confe ren-
c ia t i p o , t ex to de don Juan L a f o r a G a r -
c ía , se ha p r o r r o g a d o hasta el d í a n 
l a fecha de a d m i s i ó n de so l ic i tudes p i -
d iendo ejemplares de l a m i sma . A d e m á s 
se r e m i t i r á n d iapos i t ivas a aquellas en-
tidades que, poseyendo m á q u i n a de p r o -
yecciones, as í lo hubiesen so l i c i t ado . 
L a J u n t a e s t a b l e c e r á t a m b i é n desde 
este d í a el c a l enda r io de las confereiy-
cias, s e g ú n las ind icac iones rec ib idas de 
los interesados. 
E l inspector jefe de l a E n s e ñ a n z a dt 
l a p r o v i n c i a de Segovia se ha d i r i g i d o 
a l a J u n t a p r o p o n i e n d o que le e n v í e u n 
n ú m e r o p r u d e n c i a l de copias de la con-
ferenc ia p r e m i a d a . E l m i s m o se encar-
g a r á de r e m i t i r l a s a las escuelas de l a 
p r o v i n c i a , de mane ra qiue no quede pue-
b l o a lguno donde no se celebre u n ac to 
p ú b l i c o de homenaje a l p i n t o r g e n i a l . 
Como l a c e l e b r a c i ó n de l cen tena r io 
se p r o l o n g a r á d u r a n t e e l curso de los 
meses sucesivos a la c e l e b r a c i ó n de las 
fiestas oficiales, man i f i e s t a t a m b i é n que 
p o d r í a conmemorarse de manera solem-
ne en todas las local idades de l a p r o -
v i n c i a si se l l eva con c i e r t o o rden . 
L a J u n t a h a contes tado que é s t e e i a 
prec isamente e l s is tema m á s deseable, 
por lo c u a l t o m a l a d e c i s i ó n de p ropone r 
la a d o p c i ó n de l m i s m o a todas las Ins-
pecciones de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
— E l C í r c u l o de Bellas A r t e s o rgan i za 
var ios actos para sumarse a los que h a n 
de celebarse con m o t i v o d e l cen tena io 
de Goya , U n o de ellos s e r á l a f u n c i ó n de 
ga la en el t ea t ro C a l d e r ó n , o t r a u n a re-
c e p c i ó n en los salones de su edi f ic io so-
c i a l , en h o n o r de los ext ranje j ros . en l a 
que a c t u a r á l a Orques ta F i l a r m ó n i c a , 
d i r i g i d a p o r e l maes t ro P é r e z Casas, y 
se piensa t a m b i é n en celebrar u n b a i l e 
goyesco, c o n decorado ap rop iado y t r a -
jes de l a é p o c a . 
— E n las oficinas de l a Junta , i n s t a l a -
das en las Casas Consis tor ia les de M a -
d r i d , se f a c i l i t a r á n cuantos datos pue-
dan c o n t r i b u i r a i n f o r m a c i ó n de las en-
tidades e s p a ñ o l a s y americanas y a l ma -
y o r é x i t o de l a c e l e b r a c i ó n l o c a l de l 
cen tenar io . 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
La lesión de una de 
las niñas 
t e n í a n e l p r o p ó s i t o de sa l i r en l a 
E l juez d e l d i s t r i t o de l a Un ive r s idad ¡ f r a d I a de l Cris to d e l Gran Poder, lo q í e 
no p r a c t i c ó aye r d i l i g e n c i a a l g u n a re- no p u d i e r o n rea l i za r a consecuencia 
lac ionada con e l sumar io de los restos ,a J™» mani fes tado que p iensan 
encontrados en l a cal le de Cea B e x m ú - r ea l i za r su anunc iado r a i d a fines «e 
dez. 
H o y le s e r á env iada po r l a Casa de 
Socorro de l a I n c l u s a u n a ce r t i f i ca -
c i ó n e n l a que consta que a las siete 
t r e i n t a de la m a ñ a n a del 6 a l 7 de m a r z o 
de 1918 i n g r e s ó l a n i ñ a M a r í a Gul rao , 
de dos a ñ o s , n a t u r a l de M a d r i d , do-
m i c i l i a d a en A m p a r o , 79, tercero, que 
presentaba l a f r a c t u r a de l f é m u r de-
recho, p o r su te rc io m e d i o ; l e s i ó n de 
la que f u é asis t ida. 
Conforme se r e c o r d a r á , el j uez Ins-
t r uc to r s o l i c i t ó de las Casas de Soco-
r r o del H o s p i t a l y de l a Inc lusa , pues 
no se s a b í a a c iencia c ier ta en c u á l 
de las dos fué as is t ida la p e q u e ñ a , de-
talles de l a l e s i ó n su f r ida por é s t a . 
mes. 
T a m b i é n l l e g a r o ñ en a v i ó n , procedéib . 
tes de Lisboa, numerosos t u r i s t a s por. 
tugueses. 
E l emba jador de I t a l i a , con su fantó-
l i a , r e c o r r i ó los ba r r ioe a l a l legada f e 
las C o f r a d í a s 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la Fiesta de i a 
F l o r 
E l Rey visita la Catedral Primada 
TOLEDO, 6.—En el paseo del M i r a d e -
r o , y en Ja explanada de l a Vega, ha -
b í a aye r centenares de autos de foras-
teros. No se recuerda n i n g u n a Semana 
Santa t an concu r r i da . 
E l m i n i s t r o de Jus t ic ia a d m i r ó e l graih-
dioeo M o n u m e n t o y c u m p l i m e n t ó a l Car-
denal . A l g o m á s <arde se p r e s e n t ó m -
eeperadamente el Rey, que o r ó ante el 
M o n u m e n t o . Avisado el Cardenal , fué 
en su busca y jun tos subieron las gra-
d e r í a s de l M o n u m e n t o . E l Cardenal 
a c o m p a ñ ó luego al Soberano hasta l a 
calle. E l Rey y e l doctor Segura fueron 
aclamados e n t u s i á s t i c a m e n t e por ©1 gen-
t ío estacionado en loe alrededores de l a 
C £Lt 6 d TSl 
A las siete de l a tarde s a l i ó l a proce-
s i ó n , que fué p res id ida por numerosos 
fieles. 
A las diez de l a noche se c e l e b r ó en 
la Catedral l a H o r a Santa, d i r i g i d a por 
el Pre lado. L a A d o r a c i ó n Noc tu rna que-
d ó d e s p u é s en el t emplo P r i m a d o en 
v i g i l i a e x t r a o r d i n a r i a . 
A las cua t ro de l a tarde , en l a ca-
p i l l a de Pa lac io , e l Cardenal bendi jo 
e impuso los h á b i t o s a l nuevo Cap í -
t u l o de Caballeros del Santo Sepulcro y 
Soledad. P r o n u n c i ó u n discurso, en el 
que e n a l t e c i ó esta nueva i n s t i t u c i ó n . Loe 
caballeros h i c i e r o n solemne proteeta de 
fe. En t re és toe figura el m i n i s t r o de 
Hacienda . 
E n Toledo 
T O L E D O , 6.—La p r o c e s i ó n de l CUsto 
del Ca lvar io de l a noche de l Jueves San-
to l l e g ó a Zocodover m i n u t o s antes de 
med ia noche. 
E n las calles del t r á n s i t o se a p i ñ a b a 
inmensa muchedumbre . L a sever idad de 
la p r o c e s i ó n fué rea lmente impres io-
nante. Duran te e l t rayecto l a cap i l l a de 
l a Catedral e n t o n ó b e l l í s i m o s motetes 
con a r reg lo a l a p o l i f o n í a c l á s i c a del 
s ig lo de oro. A l l l egar a Zocodover co-
m e n z ó la l l u v i a , que no c e s ó y a en toda 
la noche. A l a u n a se c a n t ó el «Misere-
re» , de Ugalde, que fué e l o g i a d í s i m o . 
d i s t i n g u i é n d o s e los eolistas. b a r í t o n o se-
ñ o r A n g e r r i y tenores s e ñ o r e s Paredes 
y A l e g r í a . 
L a l l u v i a c o n t i n u ó hoy , lo que mo-
t i v ó l a m a r c h a de muchos tur is tas que 
desconfiaran de que sal iera l a p r o c e s i ó n , 
pero u n a h o r a antes de sa l i r é s t a c e s é 
de l lover . 
E n l a Catedral ofició el P r i m a d o , el 
cual p r e d i c ó luego el s e r m ó n de las Siete 
Palabras ante enorme concurso d é fie-
les. 
A las siete de l a ta rde s a l i ó de Pala-
d o el c a p í t u l o de Caballeros del Santo 
Sepulcro y Soledad, que se d i r i g i e r o n 
a la igflesia de las Santas Justa y Rufi-
na , de donde sale l a p r o c e s i ó n . E l con-
j u n t o de caballeros v i s t i endo h á b í o s 
blancos con la cruz r o j a de l a Orden 
y birretes blancos con b o r l a ro ja , ofre-
c í a m a g n í f i c o aspecto. 
P r e s i d í a n ©1 cap i tu lo e l Gran Prioste , 
s e ñ o r Berber, presidente de l a Dipu ta -
c i ó n y el conde de Casafuerte. 
E l Cardenal p r e s i d i ó l a p r o c e s i ó n has-
ta l l egar a l a calle del Hombre de Palo 
y desde a l l í lo h i c i e r an el gobernador 
m i l i t a r y el alcalde. 
La p r o c e s i ó n de este a ñ o ha sido é lo-
g i a d í s i m a - p o r »u e m o t i v i d a d r í l i g i o s á 
y e s t é t i c a . 
Por p r i m e r a vez sa l ieron los Nazarp-
nos de l a a n t i q u í s i m a C o f r a d í a de icM 
Azacanes (aguadores), que da tan de los 
siglos X V , X V I y X V I I y se conservan 
en l a Ig les ia de San Lucas. Los estu-
diantes c a t ó l i c o s , organizados en Cofra-
d í a , l l evaban e l paso de la t P r i m e r a 
C a í d a » , preciosa escul tura del siglo X V I 
venerada en el convento de Santo Do-
m i n g o el Real , y el Cris to de l a E x p i -
r a c i ó n , escul tura m a r a v i l l o s a de p u r o 
esti lo r enac imien to , rega lo de los bef-
manos de l Cardenal A r a g ó n a l convei>-
to de Capuchinas, donde se venera. 
E n Valladolid 
V A L L A D O L I D , 6.—Como no pud ie ra sa-
l i r a las once de l a m a ñ a n a , a causa 
de l a l l u v i a la p r o c e s i ó n de l a Car idad, 
in teg rada solamente por m é d i c o s y abo-
gados, c u y a finalidad es p roporc iona r 
u n momen to de consuelo a los presos y 
enfermos, el Arzobispo, doctor G a n d á -
segui, se d i r i g i ó a l a c á r c e l de l a C h a « -
c i l l e r í a con objeto de v i s i t a r a los pre-
sos. Le fueron é s t o s presentados en «1 
despacho de l Jefe del es tab lec lminto y 
a l l í el Pre lado les d i r i g i ó u n a fervorosa 
a l o c u c i ó n en l a que e v o c ó l a p a s i ó n y 
muer te de Cris to . Luego los presos can-
t a r o n devotamente el C á n t i c o peni ten-
c i a l . 
Numeroso p ú b l i c o estacionado en las 
inmediac iones de l a c á r c e l , c a n t ó l a Sal-
ve entonada por el Arzobispo desde u n a 
de las ventanas . 
Luego el doc tor G a n d á s e g u i cos t eó una 
comida e x t r a o r d i n a r i a p a r a todos los re-
clusos. 
Cuando s a l i ó del establecimiento penal 
el g e n t í o que se ha l l aba en las inmed ia -
ciones o v a c i o n ó a l Prelado, a c o m p a ñ á n -
dole hasta Pa lac io . 
A las nueve y med ia de la noche c e s ó 
de l lover , y en v i s t a de e l lo , una h o r a 
m á s ta rde s a l i ó de l a iglesia pen i tenc ia l 
de Nuestra S e ñ o r a de las Angus t ias l a 
s o l e m n í s i m a p r o c e s i ó n del Santo Ent ie-
r r o , que d e b í a haber sal ido a las siete 
y med i a de la tarde. De e l la f o r m a n par-
te 19 pasos, figurando en t re ellos las ma-
rav i l losas escul turas de Gregorio F e r n á n -
dez y Juan de J u n i . Dichos pasos i b a n 
escoltados por los Congregantes M a r i a -
nos, de San L u i s y San Estanislao, sol-
dados de A r t i l l e r í a , Juventudes Obreras 
C a t ó l i c a s y pa r roqu ia les , socios de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , Orden Tercera de San 
Francisco, seminar is tas , sacerdotes, se-
glares y v a r i a s C o f r a d í a s , v i s t iendo los 
t í p i c o s t rajes de peni tencia , consistentes 
en t ú n i c a y capi ro te . 
Completaban e l cor te jo procesional 
grupos de n i ñ o s y n i ñ a s vestidos de Na-
zarenos, l l evando loe a t r ibu tos de l a 
P a s i ó n y u n a r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo 
Met ropo l i t ano . P res id i e ron e l Arzabispo. 
gobernador c i v i l , a lcalde, presidente de 
l a D i p u t a c i ó n y genera l F u n o l l , en re-
p r e s e n t a c i ó n del c a p i t á n general . Cerra-
ba l a p r o c e s i ó n u n a c o m p a ñ í a del r eg i -
mien to de Isabel 11, con m ú s i c a . E n las 
calles y balcones p r e s e n c i ó é l desfije 
inmenso g e n t í o . 
T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n , a l a u n a me-
nos cuar to de l a m a d r u g a d a , el p ú b l i c o 
a c o m p a ñ ó hasta s u pa lac io a l Arzobispo, 
s in cesar de ac lamar le con g ran entu-
siasmo. E l Pre lado se v i ó obl igado a 
s a l i r a l b a l c ó n , desde donde fe l ic i tó a l 
pueblo de V a l l a d o l i d p o r la r e l ig ios idad 
que h a b í a demostrado y se m o s t r ó , satis-
f e c h í s i m o , po r el esplendor de l a proce-
s i ó n del Santo E n t i e r r o , que h a b í a re-
sultado u n consolador e s p e c t á c u l o ar-
t í s t i co y re l igioso. E l g e n t í o v o l v i ó a aúrla-
m a r al doctor G a n d á s e g u i . 
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FINAL D E CAMPEONATO D E ESPAÑA D E "HOCKEY" 
Esta tarde en el campo del Racing Club. Se adelanta la celebración del partido 
Athletic-Torrelavega. Miss Gleitze logró atravesar el Estrecho de Gibraltar. 
'COMENTARIOS 
E l "goal average" 
E l p r o m e d i o de tan tos o g o a l averaee 
se ha puesto de m o d a e n esta tempo-
r a d a . No s ó l o las Federac iones r e g i o n a -
les, smo t a m b i é n l a N a c i o n a l l o h a adop . 
tado p a r a las e l i m i n a t o r i a s d e l campeo-
na to de E s p a ñ a , s i n tener en c u e n t a pa-
r a nada la c a t e g o r í a y e l n ú m e r o de par-
t i dos . 
Esto es senc i l l amen te o í r c ampanadas , 
s m saber de d ó n d e v i e n e n . Y nos per-
d o n a r á l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l nues t ro 
m o d o de expresar , p a r a lo c u a l t ra ta -
remos de j u s t i f i c a m o s . 
E n las Ligas Inglesas es u n s i s tema 
adoptado , pero a l l í t i ene r a z ó n de ser 
p o r q u e se t r a t a de u n p r o m e d i o t o t a l 
sobre l a base de u n g r a n n ú m e r o de 
pa r t i dos , de 40 a 42, es dec i r , toda l a 
t emporada . S i n d u d a a l g u n a , p o r t r a t a r , 
se de I n g l a t e r r a , n o se h a v a c i l a d o en 
i m i t a r sus p r o c e d i m i e n t o s . C u a n d o f a l t a 
u n a idea p r o p i a que m e j o r e o que i g u a -
le a l menos lo es tab lec ido , e s t á b ien 
que se tome de los d e m á s . P e r o , eso s i . 
h a y que i m i t a r d e b i d a m e n t e y p r o c u r a r 
•amoldarse a las c i r c u n s t a n c i a s , y a que 
é s t a s suelen ser v a r i a b l e s . 
Con el goa l average t o t a l es ve rda -
deramente i m p o s i b l e r e g i s t r a r s e los ca-
sos absurdos que o f recen o p u e d e n ofre-
cer los p r o m e d i o s p a r c i a l e s . 
E n t r e dos o tres equ ipos , m á x i m e 
'Cuando l a D i v i s i ó n s ó l o cons ta de seis 
[equipos y existe g r a n d i f e r e n c i a entre 
tos p r i m e r o s y ú l t i m o s , t a l c o m o ocu r re 
£ n el campeonato e s p a ñ o l , cabe u n a se-
r i e de rarezas en c u a n t o a l c ó m p u t o 
d e l goa l average. D e c i m o s u n a serie, 
pe ro p a r a no cansa r l a a t e n c i ó n de ios 
a f ic ionados i n d i c a r e m o s dos, p o r e jem-
ip lo . 
P r i m e r caso: 
E l Oviedo vence a C o r u f í a , p o r í—o. 
E l Celta empata c o n e l O v i e d o p o r 0—0. 
E l Celta vence a C o r u ñ a , p o r 15— 
E n el desa r ro l lo de los d i s t i n t o s par-
t i d o s p o d r í a haberse d a d o lo s i g u i e n t e ; 
que e l Oviedo, t r i u n f ó sobre C o r u ñ a u n o 
dos m i n u t o s antes de t e r m i n a r el en-
c u e n t r o , p o r u n p e n a l t y , a l o m e j o r de 
¡esos in jus tos que s ó l o s i r v e n p a r a p o n e r 
en ev idenc ia a a lgxinos á r b i t r o s ; en e l 
p a r t i d o C e l t a - C o r u ñ a , p o r e l m a r g e n de 
i 5 — 1 se puede d e d u c i r u n d o m i n i o aplas-
tante y que p o r ese m i s m o d o m i n i o , de 
u n a a r r ancada les c o s t ó u n t a n t o en 
icontra . 
De los dos equipos empa tados en p u n -
ios, Celta y Oviedo , ¿ q u i é n es e l m e j o r , 
e l que p o r sus e x h i b i c i o n e s o r e su l t ados 
de sus pa r t idos merece e l p r i m e r pues-
to? Jodos d i r á n s e g u r a m e n t e que e l 
Cel ta , puesto que t e n i e n d o , a C o r u ñ a co-
fno u n a l í n e a d i r e c t a v e n c i e r o n p o r 15—1, 
M i e n t r a s el Oviedo s ó l o c o n s i g u i ó 1—0. 
Pues bien , p o r e l g o a l a v e r a g e , Ovie-
do es el que ocupa el p r i m e r pues to p o r 
l o s i g u i e n t e : 
P r o m e d i o de Ov iedo es i g u a l a i n f i n i t o . 
E n edmbio , e l d e l Ce l ta es i g u a l a 17. 
E l Oviedo se c l a s i f i c a , p o r l o tan to , 
¡en p r i m e r lugar . . 
H a y que tener e n c u e n t a que en el 
t e r r e n o d é las h i p ó t e s i s , caben- todos i o s 
resMÍíados. 
'Al f o r m u l a r u n s i s t ema c u a l q u i e r a , ha-
b r í a que prever , p o r l o t a n t o , todos 10$ 
casos posibles. 
Segundo caso : 
E l Oviedo empa ta c o n e l C o r u ñ a a 2—2. 
E l Oviedo empa ta c o n e l Ce l t a , 0—0. 
E l Celta empa ta c o n el C o r u ñ a . 0—0. 
i Q u i é n de estos t res o c u p a e l p r i m e r 
puesto? 
V i r t u a l m e n t e , d e p o r t i v a m e n t e o como 
se q u i e r a l l a m a r l o , los t res e s t á n en 
las mismas c i r c u n s t a n c i a s y d e b i e r a n 
ce lebrar nuevos p a r t i d o s . 
No obstante, e l g o a l ave rage a r r o j a l o 
•.siguiente :| 
Ov iedo = 
C o r u ñ a « 1. 
Celta = i n f i n i t o . 
E l Celta, p o r lo t a n t o , s i n neces idad 
•tíe nuevos p a r t i d o s se c l a s i f i c a en p r i -
m e r l uga r . • » • 
¿ C ó m o l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l n o h a 
p r e v i s t o todos estos a b s u r d o s ! 
Se t r a t a de casos e n que n o s ó l o los 
s e ñ o r e s Oiave y Cabot—encargados de 
las cuestiones de p u r a t é c n i c a d e p o r t i -
va , a l parecer—, s i n o todos los m i e m -
bros p o d r í a n i n t e r v e n i r e n e l asun to , 
p o r q u e no son p rec i sos c o n o c i m i e n t o s 
de f o o t b a l l , mds o m e n o s ex tensos . 
E l pres idente de l a F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a de F o o t b a l l que h a hecho solemnes 
dec la rac iones de conoce r e l á l g e b r a su-
p e r i o r , es e l que t a l vez p o d r í a haber 
i n t e r v e n i d o c o n m a y o r e f i c i e n c i a . 
L a modificación de l a fórmula del 
c a m p e o n a t o 
'Aparte p u b l i c a m o s l a n u e v a f ó r m u l a 
somet ida p o r l a N a c i o n a l a las Federa-
ciones reg iona les , m o t i v a d a p o r las p r o -
pos ic iones de G u i p ú z c o a y C a t a l u ñ a . 
E l c a m b i o e s t á en i a s e m i f i n a l y lo que 
se t r a t a de e v i t a r es l a p o s i b i l i d a d de 
encontrarse en d i c h a s e m i f i n a l dos e q u i 
í>Os de l a m i s m a D i v i s i ó n y a l o m e j o r 
de l a m i s m a r e g i ó n . 
Desde luego, e l s i s t e m a m e j o r a a l 
a n t e r i o r , pero s i n l l e g a r a ser l o m e j o r , 
puesto que y a se h a p a r t i d o de u n a base 
n o m u y buena en l a v u e l t a a n t e r i o r . M e 
j o r a po rque d e s p u é s de u n a e l i m i n a c i ó n 
p r e v i a {concurso r e g i o n a l ) y de u n con-
curso de u n o c o n t r a todos , d e n t r o de 
u n a D i v i s i ó n , los dos r ep resen tan tes de 
l a r e g i ó n o de l a D i v i s i ó n n o deben v o l -
verse a encon t ra r , a n o ser en l a f i n a l . 
Es u n p r i n c i p i o a x i o m á t i c o de toda e lU 
m i n a t o r i a . P r i n c i p i o d e s c o n o c i d o a l p a 
recer , po r los s e ñ o r e s m i e m b r o s de l a 
R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F o o t b a l l . 
¿Se a p r o b a r á l a n u e v a f ó r m u l a ! L o 
t í n i c o que sabemos es que l a F e d e r a c i ó n 
V i z c a í n a d e s p u é s de h a b e r c o n s u l t a d o 
a sus dos equipos r e p r e s e n t a t i v o s { A t h -
le t ic y A l a v é s ) h a c o m u n i c a d o que n o 
acepta n i n g u n a n u e v a m o d i f i c a c i ó n . 
L a o p i n i ó n de l a V i z c a í n a o de sus re-
presentantes l a c reemos j u s t i f i c a d a . Con 
l a m o d i f i c a c i ó n s a l e n g a n a n d o , en p r i -
m e r t é r m i n o , los equ ipos c o m p r e n d i d o s 
en el n ú m e r o 11 y l u e g o Ws d e l n ú m e -
r o I , es dec i r , d o n d e n o aparece V i > 
cay a. 
Desde el p u n t o de v i s t a v i z c a í n o , r ea l -
mente no es l o m i s m o u n p a r t i d o A t h -
le t ic (o A l a v é s ) c o n t r a e l A l a v é s o M a -
d r i d nuevamente y c o n t r a el M u r c i a o 
Va lenc ia , que u n p a r t i d o d e l A t h l e t i c 
c o n t r a los s i gu i en t e s e q u i p o s : R e a l 
V n i ó n . de I r ú n - , B a r c e l o n a , W a i Soc i f -
d a d . Celta u O v i e d o . C u a l q u i e r a f i c i > 
n a d o encuen t ra f á c i l m e n t e l a d i f e r e n . ñ a 
'fie e l i m i n a c i ó n . 
Es ve rdaderamen te l amen tab l e - e l l ance 
¿anees de l s i s t e m a de e l i m i n a c i ó n de l 
campeonato de E s p a ñ a . Lamen tab le por-
que p r u e b a u n desconocimiento , s i no 
absolu to , desde luego en buena escala 
de estas cuestiones. No h a y inconven ien -
te en d i s c u t i r este p u n t o . E l S6 de fe-
brero , a p r o p ó s i t o de l a p r i m e r a m o d i -
f i c a c i ó n , y a d i j i m o s lo s i g u i e n t e : t A d -
m i t i m o s desde estas co lumnas todo co-
m e n t a r i o de la Real F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a , de sus m i e m b r o s o de sus aseso-
r e s . » 
M á s que la l abor de desca l i f i ca r j uga -
dores, campos, d i r ec t ivos , e t c é t e r a e s t á 
p o r delante toda l a l abo r depor t i va . Esta 
es p r i m o r d i a l ; l a o t ra , s e c u n d a r i a ; una 
cosa que e s t á a l alcance de todas las 
f o r t u n a s . 
E l football e s p a ñ o l y a no es u n juego 
de ch i cos ; ha evo luc ionado y progre-
sado a pasos agigantados . E l football ac-
t u a l n o se reduce, como hasta hace poco, 
a u n a lucha de a m o r p r o p i o , s ino que 
h o y d í a hay casi m á s l u c h a de i n t e , 
reses, p o r lo que l a s i t u a c i ó n es m á s 
de l i cada . 
Antes , con buena v o l u n t a d , nobleza y 
a l teza de mi ras f bastaba p a r a d i r i g i r 
todo el t i n g l a d o . H o y d í a , a d e m á s de 
todo eso, hace f a l t a saber p o r d ó n d e 
se anda , como se dice v u l g a r m e n t e . 
F O O T B A L L 
Athletic-Ginmástica 
A las cuatro de esta tarde se diepu-
tará en el S t á d i u m Metropolitano el 
partido entre el A T H L E T I C C L U B y l a 
R E A L S O C I E D A D G I M N A S T I C A de To-
rre lavega. 
Athletic-Selección argentina 
E n el partido de m a ñ a n a entre el Ath-
letic y l a S e l e c c i ó n Argentina, los a t l é -
ticos se a l i n e a r á n probablemente como 
s i g u e : 
• Z a m o r a , « P o r t a s — ' A , Olaso, Ordó-
ñ e z — T r o n c h í n — P e n a , Adolfo—*Valderrar 
m a — M a r í n — C o s m e — * L . Olaso. 
* * * 
L a F e d e r a c i ó n Nacional c o n c e d i ó el 
permiso para jugar en este encuentro a l 
extremo izguierda a t l é t i c o . 
Arbitro y auxiliares del partido Alavés-
Madrid 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E l Colegio de 
Arbitros d e s i g n ó a l s e ñ o r L e d e s m a para 
d i r i g i r el partido de V i t o r i a entre el 
Club Deportivo A l a v é s y el R e a l Ma-
dr id F . C . Le a y u d a r á n en l a s l í n e a s los 
s e ñ o r e s M e n g u í a y Steimborn, conocidos 
árbiitros. 
E l equipo del Barcelona 
B A R C E L O N A , 4 .—Esta tarde sMieron 
de esta capital en d i r e c c i ó n a I r ú n p a r a 
Contender con el t i tular el domingo. L a 
c o m p o s i c i ó n del equipo se dice s e r á la 
m i s m a que se e n f r e n t ó con el Patr ia , 
es d e c i r : •Platko, W a l t e r — M á s , Guz-
mán—Cast i l l o—*Caru l la , •Piera—Sastre— 
•Samit ier—Arnau—•Sagl -Barba . 
A ú l t i m a h o r a significados elementos 
del Barce lona han hablado de l a conve-
n ienc ia de sustituir a G u z m á n por Bosch 
y a A r n a u por Arocha. 
L a modificación del campeonato 
Hace varios d í a s indicamos en estas 
co lumnas que con motivo de u n a propo-
s i c i ó n de la F e d e r a c i ó n Guipuzcoana y 
otra parecida de l a Cata lana , l a Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de Football se h a di-
rigido a las entidades regionales con-
sultando u n a nueva m o d i f i c a c i ó n al sis-
tema el imlnatorio del campeonato de 
E s p a ñ a . 
Parece que l a nueva f ó r m u l a someti-
d a a las distintas Federadones regio-
na les es l a siguiente: 
C U A R T O D E F I N A L 
Se j u g a r á conforme a lo fijado ú l t i -
mamente, es deoir, en l a forma si-
guiente : 
1.—Vencedor de la P r i m e r a D i v i s i ó n 
contra segundo de la T e r c e r a D i v i s i ó n . 
I l i—Vencedor de l a T e r c e r a D i v i s i ó n 
contra segundo de la P r i m e r a D i v i s i ó n . 
I I I . —Vencedor de l a Segunda D i v i s i ó n 
contra segundo de l a Cuar ta D i v i s i ó n . 
I V . —Vencedor de l a Cuarta D i v i s i ó n 
contra segundo de l a Segunda D i v i s i ó n . 
S E M I F I N A L 
Vencedor del partido I contra vence-
dor del partido I I I . 
Vencedor del partido I V contra vence-
dor del partido I I . 
* * « 
M a ñ a n a o pasado sabremos s i se acep-
t a r á esta m o d i f i c a c i ó n , pues, se h a exi-
gido que las Federaciones regionales 
contesten antes de m a ñ a n a . 
H O C K E Y 
Final del campeonato de España 
A las cuatro de esta tarde se celebra-
rá en el campo del Rac ing Club el par-
tido f inal del campeonato de E s p a ñ a 
entre el A T H L E T I C C L U B (actual cam-
p e ó n ) y el U N I V E R S I T A R Y H . C , de 
Barcelona. 
Los equipos se a l i n e a r á n como s igue: 
A t h l e t i c . — Heraso, Aguilera—Becerri l , 
T r i a n a — T o r r e s — J . Chavarr í , Aguirre— 
I. S a t r ú s t e g u i — E . C h a v a r r i — B . Chava-
r r i— J . S a t r ú s t e g u i . 
t /u iuers i íar j / .—Soteras , P é r e z — B a g u ñ a , 
J i x e l á — B o r r á s — R i v a s , Santos—Tarruel la 
—Brul l—López—Guberu . 
Arb i t ro : s e ñ o r Val l s . 
E l Real Polo de Barcelona a Folkestone 
P A R I S , 6.—Ha pasado por esta capital 
camino de Folkestone el equipo de «hoc-
key» del R e a l Polo Jockey Club, de Bar-
celona. 
N A T A C I O N 
Miss Gleitze atravesó el Estrecho 
de Gibraltar 
T A R I F A , 6.—A las seis menos diez de 
la m a ñ a n a del jueves se l a n z ó miss 
Gleitze a l agua 
con el p r o p ó s i t o 
de atravesar el 
Estrecho. L a na-
d a d o r a inglesa 
fué escoltada por 
numerosas e m-
baroaciones. 
* * • 
C A D I Z , 6. — L a 
notable nadadora 
miss Gleitze to-
m ó t i erra junto 
a P u n t a Leona 
alrededor de las 
ocho y cuarenta 
de l a noche del 
Miss Gleitze jueves, logrando 
su p r o p ó s i t o de 
l a t r a v e s í a del Estrecho de Gibraltar. 
E m p l e ó cerca de doce horas. 
» * » 
G I B B A L T A R , 6.—Ai abordar a l a na-
dadora inglesa miss Gleitze, h a decla-
rado que en cierto momento tuvo que 
luchar con tan fuerte corriente, que es-
tuvo en trance de abandonar l a lucha. 
Durante toda l a t r a v e s í a fué escoltada 
por unas 60 personas, e s p a ñ o l e s an s u 
m a y o r í a . 
A l tomar t ierra, e n s e ñ ó a l numeroso 
p ú b l i c o que l a estaba ovacionando un 
p u ñ a d o de arena y piedrecitas que tra ía 
de Marruecos. 
P U G I L A T O 
Delaney contra Sharkey 
N U E V A Y O R K , 6 .—El d í a 30 del CO- r á reparador. 
rriente mes se veri f icará en esta ca -
pital un encuentro entre los boxeado-
res Delaney y Sharkey. 
E l combate s e r á a 15 rounds. 
L A W N - T E N N I S 
España contra Chile 
Como y a saben nuestros lectores, hoy 
c o m e n z a r á n a celebrarse en Barce lona 
los partidos entre los equipos represen-
tativos de E s p a ñ a y Chile , correspon-
dientes a la pr imera vuelta de l a Copa 
Davis . 
B I L L A R 
Campeonato de España 
B A R C E L O N A , 6 .—Terminó el campeo-
nato de E s p a ñ a de bi l lar, triunfando el 
c a t a l á n Raimundo Vives. 
Se c las i f icó Sevi l la en segundo lugar. 
C I C L I S M O 
E l Critérium de los Ases en Milán 
E l d í a 15 del presente mes se disputa-
rá en M i l á n l a interesante prueba del 
C r i t é r i u m de los Ases, en l a que parti-
c i p a r á u n equipo e s p a ñ o l . 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a I ta l iana h a se-
leccionado a 33 corredores. Son los s i -
guientes: 
E s p a ñ a . — G a r c í a , C a ñ a r d o y Ferrer . 
I t a l i a . — P r i m e r equipo: Girardengo, 
Negrini y BesteUi; segundo equipo: B in-
da, Bel loni y D ina le ; tercer equipo: 
L i n a r ! , Clacheri y Menegazzi; cuarto 
equipo : Piemontesl, P i cc in y B r e s c i a n i ; 
quinto equipo: Zanaga , Zomacchinl y 
Ferrato, 
Bélgica .—Mortelmans, V a n Hevel y 
Verm andel . 
F r a n c i a . — F . le Drogo, P . le Drogo y 
P é l i s s i e r . 
Su iza .—Primer equipo: Suter, Notter 
y Anteneen ¡ segundo equipo: Blattman, 
Pipoz y Ofer. 
Holanda.—Van Nek, Vandenberghe y 
Emous . 
A U T O M O V I L I S M O 
L a subvención del Estado 
SAN S E B A S T I A N . 6.—Por fin es un 
hecho l a s u b v e n c i ó n a l R e a l A u t o m ó v i l 
Club de G u i p ú z c o a p a r a sa ldar e l défi-
cit del pasado circuito. 
Tourist Trophy para coches 
B E L F A S T , 6 .—Para l a Importante ca-
r r e r a del Tou r i t s T r o p h y de coches que 
se c o r r e r á en el circuito de «Newtonards» 
sobre 400 mi l las , se han Inscrito cerca 
de c incuenta coches, pertenecientes a 
seis nacioAes, que s o n : Alemania , Aus-
tria, Estados Unidos, F r a n c i a , Inglaterra 
e I ta l ia . 
L a prueba promete un gran é x i t o . 
Las bronconeumonías 
y la tos gripal descuidada 
U n ataque gr ipa l , atum de leve impor-
tancia, genera siempre irr i tacionee m á e 
o menos graves en la lar inge, con inva^ 
sión de los d e m á s órganos respiratorios. 
Consecuencia de ello, sooi los ataques de 
tos, y van en aumento según se descui-
de... pudiendo or iginar , f á c i lmen te , la ro-
t u r a de los pequeños vasos bronquiales y 
pulmonares, donde el germen e n c o n t r a r á 
entonces terreno apropiado para que se 
desarrolle la bromconeumonía con peligro 
de la v ida . 
Se comprende el i n t e r é s de l a Medicina 
en dotar a l a c l í n i ca moderna de un algo 
verdaderamente efica ; que, tomado a l i n i -
cio de la enfermedad g r ipa l , arreste sus 
progresos en las mucosas inflamadas; que 
fac i l i te a l mismo tiempo la expec to rac ión 
y l i m p i e todo el t ramo infectado de micro-
bios al l í anidados. T a l ee el Thus-Serum, 
asociac ión de elementos ba l sámicos cica-
trizantes, verdadero regenerador del pro-
toplasma celular lesionado. 
Este admirable a n t i s é p t i c o comunica al 
organismo la res ís temela necesaria para 
contrarreetar la v i ru lenc ia de loa gé rme-
nes bacilares que provocan los trastornos 
mentados. E l Thus-Serum es el compendio 
de inf ini tos experimentos cuyos resultados 
para calmar l a tos son maravillosos. Si 
el agripado, antes de acostarse, toma una 
oucharadita de Tliua-Serum, su s u e ñ o se-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
-CEr 
Los estrenos de hoy 
N o h a b r á h o y l a m u l t i t u d de estrenos 
que en o t ros S á b a d o s de G l o r i a ; los em-
presar ios de teat ros , esos hombres ab-
smrdos, comple jos e i ncong ruen t e s oor 
r e g l a genera l , que suelen t o m a r u n tea-
t r o con l a sola idea de ganar d i n e r o , s in 
p e r j u i c i o de hacer luego las m á s inge -
niosas, med i t adas y d i f í c i l e s c o m b i n a -
ciones p a r a pe rde r lo , empiezan a l fin a 
da r o í d o a las e locuentes y persuasivas 
voces de las t a q u i l l a s , que v i e n e n ad-
v i r t i e n d o que e l a c u m u l a r va r i o s acon-
t e c i m i e n t o s tea t ra les en u n solo d í a só lo 
s i rve pa ra que las a t racciones se neu-
t r a l i c e n y p a r a que e l p ú b l i c o , i n c i e r t o 
y desor ientado, s ó l o l l ene por en te ro la 
sala en que se ofrece el e s p e c t á c u l o de 
m á s i n t e r é s . 
Y p a r a e v i t a r l a a c u m u l a c i ó n de es-
trenos, las dos semanas an te r io res han 
sido de a c t i v i d a d f e b r i l , en e l ansia de 
todos p o i ace r t a r con e l é x i t o que les 
dispensara de l es t reno t r a d i c i o n a l , que 
só lo h a n l o g r a d o F o n t a l b a , Comedia , C ó -
m i c o , donde parece que p o d r á n p repa ra r 
con c a l m a e l « P y g m a l i ó n » , de G r a u , y 
e l I n f a n t a I sabe l ; t a m b i é n a c e r t ó l a L a -
t i n a , con l a co m ed ia de L u i s de Vargas ; 
pero p o r u n a de esas e x t r a o r d i n a r i a s 
combinac iones , l a c o m p a ñ í a de V a l e r i a -
no L e ó n , que t i ene su m a r c o a p r o p i a d í -
s imo en ese t ea t ro , i r á a l de A p o l o , 
donde V a l e r i a n o a c a b a r á de quedarse 
a f ó n i c o , y l a c o m p a ñ í a de A p o l o se p re -
s e n t a r á , creemos que por grupos , pa ra 
poderse m o v e r en e l escenario, e n e l 
t e a t r o de l a L a t i n a . 
M á s l ó g i c a h a y en e l t ras lado do l a 
c o m p a ñ í a A l b a - B o n a f ó a l t ea t ro de N o -
vedades, buscando e l aplauso de u n p ú -
b l i c o popu la r , que no ha p o d i d o o t o r g á r -
selos en e l A l k á z a r ; en este t e a t r o se 
presenta u n a c o m p a ñ í a de revis tas , en 
l a que figuran l a H i d a l g o y M o n c a y o . 
E l e t e rno o p t i m i s m o de l a p r i m a v e r a 
impone , como todos los a ñ o s , e l c o m i e n -
zo de a lgunas c o m p a ñ í a s l í r i c a s ; l a Zar -
zuela i n a u g u r a c o n e l estreno de « L a 
M a r c h e n e r a » , de G o n z á l e z d e l T o r o y 
L u q u e , con m ú s i c a de M o r e n o T o r r o b a ; 
u n a v i s i ó n de A n d a l u c í a en e l s ig lo X I X , 
m u y a p r o p ó s i t o p a r a que se luzcan 
Fe l i s a H e r r e r o , D e l f í n P u l i d o y Estare-
l les. E l f o r m i d a b l e Marcos Redondo Se 
presenta en el C a l d e r ó n pa ra can t a r « L a 
C a l e s e r a » , u n a de sus m á s grandes crea-
ciones y de sus m á s i n d i s c u t i b l e s é x i -
tos, m i e n t r a s se m o n t a « L a P a r r a n d a » , 
de A r d a v í n y A l o n s o . E n cambio , y den-
t r o d e l g é n e r o l í r i c o , hay que anextar l a 
baja de l a c o m p a ñ í a C a s á i s en Fuenca-
r r a l ; este t ea t ro desciende de c a t e g o r í a 
a r t í s t i c a e i n i c i a u n a t e m p o r a d a de va-
r i e t é s . 
F e l i p e Sassone, que, gracias a « L a Pe-
t e n e r a » , se ha sa l ido con l a suya de l l e -
v a r p ú b l i c o a l a Pr incesa, no se deja des-
l u m h r a r p o r e l t r a d i c i o n a l es t reno del 
S á b a d o de G l o r i a , y empieza c o n l a obra 
de A n g u i t a y G ó n g o r a , tres d í a s nada 
m á s , y a que e l mar tes de Pascua estre-
n a r á l a c o m e d i a de A l e j a n d r o M a c K i n -
l a y « E l que no puede a m a r » . 
Estrenos c l á s i c o s , con toda l a e m o c i ó n 
y e l i n t e r é s que i m p o n e n l a so l emnidad 
del d í a , a m á s de l de « L a M a r c h e n e r a » 
en e l t e a t r o l í r i c o nac iona l , e l do « L a 
m u r a l l a de o r o » , de H o n o r i o M a u r a , en 
la f u n c i ó n de t a rde de l R e i n a V i c t o r i a , 
y e l de « L a v i d a es m á s » , de E d u a r d o 
M a r q u i n a , po r l a noche, en L a r a . 
J. de la G. 
Adolfo Menjou se casa 
P A R I S , 5 .—Mañana d e s e m b a r c a r á n en 
el puerto de Cherburgo del t r a n s a t l á n 
tico Majes t ic y procedentes de Nueva 
York, los c é l e b r e s artistas de la pan-
tal la Adolfo Menjou y Katherine Cal 
ver, que vienen a F r a n c i a con objeto 
de celebrar el matrimonio de ambos en 
P a r í s el d í a 1 de mayo. 
Espoz 7 U l n a , 6. E l mejor 
fabricante de camas de me-
t a l , s i n competencia en oíase. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy s á b a d o y m a ñ a n a domingo, ú l t i -
mos d í a s de exh ib i c ión de la grandiosa 
producc ión « t a ciudad castigada», por Ma-
r í a Korda. 
En «La ciudad castigada», nueva vers ión 
de «Los ú l t i m o s d í a s de Pompeyai, apa-
rece la d e s t r u c c i ó n de Pompeya, realiza-
da con gran per ic ia y un realismo impre-
sionante. 
Lunes p róx imo , estreno de la sensacio-
nal p roducc ión e spaño la «El orgullo de Al -
bacete», por José Montenegro (Tío Chu-
pi tos) . 
o 
C A L D E R O N 
Hoy, a las diez y media de l a noche, 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada l í r i ca y pre-
sen tac ión de la gran c o m p a ñ í a de Lu i s 
Calvo, que cuenta con los mejores ele-
mentos del género , bajo l a d i r ecc ión del 
maestro Alonso, con la a p l a u d i d í s i m a zar-
zuela «l>a calesera», por el eminente Mar-
cos Redondo. Las t iples s eño r i t a s Roeell y 
Aaorey, Marcén , Palacios y otros prest i -
g ios ís imos ar t is tas . 
Decorado nuevo, p r e s e n t a c i ó n fastuosa. 
Cinco pesetas butaca. 
Pronto, «i»a parranda», de F e r n á n d e z 
A r d a v í n y el maestro Alonso. 
F O N T A L B A 
«;No quiero, no quiero i...», la magnifica 
obra de Benavente de éx i to verdaderamen-
te excepcional, se r e p r e s e n t a r á el s ábado 
y domingo. 
CINE DE SAN MIGUEL 
U l t i m a s exhibiciones de la superproduc-
ción Fox «TPltanic», por George O'Brien, 
uno de los asuntos m á s interesantes lle-
vados a la pantaUa. 
C E R V A N T E S 
Hoy sábado , ú l t i m o s d í a s de «La mular 
adora los brillantes», por Pauline Starke, 
y «El señor Huracán», por Reginald Denny. 
M a ñ a n a domingo, sensacional estreno de 
«Los vencedores del fuego», por Charles 
Ray y May Me. Avoy. 
CINEMA ESPAÑA 
E x i t o inmenso de «Ben-Hur», por R a m ó n 
Novarro. 
CINE I D E f l l T Ü A BILBAO 
Hoy, estreno de «Errores del divorcio», 
por Florence Vidor , y segunda proyec-
ción de «La soñadora» , por Bet ty Brom-
son, producciones ambas de p r i m e r í s i m o 
orden. E l lunes d í a 9, estreno d& l a es-
tupenda pe l í cu l a de risa «lAy, mi ma-
dre I», por Harold L loyd . Vea usted siem-
pre la cartelera del C I N E I D E A L y C I -
N E M A B I L B A O . 
' é l / 
m 
H a s t a donde conduce l a s a n g r e v i c iada 
S i deja V d engordar so sangre 7 viciarse por las perdidas de la usura orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. V d vendrá a se» 
artrítico ; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefríticos, de una crisis reumatismal o de un ataque de gota que le retendrá en la cama. 
V d sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas fardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. L a arterio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
corarse. No se preocupe V d sus sufrimieatos van a desaparecer puesto que 
E l D e p u r a t i v o R i c h e i e t 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos áertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sangnineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el D E P U R A T I V O R I C H E L E T lleva a los desesperados per su gravedad 
epor la antigüedad de sus sufrí mientes la curación rápida y total de todas sus desgradas. 
G(rta, Mal de Piedra, Enfermedades déla Piel (Acnés, Herpes, Ezcemas, Psoriasis), Glándulas, 
Enfermedades de las Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterlo-Esclerosís 
De venta en todas las Farmacia» j Drognrrfas. Pida V* ensetnida 
tm folleto gratuito al Laboratorio RICHELET, San Sebastian. 
Ü 
Palacio de la Música 
Hoy sábado , eetreno do las notables pro-
duccicwieis Paramount «El Jinete misterio-
so, calificada como la mejor pe l í cu la de 
Jack H o l t , y «Errorea del divorcio», por 
las estrellas Florence Vidor , Greta Nissen 
y Olive Brook, que en esta maravillosa 
comedia evidencian lo que su t í t u l o i n -
dica. 
— o 
Nuevo Cine de la Flor 
Uno de loe mejores en todoe sus deta-
lles. Alber to Agui lera , 2, frente al Hos-
p i t a l de l a Princesa. Teléfono 35.378. Tran-
v ía s 3, 11, 14, 49 y le t ra A. cMetro» , San 
Bernardo. 
M a ñ a n a domingo, tres secciones: a las 
cinco, siete y nueve. 
Hoy sábado se despacha en c o n t a d u r í a 
para las tree secciones de m a ñ a n a , s in 
aumento de precio, desde lae once de la 
m a ñ a n a en a d e l a n t é . 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A K Z t r E L A (Teatro L í r i c o Nacional ) . 
( JoveÜanos , 4).—A las 10,15, L a marchene-
ra (estreno). 
P O N T A L B A (P i y Marga l l , 6).—Marga-
r i t a X i r g u . — A las 6,30 y 10,30. No quie-
ro, no quiero!. . . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30. 
Pare u s t é la ja^a, amigo! 
C A L D E K O N (Atocha, 12) .—(Inaugurac ión 
de la temporada de primavera) .—A las 
10,30, L a calesera, c reac ión de Marcos Re-
dondo. Butaca, cinco peseta*. 
A P O L O (Alcalá , 49) .—Presen tac ión en 
este teatro de la c o m p a ñ í a c ó m i c a de A u -
rora Redondo y Valerituno León.—A las 
6,30 (corriente), ¿ Q u i é n te quiere a t i ?—A 
las 10,30 (especial), ¿Qu ién te quiere a t i ? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San J e r ó -
nimo, 28) .—Compañía Díaz-Ar t igas .—A las 
6,30, La m u r a l l a de oro (estreno).—A las 
10,30, La mura l l a d» bro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Pre-
sen t ac ión de l a c o m p a ñ í a de Apolo.—A las 
6,30 (corr iente) . E l ú l t i m o r o m á n t i c o , por 
Pepe Romea. ¡ G r a n d i o s o é x i t o I —A las 
10,30, estreno en este teatro del aplaudi-
do s a í n e t e l í r i co L a chula de Pontevedra. 
A L K A 2 A R . — A las 10,30, estreno: ¡Eu-
reka 1 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6.30, 
La cura, de Muñoz Seca (gran é x i t o do 
risa).—A las '10,15, L a v ida es m á s (estre-
no) , de Marquina . 
T U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).—Sába-
do, 6.30 y 10,30, debut del grandioso es-
pec tácu lo Edmond de Br íea . E s p e c t á c u l o 
del mayor modernismo. Lu jo , arte y ele-
gancia. 
COMICO (Mar iana Pineda, 10).—A las 
6,30 y 10,30. TTn a l to en ei camino (79 y 
80). Cuatro pesetas butaca. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—€.30 
y 10,30. L a eterna inv i t ada (clamoroso éxi-
to de r i sa ) . 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Sábado de Glor ia . Espec t ácu lo s Velasco. 
A las 6,30 y 10,30. L a o r g í a dorada, l a 
revista de mayor é x i t o y m á s suntuosa 
que se ha presentado en M a d r i d . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gaU. 13) .—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount . L a merienda de Kokó . E l j inete 
misterioso y Errores del divorcio . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6 y 10. Novedades internacionales. E l cie-
lo en la tierra (por Conrad Nagel) y L a 
ciudad castigada (por M a r í a K o r d a ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, t 
(moda).—Noche, 10,15. Estreno: N o t i c i a r i o 
Fox. Kokó , cocinero chino. Estreno: Gen-
te de guantes (por Qeorge O 'Br ien , Ed-
mound Lowe y Douglas Pairbanks (hijo). 
Estreno: Errores del d ivorcio (por Floren-
ce Vidor , Greta Nissen y Olive Brook) . 
C I N E U A B I I A A O (Fuencarral , 124; te-
léfono 30.796).—« tarde y 10,15 noche. E l 
despertar de Wirmie (cómica). La soña-
dora (Batty Bronson). Estreno: Errorea 
del divorcio (Florence V i d o r ) . 
C I W E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - 4 j 
10,30. La soñadora (por Betty Bronson). 
üiXito enorme: La locura del día (por Jo-
senna Baker y 200 artistas, interpretando 
la revista de moda en Folies Bergere de 
rans) . l^treno: Errores del divorcio (crea-
c ión de Florence Vidor y Greta Niasen). 
Butacas de patio, 0,50. 
» * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supon© su aprobación n i recomendación.) 
Un vuelco y ocho 
lesionados 
Riñen en dos tiempos. Herido 
de una puñalada. 
E n l a calle de Alberto Aguilera, eg. 
g u i ñ a a l a de VaUehermoeo, yo icó la ca^ 
inioneta 23.550, a efectos de un falso v i . 
raje. 
E n el accidente resultaron con léelo-
nes de p r o n ó s t i c o reservado Lui s Alvfc. 
rez F e r n á n d e z , de veinte a ñ o s , que con-
d u c í a e l v e h í c u l o ; Venancio Vázquez 
Azapa, de sesenta y cuatro; Antonio 
Ferrer Carmona, de cmcunta y cuatro 
y L u i s C a n n o n a F e r n á n d e z , de treinta 
y cuatro, y con otras de carácter leve 
Enrique S á n c h e z Otero, de treinta y 
tres; Eulogio Gonzá lez González , de se-
senta y seis, y Felipe L a d e r a Pérez , 
treinta y seis. 
Todos ellos v o l v í a n de la Bombilla, 
donde estuvieron de merienda. 
R O B O D E J O Y A S 
Don Claudio Díaz Manzanares, que 
habita en l a calle del Pez, n ú m e r o i , 
tercero derecha, d e n u n c i ó que el jueves 
s a l i ó de su casa a las dos de la tarde, 
y cuando regresó , a las diez de la no-
che, o b s e r v ó que l a puerta estaba vio-
lentada. 
E n un registro r á p i d o v i ó que de nn 
armario le h a b í a n s u s t r a í d o u n estuche 
que c o n t e n í a : 13 monedas de oro, espa-
ñ o l a s ; otras dos del mismo metal, ex-
tranjeras ; u n a cadena-pulsera, con mo-
neda de oro; una sortija de oro con 
perlas y diamantes; u n a lanzadera con 
diamantes; una cruz, con cadena de oro 
y r u b í e s ; otra cadena y medalla de 
oro; otra m á s , con u n a moneda de 
cinco d ó l a r e s , con un indio esmaltado 
y con bri l lantes; seis cadenitas y seis 
medallas de oro, y una cadena y una 
pulsera de plata, con zafiros. 
L a P o l i c í a busca a los autores del 
robo. 
O T R O S SUCESOS 
Incendio .—En el paseo de Recoletos, 
n ú m e r o s 8 y 10, se dec laró ayer un pe-
q u e ñ o incendio por haberse prendido ei 
h o l l í n de una chimenea, y fué rápida-
mente sofocado por los bomberos. I 
Atropellos.—Angel Pardo, de ocho años, 
con domicilio en la cal le de Toledo, 
n ú m e r o 90, s u f r i ó lesiones de pronós-
tico reservado a l ser alcanzado en la 
m i s m a v í a por el a u t o m ó v i l 13.616 M., 
que c o n d u c í a T o m á s Otero Guerrero. 
— E n l a calle de Alca lá el automóvi l 
585, de Logroño , guiado por R a m ó n He-
rrera A g u s t í n , atropello a don José Pe-
ñ u e l a s Sarmiento, de cincuenta años, 
domiciliado en Serrano, n ú m e r o 88, y le 
c a u s ó lesiones de alguna importancia. 
Trenes retrasados.—ha, I n s p e c c i ó n de 
P o l i c í a de la e s t a c i ó n de Atocha comu-
nicó ayer a la D i r e c c i ó n de Seguridad 
que el expreso de Barcelona traía dos 
horas de retraso, y que el expreso de 
Sevi l la se hal laba detenido en la esta-
c ión de Castillejo, por a v e r í a s en la lo-
comotora. 
L a e s t a c i ó n del Norte c o m f n i c ó tam-
bién que el tren n ú m e r o 4 l l egar ía con 
dos horas de retraso. 
Dos choques y va r ios lesionados.—La 
motocicleta 11.199 M. , conducida por Ma-
nuel Márquez Souza, al pasar por la 
calle del Pací f ico , c h o c ó con el auto-
m ó v i l 22.113, que guiaba José Félix 
Fra i le . 
Al encontronazo v o l c ó l a motocicleta 
y re su l tó su conductor contnsionado. 
E n el sidecar Iba Josefa Ballesteros, 
de veinticuatro a ñ o s , l a cual sufrió le-
siones de gravedad. U n a vez asistida 
en l a Casa de Socorro fué llevada al 
Equipo q u i r ú r g i c o del Centro. 
— E n el paseo de Extremadura choca-
ron l a motocicleta guiada por Manuel 
Valiente Robledo y el a u t o m ó v i l 1.521 P., 
conducido por el Ingeniero don Carlos 
Condos y S á i z de Carlos. 
E n el accidente resultaron lesionados 
el motorista, de p r o n ó s t i c o reservado, y 
de carác ter leve Juan Antonio Morón 
Maroto, que ocupaba el sidecar. 
M a t r i m o n i o agredido.—Angel Gil Sán-
chez, de cuarenta y un a ñ o s , y su es-
posa, E l e n a Olaya Corla, de cuarenta y 
tres, fueron agredidos en la calle de 
Juan de O l í a s por Indalecio López Fer-
n á n d e z , de veinte a ñ o s , un hermano de 
éste , l lamado Alfredo, de diez y ocho 
a ñ o s , y tres individuos m á s , que hu-
yeron. 
Angel y E l e n a resultaron con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Una r i ñ a a plazos.—En una taberna 
de l a calle de San Bruno r iñeron Juan 
Tosé Romero Acevedo, de cincuenta y 
cinco a ñ o s , y Carlos de la Vega, de 
cuarenta y tres. Mutuamente se golpea-
ron. 
Acabada l a lucha, cada cual se fué 
por su lado; pero a las pocas horas se 
encontraron y volvieron a repartirse 
unos «tortazos i . 
Juan José re su l tó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado y Carlos con otras le-
ves. 
Una p u ñ a l a d a . — \ l a puerta de unaL 
taberna de l a calle de Segovia riñeroot; 
Antonio P a g a r i z á b a l , de diez y nueve 
a ñ o s , domiciliado en el c a l l e j ó n de Va*' 
Uiciergo, 4, y J e s ú s L ó p e z Fernández , 
do diez y seis, que habita en Segovia. 
n ú m e r o 23. E l primero re su l tó grave-
mente herido de una p u ñ a l a d a . 
A U T O M O V Í L J S T A 
No apague usted sus faros. Es tan P0* 
ligroso como dejarlos encendidos. Póngate* 
usted mismo B A B S P A » 1»28 em un mo-
mento, para que pueda usted inclinarlos 
desde el volante. 
B A S S F A S 1928 es ún ico . E l adoptado por 
la Prefectura de P a r í s . E l do los Trcfl 
Primeros Premios en Niza . 
CREMA DENTIFRICA 
J í^:1.50 
MADRID.—Año XYIJI.—Núm. 5.843 E L D E B A T E (5 ) Sábado 7 de abril de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Capilla de Jueves 
Santo, en Palacio 
A las once, y con el esplendor y 60-
Jemnidad que son t rad ic iona les , se cele-
b r ó en Pa l ac io l a c a p i l l a p ú b l i c a de 
jueves Santo. 
F o r m a n d o dos l a rgas filas, i b a n po r 
este o rden gent i l eshombres , m a y o r d o -
mos, grandes de E s p a ñ a y p o r ú l t i m o 
sus altezas reales los á n f a n t e s d o n 
Fernando, d o n Alfonso de B o r b ó n y don 
Jaime. A c o n t i n u a c i ó n , entre u n zagua-
i i e í e de reales guard ias , p r i m e r o los So-
beranos, el comandan te genera l de A l a -
barderos a l a i n m e d i a c i ó n y d e t r á s del 
R e y ; luego, y con esta p r e l a c i ó n , sus 
altezas las in fan tas d o ñ a Bea t r iz , d o ñ a 
Isabel y d o ñ a M a r í a L u i s a . A con t inua-
c i ó n de l zaguanete, los tres jefes supe-
r iores de Pa lac io , duque de M i r a n d a , 
conde de Maceda y m a r q u é s de Ben<la-
ñ a , a los que s e g u í a , en dos filas, el 
l a r g o cor te jo de damas de h o n o r de l a 
Reina . M a r c h a b a luego l a Casa M i l i t a r 
de su majes tad, aseguido l a o f i c i a l i dad 
m a y o r de Alaba rde ros con e l m a y o r ge-
n e r a l , s e ñ o r G a r c í a L a v a g g l y d e t r á s 
l a o f i c i a l i dad de l a Escol ta Real con su 
co rone l . Cerraba l a r eg ia c o m i t i v a la 
m ú s i c a de Alabarderos c o n e l m ú s i c o 
m a y o r , s e ñ o r Vega . 
L legada a q u é l l a a l t emplo , el receptor, 
s e ñ o r P a c í n , o f r e c i ó el agua bend i t a a 
sus majestades y altezas, y ocupados 
los asientos respectivos, d i e ron comien-
zo las sagradas ceremonias, en las que 
la c a p i l l a m u s i c a l , bajo l a d i r e c c i ó n 
del maes t ro Saco del Val le , i n t e r p r e t ó , 
a voces y orquesta, l a m i s a en re me-
n o r de Peros i , y el o fe r to r io P a r s i f a l 
de W á g n e r . 
Ofició, de po-ntif ical , el Nunc io de Su 
San t idad , ac tuando de p r e s b í t e r o asis-
tente e l s e ñ o r Mora les de S e t i é n , d i á c o -
nos de h o n o r d o n Juan Z a r a g ü e t a y 
d o n V e n t u r a G. S a n j u á n ; m i t r a , d o n 
J u l i á n G a r c í a N i ñ o ; b á c u l o , d o n A l f o n -
so L ó p e z G u e r r e r o ; l i b r o , s e ñ o r R. M u -
ñ o z , y ceremonias , don Ange l U r r l z a , 
y los capellanes de a l ta r , s e ñ o r e s de 
las Fuentes, B a r ó n a y A n g u l o . 
T e r m i n a d a l a m i s a se h i zo l a proce-
s i ó n con l a Sagrada F o r m a , que fué lue-
go encerrada en u n a a n t i g u a y va l iosa 
arqueta que co rona el m o n u m e n t o . Y 
con ello t e r m i n a r o n las sagradas ce-
remonias en el t e m p l o , cerca de l a una . 
Su majes tad l a r e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i na con l a pr incesa A n d r é e de Gre-
cia , p resenc iaron el paso de l a c o m i t i -
v a desde u n o de los ventanales que 
abren a l a g a l e r í a , y l uego as is t ie ron 
con l a d e m á s r ea l f a m i l i a a la ceremo-
n i a de l l ava to r i o . 
As i s t i e ron , a d e m á s de los grandes de 
E s p a ñ a que en e l l a v a t o r i o se n o m b r a n , 
los s igu i en t e s : duquesa de T'Serclaes, 
marquesa de A r g ü e l l e s ; duque de A m a l -
f i , San Fernando , M e d i n a S idon ia , M o n -
tealegre, B o u r n o v i l l e , A l m a z á n y Cana-
l e j a s ; marqueses de Narros , San V icen -
te, Guad A l c á z a r , M i r a f l o r e s , Casiel-Ro-
d r i g o , M o l í n s , Vasto, Bedraar y L e d e ; 
condes del Real , A g u i l a r de Ines t r i l l a s , 
Paredes de Nava, Campo de A l a n g e y 
Mor i l e s . 
Lavatorio de pies y 
comida a los pobres 
T e r m i n a d a s las sagradas ceremonias 
en l a c a p i l l a , l a r eg i a c o m i t i v a , menos 
las In fan tas , precedida de l Clero pa-
l a t i n o , t r a s l a d ó s e , p r o c e s i ó n a l m e n t e , a l 
ampddo S a l ó n de Columnas , d ispues to 
para l o s actos de l ava r sus majestades 
los pies a los pobres , y serv i r les a con-
t i n u a d ó n l a comida . 
A l fondo del s a l ó n , delante de l a b r o n -
c í n e a estatua del emperador Carlos V 
Venoiendo a l « F u r o r » , o b r a de Ponpe-
y o Leon i , y c u b r i é n d o l a , a l z á b a s e u n 
m a g n í f i c o t ap iz de l a rica, c o l e c c i ó n 
r e a l , t r a sun to de l a « U l t i m a c e n a » 
que es el que se coloca s iempre p a r a 
esta so l emnidad . Delante de é l , u n a l -
ta r con u n c r u c i f i j o y seis candelabros . 
A cada l ado del a l t í t r u n a mes i t a so-
bre l a que I b a u n a Jofaina y u n Ja-
r r ó n , a r t í s t i c o s y va l iosos . P a r t i e n d o 
del a l ta r , y en f o r m a de s e m i c í r o u l o , 
h a l l á b a n s e sentados, a l a derecha, las 
mujeres con vest ido y m a n t i l l a negros, 
y a l a i zqu ie rda , los hombres con t r a j e 
y capa de p a ñ o negro , el sombrero de 
copa en l a m a n o , en bancos revest idos 
de cober tu ra verde. A c o n t i u a c i ó n las 
l a rgas mesas cubier tas de blancos m a n -
¡teles, donde h a b í a de serles se rv ida l a 
c o m i d a . D e t r á s , s igu iendo t a m b i é n l a 
f o r m a de h e m i c i c l o , a t odo lo l a r g o del 
s a l ó n , desde el t ap i z menc ionado has-
jla l a p u e r t a d e l S a l ó n de Guardias , dos 
a m p l i a s t r i b u n a s : l a de ladeo-echa, ocu-
p a d a p o r l a rea l f a m i l i a y su s é q u i t o , 
y a c o n t i n u a c i ó n el Gobie rno y e l Cuer-
po D i p l o m á t i c o en p leno , con las s e ñ o -
ras , y l a de l a i zqu ie rda , aba r ro t ada 
m a t e r i a l m e n t e de p ú b l i c o . 
I n m e d i a t a m e n t e de l l egar los S e b e r a - ¡ 
nos, se ade l an t a ron hasta cerca de l a l -
t a r ; e i Nunc io de Su S a n t i d a d l e y ó e l ' 
Evange l io d e l d í a y r e z ó a con t inua -
c i ó n las preces de r i t u a l , du ran te las 
cuales e l m a y o r d o m o m a y o r de l Rey 
c i ñ ó a é s t e a l a c i n t u r a u n a t o a l l a , ha-
c iendo I g u a l a l a Re ina su camare ra 
m a y o r ; en t an to , los grandes de Espa-
ñ a asistentes a sus majestades, descal-
zaban cada u n o a su pobre respec-
t i v o . 
Y c o m e n z ó el l a v a t o r i o : el Mona rca 
v e r t i ó agua en el p i e de l pobre que es-
taba colocado el p r i m e r o , le s e c ó y le 
d i ó d e s p u é s u n beso, y a s í h i z o sucesi-
vamente con los trece, a los que loa 
grandes de E s p a ñ a v o l v í a n a c a ¿ z a r , 
Lc> p r o p i o h i z o l a Soberana con las 
doce mujeres , cada u n a de las cuales 
fué descalzada y calzada luego p o r u n a 
de las doce damas de h o n o r que a la 
Reina a s i s t í a n . A y u d a b a n en e l lava-
l o r i o , a l Rey, el Nunc io de Su San t idad 
y el duque de M i r a n d a , y a l a Reina , 
el P a t r i a r c a de las I n d i a s y l a duquesa 
de San Carlos. 
T e r m i n a d a esta ceremonia , fue ron los 
pobres a sentarse a su mesa ; r eza ron 
el « B e n e d í c l t e » , el Nunc io en l a de los 
hombres y e l P a t r i a r c a en l a de las m u -
jeres, y sus majestades les s i r v i e r o n la 
c o m i d a de l a s iguiente f o r m a : e l ma-
y o r d o r m o m a y o r entregaba a i Rey, y l a 
camare ra m a y o r a l a Reina , u n o a uno, 
los p la tos de que l a c o m i d a se compo-
n í a , y sus majestades se los s e r v í a n a 
cada pobre i n d i v i d u a l m e n t e ; u n a vez 
colocado el p l a to ante é s t o s , los Reyes 
lo r e t i r a b a n y se lo ent regaban a l g ran-
de o d a m a respect ivamente, quienes a 
su vez lo h a c í a n pasar al «cesto» en el 
que se depos i tan las numerosas v i a n -
das que a cada u n o de los pobres se 
le s i rven . 
Cuando s i r v i e r o n el ú l t i m o p la to al 
ú l t i m o pobre, recogieron los mi smos Re-
yes l a v a j i l l a , l e v a n t a r o n los manteles, 
con l o que, luego de en t regar a cada 
u n o u n a bols i ta con t r e i n t a monedas de 
p l a t a , d i ó fin l a so lemne ceremonia , 
m u y cerca de las dos de l a tarde. 
Las v i andas que, cada u n a en su pla-
to y j u n t a m e n t e con el m a n t e l , cubier-
to , etc., fue ron entregadas a cada po-
bre, en los sendos cestos mencionados , 
f u e r o n ; T o r t i l l a de escabeche, s a l m ó n , 
mero, m e r l u z a f r i t a , congr io con a r roz , 
empanadas de sa rd inas , besugo en es-
cabeche, alcachofas rel lenas, c o l i f l o r f r i -
t a , sa lmonetes asados, pajeles f r i tos , 
acei tunas, lenguados f r i to s , tor tas de 
h o j a l d r e , a r roz con leche, u n queso de 
bola , camuesas, naranjas , c ldrados , l i -
mas, orejones, c i rue las , nueces, pasas, 
avel lanas y anises, m á s u n p a n grande 
de V i e n a y u n J a r r ó n t a l a v e r e ñ o de 
a cuar to de a r roba l l eno de v i n o t i n t o . 
Los cabal leros y s e ñ o r a s grandes de 
E s p a ñ a que, respect ivamente , asistie-
r o n a l Rey y a l a Rema , f u e r o n los 
s igu i en t e s : los duques de l a V i c t o r i a , 
A l b a , U n i ó n de Cuba, Med inace l i , Lé-
cera y A l m e n a r a A l t a ; marqueses de 
Velada , Romana , Q u i r ó s y Bondad 
Real , y condes de V i l l a g o n z a l o , Atar 
r é s y F l o r i d a b l a n c a y duqnesas de San 
Carlos, Santa Elena , de g u a r d i a con 
l a R e i n a ; Mandas , de g u a r d i a con do 
ña B e a t r i z ; VLotoria , D ú r c a l , Alge te y 
L é c e r a ; marquesas de U r q u l j o , de 
g u a r d i a con la r e i n a d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a ; A r g ü e s o , de g u a r d i a con d o ñ a Isa-
bel , y Mi ra f l o r e s , y condesas de Agui -
l a r de Ines t r i l l a s , de g u a r d i a con d o ñ a 
M a r í a L u i s a , y V i l l a g o n z a l o . 
L a capilla pública de ayer 
Con g r a n so l emn idad se c e l e b r ó ayer 
l a c a p i l l a p ú b l i c a correspondiente a es-
ta s o l e m n i d a d r e l i g io sa . 
A los sones de l a m a r c h a f ú n e b r e 
«A l a m e m o r i a de l maes t ro B r e t ó n » , de 
S. M i g u e l , se d i r i g i ó l a c o m i t i v a rea l 
a l t e m p l o ; e n e l l a figuraban las m i smas 
d ign idades p a l a t i n a s que e l d í a ante-
rior. 
Todos los asistentes o c u p a r o n sus s i -
t ia les respectivos, y los Soberanos el 
T r o n o , s i n dosel , negros los s i l lones y 
el r e c l i n a t o r i o y escabel con negras co-
ber turas . 
E n el a l t a r , ante e l m o n u m e n t o , esta-
ban expuestos el Santo Clavo y e l L íg-
n u m C r u c i t . 
C e l e b r ó los oficios d i v i n o s , en los que 
se c a n t ó l a P a s i ó n , de Ducasai , e l Nun-
cio de Su San t idad , ten iendo de p r e s b í -
tero asistente a d o n Gonzalo Mora les de 
S e t i é n , de d i á c o n o s de h o n o r a d o n Juan 
Z a r a g ü e t a y d o n V e n t u r a G u t i é r r e z San 
Juan, de d i á c o n o s de of ic io d o n Wen-
ceslao de l F r e g ó y d o n Pedro A p a r i c i o . 
L legado el m o m e n t o de l a a d o r a c i ó n 
del L l g n u m Crucis , Su majes tad descen-
d i ó de l T r o n o y haciendo t res genufle-
xiones , l l e g ó hasta e l a l m o h a d ó n reca-
m a d o de oro , donde estaba l a sagrada 
r e l i q u i a , se a r r o d i l l ó nuevamente para 
a d o r a r l a y f u é entonces cuando l e fue-
r o n presentados en u n a bandeja y ata-
dos p o r u n a ancha c i n t a negra, los ex-
pedientes de los cua t ro reos condenados 
a muer te , p a r a s i , en e je rc ic io de su 
p r e r r o g a t i v a , se d i g n a b a i n d u l t a r l o s . Su 
majes tad , en l a f o r m a t r a d i c i o n a l , con-
c e d i ó e l I n d u l t o y a d o r ó entonces el 
L í g n u m Crucis , deposi tando en l a ban-
de ja u n a onza de oro. I nm ed ia t a me n te 
se d e s a t ó l a c in t a neg ra y a p a r e c i ó o t r a 
b lanca que estaba debajo, s í m b o l o de 
l a r e g i a merced . 
A c o n t i n u a c i ó n d e l Monarca , adora ron 
l a Sagrada R e l i q u i a l a Soberana y lue-
go l a rea l f a m i l i a , que d e p o s i t ó onzas 
de oro en l a bandeja . D e s p u é s l o h i zo 
todo el s é q u i t o rea l p o r o r d e n de pre-
l a c i ó n . 
M o n s e ñ o r Tedesch in i h i zo l a p r o c e s i ó n 
con l a Sagrada F o r m a p o r el i n t e r i o r 
del t emplo , y t e r m i n a d a s las sagradas 
ceremonias , l a c o m i t i v a , a los sones 
de l a m a r c h a l en t a « J e r u s a l é n » , trasla-
d ó s e a l S a l ó n de Gaspar in i , donde esta-
ba y a toda l a d e m á s rea l f a m i l i a , para 
adora r el Santo Clavo y e l L l g n u m CTU-
cis. Estos fueron l levados proces ional-
mente a d i c h a c á m a r a , el p r i m e r o po r 
el receptor de la cap i l l a r ea l , d o n A n -
ton io P a c í n , y e l segundo, po r monse-
ñ o r Tedesch in i . Y a l l í , p r i m e r o a los 
Reyes y rea l f a m i l i a , y luego a l sé -
qu i to , les d i e r o n a adora r las dos r e l i -
quias santas, que fue ron d e s p u é s to rna-
das a l t emplo . 
F i g u r a b a n en el cor te jo los grandes de 
E s p a ñ a duque.-» de Med inace l i , A lba , Vis -
tahermosa, A m a l f i , San Fernando, L é -
cera y M o n t e a l e g r e ; marqueses de Na-
r ros , Q u i r ó s , Bondad Real, G u a d a l c á -
zar, U r q u l j o , Mi r a f l o r e s , Castell Rodr i -
go, Vasto, B e d m a r y Lede, y condes del 
Real , Campo de Alange , F l o r i d a b l a n c a 
y V i l l a g o n z a l o . 
De damas i b a n las duquesas de San 
Carlos, Santa Elena (de g u a r d i a con la 
r e i n a d o ñ a Cr i s t i na ) , Mandas (de guar-
d i a con la I n f a n t a d o ñ a Isabel) , Vis ta -
hermosa, T'Serclaes, V i c t o r i a , D ú r c a l , 
Algete y L é c e r a ; marquesas de U r q n i j o 
(de g u a r d i a con l a i n f a n t a d o ñ a Bea-
t r i z ) , Castelar, Q u i r ó s , Bondad Real , M i -
raflores y A r g ü e l l e s , y condesas de V i -
l l agonza lo (de g u a r d i a con l a r e ina d o ñ a 
V i c t o r i a ) , A g u i l a r de Ines t r i l l a s y Pare-
des de Nava. 
Los Indu l tados de l a ú l t i m a pena por 
su majes tad el Rey son cua t ro i A n t o n i o 
Amado M a r t í n , condenaflo p o r asesinato 
por la A u d i e n c i a de T e r u e l ; P'.rtculo 
B e m a l , p o r el m i s m o flel l to , condenado 
por l a de C á o e r e s ; M a n u e l Povedano, 
au to r de u n robo y h o m i c i d i o , po r l a de 
Granada, y D o m i n g o Rivera , p o r i g u a l 
de l i to , condenado p o r l a A u d i e n c i a de 
L é r i d a . 
E l Monarca , d e s p u é s de la cap i l l a , fué 
a l a Iglesia de las Calat ravas . donJe 
p r e s i d i ó el c a p í t u l o de l a Orden . 
— M a ñ a n a , a las once, c a p i l l a p ú b l i c a 
de Pascuas, a c o n t i n u a c i ó n de l a cual 
se b e n d e c i r á n e l cordero y huevos pas-
cuales, y se a s p e r s i o n a r á n d e s p u é s las 
reglas estancias. 
Los cultos en las iglesias 
L l e v a r o n las va ras del p a l l o d u r a n t e ¡ m i n a r u n a r e p r e s e n t a c i ó n , se r e u n i e r o n 
l a p r o c e s i ó n el m a r q u é s de Santa C r u z , ¡ l o s actores y aco rda ron f u n d a r l a Can-
condes de C e r r a j e r í a , Rea l P iedad y Ma- g r e g a c i ó n , compuesta ú n i c a m e n t e de los 
yo rga , d o n M a n u e l M o n t a l v o y el mar-1 representantes de M a d r i d y sus d o m i -
q u é s de P i d a l . E l p e n d ó n lo l l evaba el 
m a r q u é s de Bay y las bor las e l conde 
de Campi l los y el duque de Sotoma-
y o r . 
Los cabal leros del Santo Sepulcro ce-
l e b r a r o n los oficios en l a B a s í l i c a de San 
Francisco el Grande. 
E n l a p a r r o q u i a de l a G u i n d a l e r a los 
obreros que i n t e g r a n e l Centro Socia l 
de Nuestra S e ñ o r a de l P i l a r v e l a r o n a l 
S a n t í s i m o duran te toda l a noche. 
A d e m á s , a las diez y med ia , unos 50 
nios . Empezaron los t rabajos, y dos a ñ o s 
m á s t a rde l a idea se c o n v i r t i ó en rea-
l i d a d . 
A n t e e l f e rvo r creciente de los c ó m i c o s 
se a m p l i ó el ingreso a todos los de 
E s p a ñ a , y dec id ie ron a m p l i a r los fines 
de l a C o n g r e g a c i ó n . 
En t re los p r i v i l e g i o s de l a Cap i l l a de 
Nuestra S e ñ o r a de l a Novena, a d e m á s 
de l a c i tada m i s a que se c e l e b r a r á hoy , 
figuran Jubileo p l e n í s i m o en todas las 
fest ividades de l a V i r g e n y a l t a r de a lma 
obreros rezaron e l v í a c ruc is , y a c o n - p e r p e t u o , s e g ú n c o n c e s i ó n de los Papas 
m i c a , que ce lebra estos d í a s sus bodasl D í a 12 . -4 t., ^ ^ ^ M j ^ Z 
de p l a t a con u n extenso p r o g r a m a de padre Zeeman, de l a u° iv^s ldpad7edee . 
t i n u a c i ó n , de once a doce, ce lebraron 
la H o r a Santa, bajo l a d i r e c c i ó n de su 
c o n s i l i a r i o , d o n A n t o n i o L ó p e z C o m í n . 
E l Viernes Santo 
E n l a m a ñ a n a del Jueves, a los ofi-
cios celebrados en las iglesias m a d r i l e -
ñ a s as is t ieron incontables fieles. Luego, 
duran te todo el d í a , los templos todos 
se v i e r o n con t inuamente l lenos de fieles 
de todas las clases sociales. E n a lgunos 
se f o r m a r o n grandes colas. La v i s i t a 
de los Sagra r ios c o n s t i t u y ó u n a hermo-
sa mues t ra de l a p i edad m a d r i l e ñ a . 
E n l a Catedra l , a los oficios de l a 
m a ñ a n a , as i s t ie ron e l A y u n t a m i e n t o en 
c o r p o r a c i ó n , bajo l a pres idencia del al-
calde, s e ñ o r A r i s t i z á b a l ; e l gobernador 
c i v i l , s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z ; el presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo 
B e r m e j i l l o , c o n u n a C o m i s i ó n de d i p u -
tados. 
Por l a t a rde el P re lado , doctor EIJo, 
l a v ó los pies a doce pobres. Seguida-
mente, el doctor don B e n j a m í n A r r i b a s 
p r o n u n c i ó e l s e r m ó n del Manda to . 
E n l a i g l e s i a de las Calatravas se 
r eun ie ron en c a p í t u l o , p a r a as i s t i r a los 
d iv inos oficios, los cabal leros de Cala-
t r ava . A l c á n t a r a y Montosa. T e r m i n a d o s 
los oficios, se c e l e b r ó la p r o c e s i ó n con 
el San t í s í jmo desde e l a l t a r m a y o r a 
l a s a c r i s t í a y regreso. L l e v a r o n el pa l lo 
e l m a r q u é s de H e r m i d a , el conde de 
M a r q u l n a y los s e ñ o r e s G o n z á l e z de 
Gregor io y Barnuevo . 
Por tadores de los estandartes fueron 
el m a r q u é s de Casa S a l t i l l o y los se-
ñ o r e s M u ñ o z Gamlz y A c u ñ a . Los c a p í -
tu los fueron pres id idos p o r e l duque de 
B é j a r , conde de M a r q u i n a y b a r ó n de 
Planes, po r las ó r d e n e s de Cala t rava , 
A l c á n t a r a y M ó n t e s e , respect ivamente. 
Los cabal leros de Sant iago se reunie-
ron en c a p í t u l o en la Iglesia de las Co-
mendadoras . P r e s i d i ó el v izconde d^ 
Bel lver . A c t u a r o n : de maestro de cere-
monias , el conde de Cedi l lo , y de por-
t ador de l a espada, e l duque del I n f an -
tado . 
Urbano V I I I y Benedicto X I I I . A d e m á s 
d i s f ru ta de los mismos p r i v i l e g i o s de 
la Cap i l l a de San Juan de L e t r á n , en 
Roma. 
Es pres identa h o n o r a r i a l a i n f an t a do-
A y e r a los D i v i n o s Ofic ios a s i s t i e r o n l ñ a Isab61' ? entr6 los bi€n€6 d * l a CoT1-
t a m b i é n i n n u m e r a b l e s personas, que los ? r f g a c i ó n floran l a Cap i l l a , con u n a 
p resenc ia ron con piadoso recogimiento . i fa la y u n ^ ^ a r í n , en e l piso p r i n c i p a l ; 
La p r o c e s i ó n que suele s a l i r todos los1'03 ei?ser*' ^ « i g e n e s y objetos destina-
a ñ o s de San G i n é s , p r e s i d i d a p o r e l dos a l c u l t o 7 un ar(fhivo ^ doctimen-
A y u n t a m i e n t o , se s u s p e n d i ó a causa de 3 m u y curloso6-
l a l l u v i a . H a c í a m á s de diez a ñ o s que] Nuestra Señora de la Novena 
no dejaba de sa l i r . E n v e i n t i t r é s a ñ o a i « 
s ó l o se h a suspendido dos veces. E l o r i g e n de l a a d v o c a c i ó n dada a 
E n l a Catedral o f i c ió t a m b i é n el P r e - j l a V i r g e n que se venera en l a c a p i l l a 
lado y as is t ieron las au tor idades loca - |de los Actores E s p a ñ o l e s , es casi des-
les. conocido de l a g e n e r a c i ó n ac tua l . E l 
E l Rey, t e rminadas las ceremonias re- nombre p r i m i t i v o de Nuestra S e ñ o r a de 
l ig losas de Pa lac io , se t r a l a d ó a l a Igle- l a ^ v e n a fué ei de V i r g e n del Si len-
sia de las Cala t ravas p a r a p r e s i d i r el c io ' m a n d a d a p i n t a r en 1515 po r u n ca-
c a p í t u l o de las t res ó r d e n e s m i l i t a r e s . : b.allero florentino l l a m a d o Carlos V e l u -
Le a c o m p a ñ a r o n el i n fan te d o n Al fonso \ E l cuadro representa u n a i m a g e n de 
de B o r b ó n y e l ayudan te comandan te l a V i r & e n p o s i c i ó n de d o r m i r a l 
Oal larza . Los cabal leros de Ca la t rava , N l ñ 0 3esÚ6' y en s egundo y tercer t é r -
A l c á n t a r a y Montesa r ec ib i e ron a l S o - ! m i n o destacan las de San J o s é y San 
berano a l a pue r t a del t e m p l o . E l Rey Juan Baut i s ta , é s t e con u n dedo en la 
e n t r ó en l a ig les ia bajo p a l i o . hoca' en ^ c i ó n de i m p o n e r s i lencio . 
O f i c i ó el rector de l t e m p l o , d o n L u i s ' T e r m i n a d o el cuadro . V e l u t i o r d e n ó 
actos, que d a r á comienzo el lunes p r ó -
x i m o , fué cons t i t u ida el 23 de enero de 
1903 en u n a r e u n i ó n celebrada en el 
decanato de Ciencias de l a U n i v e r s i d a d 
Cent ra l , en v i r t u d de u n l l a m a m i e n t o 
hecho p o r d o n Francisco de Pau l a Ro-
jas , don J o s é R o d r í g u e z Car rac ido y 
d o n Ignac io G o n z á l e z M a r t í . 
L a finalidad era s imp lemen te fomen-
t a r en E s p a ñ a l a I n v e s t i g a c i ó n en Fí -
sica y Q u í m i c a . 
Nao ió l a Sociedad desprovis ta de todo 
a u x i l i o . Duran t e los tres p r imeros a ñ o s 
los socios fundadores t e n í a n el compro-
miso de responder de l pas ivo de l a So-
c i e d a d ; m á s tarde se c o n s i g u i ó u n a 
s u b v e n c i ó n o f i c i a l de 3.000 pesetas, de 
las que d i s f r u t a en l a ac tua l idad . 
Los p r imeros a ñ o s de v i d a de l a Real 
Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a — n o s dice 
persona b i en enterada—fueron m u y i n -
teresantes; de entre los 240 socios fun -
dadores se d e s t a c ó u n g rupo que se de-
d i c ó con entusiasmo a dar v i d a e i n -
t e r é s a l a Sociedad. Unos abordaron 
grandes p rob lemas que entonces pre-
ocupaban a l m u n d o c i en t í f i co , tales co-
mo el p roba r l a i d e n t i d a d de las ondas 
Ams te rdam, en el m i s m o loca l . P. Zee-
m a n posee el p r e m i o Nobel de F í s i c a . 
6 t , t é en e l m i n i s t e r i o de Estado. 
D í a 13.—8 m . , e x c u r s i ó n a Toledo, pa-
ra regresar a las ocho de l a noche. 
D í a 14.—4 L i conferencia del profesor 
K. Fajans, de l a U n i v e r s i d a d de M u n i c h , 
en el a u l a c i tada . 6 t. , t é en el s a l ó n 
rec tora l . 9 n . , banquete de c l ausu ra en 
el R i tz . 
Representando a d iversas entidades 
ext ranjeras v e n d r á n a estos ac tos : los 
profesores M . Siegbahn, P. Zeeman, P . 
Weiss, J. M . Plans, E. C o h é n , F . Ha-
ber, K . Fajans, J. F . Thorpe , E. Voto-
cek, G. e r t r and , E. Moles. N. Parrave-
no. M . A. B o u r b o n , H . B e r n a r d ; l a Aso-
c i a c i ó n Q u í m i c a A r g e n t i n a e s t a r á repre-
sentada po r el embajador de dicho p a í s ; 
a l guno t de los profesores ci tados v ienen 
ai frente de delegaciones. 
E s t a r á n representados los siguientes 
centros o f i c í a l e s e s p a ñ o l e s : Academia 
de Ciencias y F a c u l t a d de Barcelona, 
s e ñ o r A l c o b e ; Sociedad de Fotograme-
t r í a , don J o s é M . T o r r o j a ; Sociedad de 
H i s t o r i a N a t u r a l , s e ñ o r F e r n á n d e z Na-
v a r r o ; N o r m a l d t Maestros, s e ñ o r L ó p e z 
her tz ianas con las radiac iones l u m i n o - i pg rez ; Facu l t ad de Ciencias de L a La-
sas, a v e r i g u a r l a na tu ra leza de los fe- g u n ^ Blas Cabre ra ; de Zaragoza, 
n ó m e n o s rad ioac t ivos , penet rar algo en ( lon j c a b r e r a ; de V a l l a d o l l d , s e ñ o r e s 
los mis te r ios de l a b i o q u í m i c a , e t cé t e - CePro y P é r e z M a r t í n ; de Sevi l la , s e ñ o r 
ra . Otros h i c i e r o n observaciones e i n -
terpretaciones sobre f e n ó m e n o s vistos 
d i rec tamente en l a na tura leza , y u n ter-
M o t a ; de Salamanca, s e ñ o r J a l ó n , y de 
Granada, s e ñ o r Nacle. 
Las tarjetas de I n v i t a c i ó n p a r a los ac-
B é j a r Col le t 
E n las iglesias de San Franc isco el 
Grande y en las comendadoras de San-
t iago se r e u n i e r o n , respect ivamente , los 
c a p í t u l o s de las ó r d e n e s d e l Santo Se-
pu lc ro y de Sant iago . E n e l monas te r io 
que fuera colocado en l a fachada de 
su casa, en l a cal le del L e ó n , esquina 
a l a de Santa M a r í a , ce remonia que se 
r e a l i z ó el 2 de febrero de 1618. 
Todos los vecinos de l a b a r r i a d a ren-
d í a n cu l to a la V i r g e n del S i lenc io , es 
de las rel igiosas be rnardas de l S a n t í s i m o P 6 ^ 1 ™ 1 ^ los c ó m i c o s , que en su ma-
Sacramento as i s t ie ron a los of ic ios l o s ' ^ ^ ^ ^ . ^ ^ A ^ 6 ^ 1 " 6 5 5 . h ^ 
caballeros de l a o rden de San Juan de 
J e r u s a l é n , conocidos t a m b i é n p o r caba-
l leros de M a l t a . 
Por l a tarde, l o m i s m o que e l Jueves 
Santo, se s u s p e n d i ó l a c i r c u l a c i ó n p o r el 
centro, de cuat ro a siete y m e d i a de l a 
tarde, en el t rozo comprend ido entro las 
calles de B a l l é n , M a y o r , Sacramento , 
Puer ta Cerrada, Latoneros , C o n c e p c i ó n 
J e r ó n i m a , Atocha , p lazas de l A n g e l y 
P r í n c i p e Al fonso , calle y paseo del Pra-
do, Recoletos, conde de X lquena , Bar-
q u i l l o , Infantas , F u e n c a r r a l , Jacometre-
zo, plaza de Santo D o m i n g o , Legan l tos 
y p laza de E s p a ñ a . 
Como no ta sal iente destaca el m e n o r 
t r ans i to rodado du ran t e los dos d í a s . 
T a m b i é n puede s e ñ a l a r s e el que a lgunos 
ca fé s ce r r a ran sus puer tas en las prU 
meras horas de la noche. 
L a Semana Santa y 
los actores españoles 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a 
de l a Novena, fundada p o r los actores 
e s p a ñ o l e s , c e l e b r ó el Jueves y Viernes 
Santo con toda so l emnidad . 
Po r la c a p i l l a , ins ta lada en l a p a r r o -
q u i a de San S e b a s t i á n , desf i la ron m u -
c h í s i m a s personas p a r a v i s i t a r el Mo-
numen to . L a a g l o m e r a c i ó n fué t an t a 
que en a lgunos momentos l a co l a for-
mada pa ra g u a r d a r t u r n o de en t rada 
l legaba hasta la p l a z a de A n t ó n M a r t í n . 
E n e l a l t a r m a y o r estaba J e s ú s Cru-
cificado entre los dos ladrones. L a com-
p o s i c i ó n del M o n u m e n t o es o b r a d e l es-
c e n ó g r a f o s e ñ o r M u r i e l y en este a ñ o 
h a s ido a r reg lado p o r M a r t í n e z G a r í . 
Un Juego de luces ro j a s , verdes y azu-
les I l u m i n a b a n el a l t a r a r t í s t i c a m e n t e . 
D u r a n t e el Jueves Santo pos tu l a ron 
en l a cap i l l a Ca rmen Posada, Ca ro l i -
na F e r n á n g ó m e z , Ca rmen Carbone l l , 
J u l i a Pacello, Carmen Ortega, Pep i t a 
M e l i á , B lanca Pozas y M a r í a F e r n á n d e z . 
H o y s á b a d o , a las doce de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en l a c a p i l l a la m i s a re-
zada de p r i v i l e g i o , concedida p o r el 
Papa Benedicto X I V el a ñ o 1741. y ma-
ñ a n a d o m i n g o , a las once, se c e l e b r a r á 
u n a m i s a solemne, en l a que p r e d i c a r á 
el s e ñ o r Tor tosa . 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
de l a Novena fué cons t i t u ida el a ñ o 1633 
en l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , de 
M a d r i d . A el la per tenec ie ron cuantos se 
dedicaban al teatro en aquel t i m p o , y 
la idea de l a f u n d a c i ó n n a c i ó d e s p u é s 
de representar u n a ob ra en la r e f e r ida 
iglesia. E n aquel t i empo era cos tumbre 
e! celebrar en los t emplos cier tos mis -
terios de l a R e l i g i ó n , y a s í lo efectua-
ban las c o m p a r t í a s de l a Corte. Obten i -
das las opor tunas l icencias , i b a n a !a 
refer ida p a r r o q u i a e l d í a de l a Encar-
n a c i ó n y representaban ante el co la t e ra l 
de la E p í s t o l a , o sea en el l u g a r en que 
hoy se venera a San J u l i á n , en c u y o 
s i t i o h a b í a cua t ro sepul turas dest inadas 
para los c ó m i c o s fa l lec idos . 
E l 25 de marzo de 1631, d e s p u é s de ter-
que el d í a de l a E n c a r n a c i ó n de 1623 
a p a r e c i ó el l ienzo destrozado. . Entonces 
u n h i j o de V e l u t i m a n d ó p i n t a r o t ro 
l ienzo I g u a l , que t a m b i é n fué v í c t i m a 
de los enemigos de l a R e l i g i ó n . Por 
tercera vez se c o l o c ó o t ro l i enzo i d é n -
t i co , cuyo acto se c e l e b r ó con demos-
t raciones de j ú b i l o , y t an ta fué la de-
v o c i ó n que apenas quedaba s i t io pa ra 
colocar las ofrendas de cera. 
E n 1624 fué c a m b i a d o el n o m b r e de 
l a i m a g e n a r a í z de u n hecho m i l a g r o -
so rea l izado en l a persona de la c ó m i -
ca Ca ta l ina Flores , que no p o d í a t ra-
bajar p o r encontrarse t u l l i d a . En este 
estado p e n s ó v i s i t a r duran te nueve d í a s 
a l a V i r g e n de l S i lenc io y p e d i r l a que 
pus ie ra fin a sus padec imientos . A l no-
veno se s i n t i ó curada , y echando sus 
mule ta s a l h o m b r o , g r i t ó : « j M i l a g r o , 
m i l a g r o de l a N o v e n a ! » . 
Siete d í a s d e s p u é s se t r a s l a d ó e l l i en -
zo a l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , ce-
d ido p o r su p r o p i e t a r i o . Y unos a ñ o s 
m á s tarde fué cuando, du ran t e u n a re-
p r e s e n t a c i ó n , se f u n d ó la C o f r a d í a . 
T r e i n t a a ñ o s m á s tarde, en 1663, rea l i -
zó la V i r g e n u n nuevo m i l a g r o . L a con-
desa de C h i n c h ó n , que se encont raba 
on cama, p i d i ó que l a i m a g e n fuera l le-
vada proc&slonalmente a su casa, en l a 
calle de l B a r q u i l l o , e squ ina a la plaza 
del Rey. Concedido el pe rmiso , se tras-
l a d ó l a imagen , con as is tencia de t an-
to p ú b l i c o , que, s e g ú n documentos del 
A r c h i v o de l a C o n g r e g a c i ó n , cuando los 
p r i m e r o s a c o m p a ñ a n t e s en t raban en el 
d o m i c i l i o de la condesa, t o d a v í a no ha-
b í a sa l ido l a Imagen del t emplo . 
E l cuadro estuvo en l a casa de l a 
condesa duran te cuaren ta d í a s en cuyo 
t i empo m a n d ó p i n t a r o t ro I g u a l con el 
m a y o r s i g i l o . T e r m i n a d o el p lazo , vo l -
v ió l a i m a g e n a l a p a r r o q u i a , con !a 
m i s m a p o m p a ; pero no la a u t é n t i c a , 
s ino l a copla , hecho que se supo a l leer 
e l tes tamento da l a condesa, d e s p u é s 
de su muer t e . 
Entonces l a C o n g r e g a c i ó n c o l o c ó la 
copia en el a l t a r m a y o r de l a c a p i l l a 
y el o r i g i n a l en e l c a m a r í n de l p i so 
p r i n c i p a l , y s ó l o e n las grandes solem-
nidades era expuesto a l a v e n e r a c i ó n , 
a s í como en los siete d í a s que s iguen a 
l a f iesta de l a A s u n c i ó n se e x p o n í a n el 
hueso de Santa Crescencla y los seis 
Santos, que se dicen fueron c ó m i c o s : 
San G i n é s , San Juan Bueno, San Gele-
s ino . San D i v l d o r o , San P o r f i r i o y San 
Agap i to . 
L a C o n g r e g a c i ó n v i v e de las cuotas 
de loe socios y de u n d o n a t i v o especial 
de u n a peseta d i a r i a que se comprome-
t i e ron a entregar los empresar ios d u r a n -
te l a é p o c a en que es tuv ie ran abiertos 
los teatros. Ac tua lmen te d o n Eduardo 
Y á ñ e z , empresar io de L a r a , es el ú n i c o 
que ent rega ese dona t ivo . 
Las bodas de plata de 
la S. de Física y Química 
La Real Sociedad de F í s i c a y Quí -
cer g rupo c o m e n z ó a r ea l i za r t rabajos t06 pUeden recogerlas h o y los miembros 
de l abo ra to r io sobre determinados te- <je l a Soc l ed í ld en i a ofiCina ins ta lada 
mas y a b o r d ó e l es tudio t e ó r i c o de p ro - en ]a u n i v e r s i d a d , de once a u n a y 
hleraas de F í s i c a m a t e m á t i c a . de cmco a siete 
L a i n i c i a t i v a de los fundadores de l a 
Sociedad fué secundada en Zaragoza, Asamblea de la Fede-
donde cua t ro meses m á s tarde se c r e ó 
una s e c c i ó n con 38 socios. 
L a Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a fun -
d ó u n a rev i s ta mensua l , t A n a l e s » , en 
cuyo p r i m e r t omo h a y publ icados 57 
trabajos sobre las m á s diversas mate-
r ias de F í s i c a y Q u í m i c a . Nunca se ha 
i n t e r r u m p i d o l a p u b l i c a c i ó n , a pesar de 
que l a c o l a b o r a c i ó n es g r a t u i t a . H a y ya 
publ icados 25 tomos de unas 500 p á g i -
nas cada uno . Se e s t a b l e c i ó en segui-
d a el cambio con a lgunas revistas ex-
t ran je ras y en l a a c tua l i dad se e f e c i ú a 
con unas 80. 
P r o m o v i ó esta en t idad la f u n d a c i ó n 
de l a Sociedad E s p a ñ o l a para el Pro-
greso de las Ciencias. A l m i s m o t iempo 
que se creaba l a s e c c i ó n de i R e s ú m e -
nes» , se a c o r d ó p u b l i c a r u n a no ta c r í -
t i ca de cuantos l i b r o s fuesen r emi t i dos 
a l a Sociedad. Con ello se s u m i n i s t r a 
u n a Interesante b l i b l l o g r a í i a y se f o r m ó 
u n a b ib l io teca que cuenta con a lgunos 
m i l l a r e s de v o l ú m e n e s ; b ibl ioteca que 
no e s t á solamente a l se rv ic io de los 
socios de M a d r i d , s ino que e n v í a l i -
bros a los de p rov inc i a s con el solo gas-
to del f ranqueo. 
Son numerosos los sabios ext ranje-
ros que as i s t ie ron a sesiones de esta 
Sociedad e s p a ñ o l a y los que a lgunas ve-
ces obsequiaron a l a rev i s ta «Anales» 
con las p r i m i c i a s de sus trabajos. En-
tre ellos figuran el i t a l i a n o A n t o n i o Gar-
basso, los franceses Fourneau , U r b a l n 
y Saba t l e r ; los alemanes HOnlschundt , 
Fa jand y Sommer fe ld , y los a rgent inos 
S á n c h e z D í a z y D a m l a n o v l t c h . La So-
ciedad fué ten ida en cuenta en los Con-
gresos In ternacionales y a lgunos de sus 
socios h a n s ido i n v i t a d o s a dar confe-
rencias y han s ido honrados con pre-
mios y d is t inc iones . 
E l p r i n c i p a l t r i u n f o de l a Sociedad 
—nos dice su presidente, d o n Ju l io pa-
l ac ios—fué haber dado a conocer en el 
ex t ranjero l a c ienc ia e s p a ñ o l a y los t ra-
bajos de los e s p a ñ o l e s , a lgunos de los 
cuales fueron recogidos en l i b ros del ex-
t ran je ro . 
E l Rey presidirá la 
sesión de apertura 
Los actos de c o n m e m o r a c i ó n de las 
bodas de p l a t a de l a Sociedad de F í s i c a 
y Q u í m i c a se d e s a r r o l l a r á n con arreglo 
a l s igu ien te p r o g r a m a : 
D í a 9.—12 m . s e s i ó n i n a u g u r a l en el 
Senado, p r e s i d i d a p o r el Rey. L e e r á u n 
discurso el pres idente de l a Sociedad, 
don Ju l io Palacios , y p r o n u n c i a r á unas 
palabras e l s e ñ o r C o h é n , presidente de 
l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Q u í m i c a pu-
r a y ap l icada . 4,30 t . , i n a u g u r a c i ó n de 
la E x p o s i c i ó n de m a t e r i a l b i b l i o g r a f í a y 
manifes taciones indus t r i a l e s en la Fa 
cu i t ad de Cienc ias ; se a t e n d e r á e n l o 
que se exponga m á s a la c a l i d a d que a l 
n ú m e r o ; h a b r á t a m b i é n m a t e r i a l ex t ran 
jero y se p roponen c o n c u r r i r oentroe 
oficiales y la i n d u s t r i a m i l i t a r . 6 t . , re 
c e p c i ó n en el Rectorado, of rec ida p o r el 
rec tor de l a U n i v e r s i d a d . 
D í a 10.—4 t . , conferencia de l padre 
Welss , de l a U n i v e r s i d a d de Estras-
burgo en e l a u l a n ú m e r o 8 de l a Facu l -
tad de Ciencias. 6. t . , concier to ofrecido 
por el A y u n t a m i e n t o en el tea t ro de l a 
Comedia. 
D í a 11.-8,30 m . , e x c u r s i ó n a E l Esco-
r i a l . 7 t . , c o n í e r e n c i a d e l profesor N . 
Pa r r avano , de l a U n i v e r s i d a d de Roma, 
en el m i s m o loca l que l a an te r io r . 
ración de Drogueros 
E l jueves por l a t a rde se c e l e b r ó en 
la Defensa M e r c a n t i l la j u n t a genera l de 
la F e d e r a c i ó n de D r o g u e r o s de E s p a ñ a . 
P r i m e r o f u e r o n presentados los dele-
gados de las Asociac iones que i n t e g r a n 
la F e d e r a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó de l a cons t i -
t u c i ó n de l a en t i dad , cuyos reg lamentos 
y es ta tutos h a n sido rec ien temente p i e -
sentados en l a D i r e c c i ó n de Segur idad . 
D e s p u é s se a p r o b ó l a g e s t i ó n de l a D i -
r ec t i va , y se n o m b r ó l a s igu ien te J u n t a : 
Presidente, don Ja ime A r a g ó n ; secre-
ta r io , don V i c e n t e Diez ; v icepres idente , 
don Z e n ó n B o r r e g ó n ; tesorero, don A g u s -
t í n Monje ; contador , don I g n a c i o Olona ; 
vocales, s e ñ o r e s A l e i x . de M a d r i d ; T o -
rres, de B i l b a o ; Buesa. de A l a v a ; E l -
z a u r t i . de G u i p ú z c o a ; Puyano , de C ó r -
doba; M i r a , de Burgos ; A l v a r e z , de M u r -
r i a ; del M o r a l , de Salamanca; Cardena l , 
do Badajoz y C á c e r e s ; Ardanaz , de Pam-
plona, y Cal le ja , de Oviedo . 
H o y se c e l e b r a r á o t r a s e s ión para es-
t u d i a r i n t e re san t r s proposiciones . 
Boletín meteorológico 
Estado gene ra l .—Llueve en las comar-
cas de l B á l t i c o , y po r toda E u r o p a l a 
niubosidad es grande , s i b i e n escasean 
las l l u v i a s de i m p o r t a n c i a . E n E s p a ñ a 
aumenta l a nubos idad . 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués de 
Cubas).—7,30 t., doctor Erasmo Eegüeife-
ros: «jDobe incorporar España a su En-
juiciamiento criminal, perfeccionando el 
eieteraa acusatorio, los principie» básicos 
que lo integran?» 
ABOoiaolón del Inttltuto JT. J . Rousseau 
(paseo de Recoletos, 25).—Seeióo mensual. 
Estudio de pruebas de psicología experi-
mental. 
Asociación del Magisterio Primarlo (San 
Bernardo, 80).—11 m. y 4 t., sefilomes de 
la Junta directiva de la Asociación Na-
cional. 
Bdlcicmea Inohanati (plaza de Colón, i). 
6,30 t., E . Jiménez Caballero: cCartol de 
la nueva literatura española.» 
Otras notas 
Biblioteca Popular del Hoapiolo.—Duran-
te el año 1927 hnia concurrido a la Biblio-
teca Popular del distrito del Hospicio 
46.621 lectores, que han podido igual nñ-
mero de obras, distribuidas en las si-
guientes materias: 
Varios y obras generales, 9.015; Filoso-
fía y Religión, 75; Derecho y Ciencias So-
ciales. 272; Filología y Ligflística, 769; 
Ciencias puras, 1.734; Ciencias aplicadas, 
1.880; Bellas Artes y Sport, 491; Litera-
tura, 30.203; Historia, 831, y Geografía, 
7W. 
Además se han dado ocho conferencias 
de vulgarización científica. 
Agasajo a nn autor.—Los organizadores 
al agasajo al periodista desconocido han 
acordado concretarlo este año en Francis-
co Ramos de Castro, para festejar el 
triunfo de su comedia c; Pare usté la ja-
ca, amigo!». Se reciben numerosas 'adhe-
siones de provincias para el banquete, 
que se celebrará el día 8r a las nueve 
y media de la noche, en los comedores 
del Café San Isidro. 
Las tarjetas, al precio de 11.50, pueden 
recogerse en el salón de Prensa de Telé-
fonos hasta el sábado, a las doce de la 
noche, y en citado establecimiento hasta 
las cuatro de la tarde del domingo. 
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A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l final de u n a l eyenda 
( N O V E L A ) 
sea su padre el que venga en persona a pedírmelo. 
— E s muy justo y no creo que mi padre me lo nie-
gue—se apresuró a manifestar Carlos Montaña.—Só-
lo que... 
__¿Qué?—interrumpió vivamente Lorenzo Prado, 
contrayendo el ceño.—¿Se figura usted que iría yo 
ja hacerle un desaire? 
—No, don Lorenzo, eso no—replicó Carlos:—mi 
padre sabe que es usted un perfecto caballero y 
cuando dé este paso lo hará seguro de que no ha de 
Contestarle usted con una negativa. 
Se echó a reír Lorenzo Prado y contestó casi cari-
fiosamente: 
—¡Claro es tá! Cuando él venga será para salir de 
0quí con todas las cosas resueltas. Y a mí me pare-
ce mentira, mentira que don Diego de Montaña en-
tre un día por estas puertas como amigo... ¡Bien de 
Puño nne la han jugado ustedes! Aunque hay que de-
cirio todo: mi mujer les ha ayudado mucho. A la po-
li re voy yo a darle esta noche una alegría tan grande 
como a Inés. . . Vaya—añadió suspirando—en la fami-
»a no puede haber desavenencias, porque no so 
— M e d i r á n que vaca y no caballo: bueno ¿y qué? 
Y por este estilo, volteando como una veleta loca, 
estuvo charlando todavía un buen rato hasta que se 
puso en pie y Carlos se apresuró a despedirse. Enton-
ces le acompañó hasta la escalera y allí, poniéndole a l 
joven una mano en el hombro, con la mayor confian-
za del mundo, le dijo: 
—Quedamos en que su padre vendrá a verme y 
que no se irá descontento. Entretanto, Carlos, tenga 
usted juicio: puede usted hablar con Inés, pero nada 
de jardines ni otros tapujos: por el balcón, y me 
parece que con esto basta... y disimule que no le 
ofrezca mi casa, porque hasta entonces no puedo ha-
cerlo. 
Carlos Montaña bajó la ancha escalera sin saber 
dónde ponía los pies y al salir a la calle todavía dudó 
de si estaría soñando.' 
X X V I I I 
A los pocos días, en coche, para mayor solemni-
dad, aunque de la puertei de los Montaña a la de 
los Prado no había más de cien varas, fué don Diego 
de Montaña, con su impecable levita y su luciente 
chistera, guapo, arrogante, con su apostura de gran 
señor, a pedir a Lorenzo de Prado la mano de su 
hija Inés. Doña Catalina, todavía guapa y ya grises 
los cabellos, como si los llevara empolvados, le acom-
pañaba, y Carlos, con sus tíos y sus hermanas, aguar-
daba el regreso, todavía con el corazón en un puño. 
¿Qué pasaría, c ó m o les recibiría, qué diría Lorenzo 
de Prado? Clara rezaba en un rincón, y Magdalena, 
la antes intrepidísima Magdalena, estaba pálida, en-
simismada y nerviosa,; Cualquier ruido la hacía sal-
tar en su asiento y prestaba oídos a todos los rumores 
de la calle. Guillermo, tan testarudo como siempre, 
por no dar con su presencia asentimiento al acto, ha-
bía salido de casa 
Don Segismundo, para distraer a sus sobrinos, con-
tó una porción de aventuras que no divirtieron a na-
die, y don Tomás, sentado en una butaquita, monta-
da una pierna encima de la otra, contemplaba por 
la ventana el cielo, de un espléndido azul, donde vo-
laba una bandada de palomas, y luego miraba a 
Carlos con gran interés. De esto no pasaba. A Car-
los los instantes se le hacían siglos, y Magdalena, 
sentada a su lado, le tenía cogida una mano con las 
suyas, que temblaban. Parecíale a su hermano men-
tira que aquella fuese la misma a quien él solía llamar 
p e r d i s ; pero había tal gravedad en su mirada, que 
llegaba a infundirle un extraño respeto.-
Con objeto de librarse de la obsesión que le ator-
mentaba, le dijo Carlos: 
—Ahora que ya ves cómo se ha resuelto nuestro 
asunto, supongo que volverás a ser la de antes: la 
alegría de esta casa. 
Miróle ella como si saliera de un ensueño y con-
testó: 
— E s a solución es la que yo he pedido a Dios que 
fuera; con esto supondrás si es grande mi alegría; 
pero yo espero tener una más grande, y a ésa me 
has de ayudar tú, aunque no sea más que para co-
rresponder a lo que yo he hecho por ti. 
—¿Es que te ha salido novio?—le preguntó él son-
riendo. 
Se ruborizó Magdalena y le dijo gravemente: 
—Sí, me ha salido novio; pero temo que no me 
dejen casar con él. 
—¿Será verdad, Magdalena? ¿No me engañas? 
¿Quién es?, dime: ¿quién es?—le preguntó su her-
mano, muy sorprendido. 
—Lo sabrás cuando sea hora. No me preguntes 
más. Piensa en lo tuyo; pero cuando llegue la hora 
le pediré ayuda. 
—Dices las cosas con una gravedad, que no sé si 
lomarlo de veras o en broma. ¿Qué te pasa a ti, Mag-
dalena? 
—Nada: en este momento estoy nerviosa, estoy in-
tranquila por ti, por papá, por Inés 
tanto poner las cosas en su punto! 
—¿Pero es verdad eso que me has dicho, Magda-
lena? 
— ¡ T o n t o ! No hay más que un hombre por quien 
yo hubiera hecho cualquier locura, y este hombre 
eres tú... Conque ya ves. 
L e c o g i ó Carlos la linda cabecita rubia con las 
dos manos, y la besó en la frente, dic iéndole: 
—Hay muchís imos hombres que valen más que yo. 
—Puede ser, pero yo no los quiero—contestó Mag-
dalena, sonriendo.—Y aun si quieres que te diga una 
cosa, le la diré, y es que para enamorarme de veras 
todavía habrías tenido que amarme muchísimo más 
que a Inés : yo no me hubiera satisfecho con tan 
poco. 
—¡Que yo amo poco a Inés!—exclamó Carlos es-
candalizado. 
—Bueno: la amas hasta donde puedes; pero yo 
no me contento con eso—añadió con mal contenida 
exaltación.—El esposo mío ha de amarme como nun-
ca ha amado ningún hombre, 
—¡Ah, cabecita soñadora!— le dijo su hermano 
acariciándola.—¿No le regocija pensar que podrás 
llamar hermana a Inés y que al fin voy a ser feliz? 
—¡Como que todo es obra mía! La alegría que yo 
llevo es interior y cuanto más llenos de lágrimas 
veas mis ojos, piensa: «ahora es dichosa mi herma-
na». Uno de los días más tristes de mi vida fué 
aquel en que te echaron de casa y uno de los más 
felices aquel en que volviste. Hoy todavía lo es más. 
—¡Cómo le quiero, Magdalena! 
Luego quedaron en silencio, preocupados por el 
pensamiento de lo que ocurriría en aquel instante 
en casa de los Prado. La visita se prolongaba y tem-
blaba Carlos, temiendo alguna de las veleidades de 
¡Ha costado^¡¡humor de su futuro padre político, no menos que a 
la finura de epidermis de su propio padre. Poner en 
contacto aquellos dos polos era muy peligroso, pues 
lo mismo podría establecerse entre ios dos una co-
rriente de honda simpatía, como un corto circuito 
de explosión, para él, mortal. Su angustia crecía 
por instantes; cada minuto se le antojaba eterno y 
las manecillas del reloj de pared que había en el co-
medor le parecían inmóviles. Tuvo que levantarse, 
pasear de un extremo a otro del comedor y del salón 
contiguo; se asomó cien veces al jardín y doscientas 
a la calle; cualquier rumor le parecía el rodar de 
un coche, y las pisadas de cualquiera de la casa las 
de su padre. 
Tío Tomás se le arrimó, con las manos en los bol-
sillos, y le dijo muy quedo: 
—Lorenzo de Prado te quiere mucho... Anoche lo 
dijo en pleno casino... ¡Si vieras cómo se ríe cuan-
do habla de las jugadas que le habéis hecho tú y su 
hija! 
Hizo con la mano un además significando que él 
no entendía de aquellas cosas y dejó a su sobrino, 
para ir a mirar por la ventana. Casi al momento se 
oyó el rodar de un coche, que se metió en el zaguán 
de la gran casa. Entonces la angustia de Carlos llegó 
( C o n t i n u a r á . ) 
Paliado / Ue a b r i l ue iy^8 
E L DEBATE MADRID.—Año \ V Al l . - - i \um - ^ ^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
£ 1 S á b a d o de Glor ia 
H o y s e r á e l santo de l a s e ñ o r a de 
B l a n c o de C ó r d o v a . 
L a deseamos fe l ic idades . 
Cruzamiento regio 
E l jueves 12, a las c u a t r o de la tar-
de, s e r á l a c e r e m o n i a de l c r u z a m i e n t o 
de su a l teza r ea l e l i n f a n t e d o n Ja ime 
e n l a O r d e n m i l i t a r de Ca la t r ava . L e 
c m z a r á su majes tad e l Rey. 
Su a l teza r e a l e l P r í n c i p e de A s t u -
r i a s per tenece a l a O r d e n de Sant iago . 
A s i s t i r á n los cabal le ros de Ca la t rava , 
A l c á n t a r a y Montosa , que i r á n con sus 
man tos respect ivos . 
Se i n v i t a r á a losTde Sant iago, que i r á n 
de u n i f o r m e , pe ro s i n h á b i t o , po r no ser 
su ig les ia . 
B o d a 
Pa ra e l p r ó x i m o d í a 25 ha sido fijado 
e l enlace de l a encan tadora s e ñ o r i t o 
E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z - A r m a s y de N o r -
zagaray con el s e ñ o r d o n I s i d r o S á i n z 
de Baranda y G o r ó s t e g u i . 
Viajeros 
H a n sa l ido: p a r a A l b a de Termes , don 
R u f i n o Blanco , c o m o t e s t amen ta r io , 
a c o m p a ñ a n d o los restos de l a condesa de 
F u e n r i u b i a p a r a ser depositados en la 
B a s í l i c a ; pa ra N e u i l l y sur Seine, l a se-
ñ o r a d o ñ a Susana Be rna rd , esposa de 
d o n L u i s Massa; pa ra Dos hermanas, el 
m a r q u é s de San J u a n de Piedras A l b a s 
y su h i j a , l a s e ñ o r i t a Dolores M e l g a r y 
H e r n á n d e z , y p a r a San S e b a s t i á n , los 
condes de B a i l ó n e h i jos . 
Regreso 
H a n l l egado a M a d r i d : procedentes de 
P a r í s , las s e ñ o r i t a s M a r í a y F e r n a n d a 
de C á r d e n a s y R o d r í g u e z Rivas , y de 
O v i e d o , los marqueses de l a V e g a de 
A n z o . 
Fallecimiento 
E l é o n d e de S e p ú l v e d a f a l l e c i ó ayer, 
a las c u a t r o de l a madrugada , a conse-
c u e n c i a de u n a p n e u m o n í a . 
D o n Pedro Pas tor D í a z n a c i ó en M u r -
c i a en 1857. D e su m a t r i m o n i o c o n la 
poseedora de l t í t u l o , d o ñ a L u i s a O ñ a t e 
L ó p e z V a l c a r c e y Beaube, v izcondesa de 
l a N a v a de l a A s u n c i ó n , no deja descen-
denc ia . 
E r a l i c enc i ado en Derecho , y siendo 
a ú n m u y j o v e n e n t r ó a ser empleado del 
m i n i s t e r i o de G r a c i a y Ju s t i c i a ; m á s 
t a rde p a s ó a ser o f i c i a l m a y o r de l m i -
n i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n . A p e t i c i ó n 
p r o p i a f u é j u b i l a d o en 1908 pa r a ser d i -
rec to r -geren te de l M o n t e de Piedad, car-
go que d e s e m p e ñ a b a a c t u a l m e n t e . 
E r a comendador de l a O r d e n de Car-
los I I I desde e l 21 de m a y o de 1900, 
g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de su majes tad 
con e je rc ic io desde e l 3 de enero de 1912 
y h e r m a n o de l a Santa , P o n t i f i c i a y 
Real H e r m a n d a d de l R e f u g i o . 
E l finado fué persona conoc ida y es-
t i m a d a en esta C o r t e p o r las dotes que 
le adornaban . 
E l e n t i e r r o s e r á esta ta rde , a las Ires 
y med ia , desde l a c a p i l l a de l M o n t e de 
Piedad a l c e m e n t e r i o de l a Sac ramen ta l 
de San Lorenzo . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a de l d i f u n t o . 
— L a preciosa n i ñ a Fe l i s a Adanez y Co-
dec ido f a l l e c i ó ayer. C o n t a b a ocjfo a ñ o s 
de edad. 
A c o m p a ñ a m o s en SÍU j u s t o d o l o r a l pa-
dre, d o n D i m a s ; he rmana , M a r í a Josefa: 
abuelos, d o ñ a Josefa Horca jue lo , don 
E m i l i o Codecido y d o ñ a E m i l i a G r o n -
dona y d e m á s deudos. 
Aniversar ios 
A y e r se c u m p l i ó e l p r i m e r o de l fa l le -
c i m i e n t o de l s e ñ o r d o n R i c a r d o A l f a r o 
y M u n i l l a , y m a ñ a n a e l c u a r t o y sexto, 
r espec t ivamente , de l a m u e r t e de las 
s e ñ o r a s d o ñ a C o n c e p c i ó n P a r d o y G ó -
mez, v i u d a de P o r t i l l o , y de d o ñ a J u l i a 
Batres M u ñ o z ( cuyo esposo, d o n Ruper -
to J ac in to de C h á v a r r i y H e r n á i z , de jó 
de e x i s t i r el 17 de j u n i o de 1911), los 
c u a t r o de g r a t a m e m o r i a . 
E n d i fe ren tes t emplos de M a d r i d , M o -
r a t a de Tajo iña , S e v i l l a , C a r a b a ñ a , G a n -
d í a y Dius tes se a p l i c a r á n funera les y 
misas po r los d i f u n t o s , a cuyas respec-
t i v a s y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s renovamos 
l a e x p r e s i ó n de nues t ro s e n t i m i e n t o . 
E l Abate F A R I A 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 7. Sábado Santo.—Ayuno hasta el 
mediod ía .—Stos . Bpifanio, Ob. ; Peleusio, 
presbtero; Donato, B u ü n o , Caliopio, Ci-
r íaco , m í e . ; Saturnino, ü b . ; Afraa tc« , 
anacoreta; Hegeeipo, cf. 
E l oficio d iv ino es de este d í a con 
r i t o doble de pr imera clase y color mo-
rado. 
A . Nocturna.—S. José . 
Ave M a r í a .—1 1 , comida a 40 mujeres 
pobres. 
MISAS POR ESPECIAL P R I V I L E G I O 
Después de los oficios, en las parroquia* 
de l a Almudena, Dolores, S. Marcos y S. 
M a r t í n e iglesia de S. Antonio de los Ale-
manes.—11, en las parroquias de S. José , 
S. G inés y Sta. Cruz (al tar de la Paz y 
Caridad).—12, parroquia de S. J e r ó n i m o . ' 
SOLEMNES R E G I N A C E L I 
5 t . . Misioneras de l a Sagrada * Fami-
l i a (Tu tor , 17) y Sta. M a r í a Magdale-
na.—6 t . , parroquias de los Angeles, S. 
J e r ó n i m o y Sta. B á r b a r a y Asi lo de S. 
Rafael (C. de C h a m a r t í n ) , Comendadoras 
de Calatrava, S> Antonio de Padua (D. 
de Sexto), y S. Pascual.—€,30, A . de H . 
del S. C. de J e s ú s , J. del Corpus Chris-
t i , Mercedarias de S. Fernando, S. Anto-
nio de los Alemanes, Pontif icia , S. Fran-
cisco el Grande y Santuario del Corazón 
de M a r í a , con proces ión con el San t í s i -
mo.—7, parroquias del C. de M a r í a (Pe-
ñ u e l a s ) , Covadonga, Dolores, N . Sra. del 
P i l a r , S. Antonio de la F lo r ida , S. G i -
nés , S. Lorenzo, S. José , S. Marcos, San 
Martí-n, Sta. Cruz, Sta. M a r í a , Sta. Te-
resa y Stos, Justo y P á s t o r , e iglesias 
del Buen Suceso, A . de la S a n t í s i m a T r i -
nidad, Rosario y S. Pedro ( f i l i a l del Buen 
Consejo).—7,30, parroquia de l a Concep-
ción. 
P R I V I L E G I O UNICO 
En la Real Bas í l i ca de Nuestra Señora 
de Atocha, Pacífico, 1, por p r iv i l eg io es-
p e c i a l í s i m o de dicha iglesia, se d i r á el 
Sábado Santo, después de los Oficios de 
las nueve de la m a ñ a n a , una misa reza-
da, y por l a tarde, a las seis y media, 
h a b r á Expos ic ión ^ í a y o r del S a n t í s i m o Sa-
cramento y salve solemne a la V i r g e n de 
Atocha, cantada por el coro angé l ico del 
Monasterio. 
EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S P A R A 
SACERDOTES 
Conforme con la p r á c t i c a establecida en 
la diócesis en años anteriores, t e n d r á n l u -
gar en los meses de a b r i l y mayo cua-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d í a 7: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, S in ton í a . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas cul inar ias . Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orques-
ta A r t y s : cTarde de toros» (pasodoble), 
Lehmberg; cSoy un hacha» (chotis), Ana-
ya ; «Mi tumbledwn Cottage of d r e a m s » 
(fox), N icho l l s ; «El huésped del Sevila-
no» ( f a n t a s í a ) . Guerrero. Bole t ín meteoro-
lógico. In fo rmac ión tea t ra l . Terele Si lva, 
soprano: «Faus to» (ar ia de las joyas), Gou-
nod; «La m u ñ e c a del amor» , Penella; 
«Otello» (Avemaria) , V e r d i . Revista de l i -
bros, por Isaac Pacheco. La orquesta: 
«Danza e spaño la n ú m e r o 6» (rondalla ara-
gonesa), Granados; «El p r e t end i en t e» (can-
ción de la rosa). Vives ; «Aux careesse des 
vagues» (a i r de bal le t ) , Pesse. Bolsa de 
Trahajo. Prensa. Orquesta: «Serena ta» , Pier-
ne.—19, Orquesta A r t y s : «Miguel Andrés» 
( f a n t a s í a ) , Lar regla ; «Don Carlos» (fanta-
s í a ) , V e r d i ; «Alber to Dure ro» , charla con 
mol ivo del cuarto centenario, por don Ma-
riano Padil la .—20, M ú s i c a de baile, or-
questas Palermo y Crickett.—21,30, «Edu-
cación del n i ñ o en el hogar», por don Si-
donio Pintado.—21,45, «Opt ica fotográfica», 
por el conde de la Ventosa, presidente de 
la Real Sociedad Fotográ f ica Española .— 
22, E m i s i ó n de la Un ión de Radioyentes, 
re t ransmit ida por Barcelona, Sevilla, San 
Sebas t i án y Bi lbao. Campanadas. Señales 
horarias. Selección de la opereta adapta-
da por Asensio M á s y Cadenas, mús ica del 
maestro Gi lbe r t . «La reina del «cine»; 
maestro director, Jo sé M a r í a Franco. No-
ticias de ú l t i m a hora, suministradas por 
E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
t ro tandas, que se c e l e b r a r á n en l a casa 
central de la Congregación de la Mis ión 
( P a ú l e s ) , del 15 al 21 de a b r i l , y del 29 
do a b r i l al 5 de mayo, y en la casa de 
ejerciieos de C h a m a r t í n de la Rosa, del 
6 a l 12, y del 20 a l 26 de mayo. 
L E G I O N C A T O L I C A E N S. S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Ha quedado cons-
t i t u ido en esta ciudad el destacamento de 
la Legión Cató l ica , de la que ha sido nom-
brado presidente don Ignacio M a r í a Echai-
de y secretario el señor E c h e v e r r í a . Se 
reciben numerosas inscripciones, 
• • • 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica. ) 
Se reanuda el mercado ganadero de Madrid 
G E 
T R A S L A S E M A N A S A N T A SE H A C E N M U C H A S T R A N -
S A C C I O N E S . SUBEN B A S T A N T E L O S PIENSOS. 
EE3 
Bajan las terneras 
M A D R I D . — A y e r se r e a n u d a r o n las 
matanzas en este Matadero , dando p r i n -
c i p i o , t a m b i é n , el nuevo a ñ o de car-
is. 
E l mercado es tuvo r e g u l a r abaste-
c ido . 
D u r a n t e l a semana se n o t ó poca a n i -
m a c i ó n p o r p a r t e de l a o fe r ta , que es-
t u v o r e t r a í d a . 
E l mercado de corderos c o n t i n ú a con 
los mismos prec ios de l a semana ante-
r i o r ; pero dado que a u m e n t a n cada d í a 
m á s las ofer tas , no creemos d u r e n m u -
cho los prec ios que hoy ind icamos . 
E n e l de ganado vacuno f u é m u c h o 
m e n o r l a af luencia , por lo que los pre-
cios de las vacas suben u n rea l y que-
d a n m u y firmes. 
Las terneras p i e r d e n de 21 a 44 c é n -
t i m o s en k i l o , pero queda e l mercado con 
tendenc ia a recupera r la baja que se 
i n d i c a . 
N o se s a c r i f i c ó ganado de cerda, y 
puede decirse que l a demanda es nula , 
por l o q.ue, a p a r t i r de esta c r ó n i c a , va 
no i n d i c a r e m o s los precios que t engan 
los pocos que c o n c u r r a n . 
R i g e n en esta p laza los s iguientes 
precios, po r k i l o cana l : 
Ganado vacuno.—Bueyes gal legos bue-
nos, de 3 a 3,09; í d e m regulares , de 2,90 
a 3; vacas gal legas buenas, de 2,80 a 
2,95; í d e m regulares , de 2,70 a 2,80; bue-
yes leoneses buenos, de 2,95 a 3,04; í d e m 
regulares , de 2,85 a 2,95; vacas ex t reme-
ñ a s buenas, de 3,02 a 3,11; í d e m r egu l a -
res, de 2,90 a 3; vacas de l a t i e r r a oue-
nas, de 3,02 a 3,11; í d e m regulares , de 
2,90 a 3; vacas serranas buenas, de 3 a 
3,09; í d e m regulares , de 2,90 a 3; bueyes 
serranos buenos, de 2,75 a 2,96; í d e m re-
gulares , de 2,60 a 2,75; toros cebados, de 
3,26 a 3,39. 
Terneras .—De C a s t i l l a fina de p r i m e i a , 
de 4,13 a 4,36; í d e m de segunda, de 3,91 
a 4,13; í d e m de tercera , de 3,69 a_3,9i; 
de l a t i e r r a , de 3,04 a 3,48; m o n t a ñ e s a s , 
de 3,56 a 3,87; as tur ianas , de 3,48 a 3,69; 
gallegas, de 3,26 a 3.48. 
Ganado de cerda .—Andaluces y ex t re -
m e ñ o s , de 2,60 a 2,70. 
Ganado lanar . — Cordenos, de 3,5c 
a 3.60. 
Nota .—Los precios que se i n d i c a n son 
para ganado bueno, y los consignados 
pa ra <ganadp v a c u n o » son l ib res de 
todo gasto para e l ganadero. 
Suben dos pesetas las algarrobas 
M A D R I D . — E l t r i g o s igue acusando 
bas tante firmeza de prec io , y como q u i c 
ra que los compradores no hacen m á s 
operaciones que las es t r ic tas para aten-
der a su negocio, e l mercado e s t á pava 
l izado. No creemos l o g r e n los vendedo 
res m a y o r prec io de l que se i n d i c a d u 
ran te e l presente mes. 
E l negocio de har inas s igue lo m i s m o 
que en l a a n t e r i o r semana; l a J u n t a de 
Abastos t a s ó l a h a r i n a a 64 pesetas los 
100 k i los , o sea a i g u a l p rec io de l mes 
a n t e r i o r . Que r ig iese e l m i s m o prec io 1c 
e s p e r á b a m o s , y a s í lo h i c i m o s constar el 
pasado s á b a d o , a l dec i r , y r e f i i r i é n d o n o s 
a l m i s m o : « N o s l i m i t a r e m o s a consignar 
la firmeza del que hoy i n d i c a m o s . » 
M u y a n i m a d o es tuvo e l mercado de 
piensos, siendo m u y sol ic i tadas las a l -
garrobas, las cuales se paga ron a 44 pe-
setas, es decir , c o n u n alza de dos pese-
tas sobre e l p r ec io i n d i c a d o en nues t i a 
c r ó n i c a an t e r i o r ; l a a l f a l f a t a m b i é n es-
t u v o miuy so l i c i t ada , y anda escasa, por 
lo que e l p rec io queda firme, y no así 
e l de l a pu lpa ; los d e m á s piensos de esta 
s e c c i ó n conservan precios nada m á s que 
sostenidos. 
D u r a n t e los d í a s de l a e n t r a n t e sema-
na esperamos no su f ra n i n g u n a v a r i a -
c i ó n e l mercado de cereales y piensos, 
y , po r t an to , s e g u i r á n r i g i e n d o los pre-
cios que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
E l t r i g o se paga a 53 pesetas W 
k i los ; l a cebada, a 38; l a avena, a 
las habas, a 50; las algarrobas, a 44.3i4: 1 
h a r i n a de tasa, a 64; l a especial, a es 
los salvados, a 32; e l m a í z , a 45;'ia 
f a i f a seca empacada de A r a g ó n , a 
y a 250 pesetas l a tone lada de pulpa se*4, 
de remolacha . ^ 
Algunas heladas 
V A L L A D O L I D , 3 — S i t u a c i ó n gen 
r a l . E l t i e m p o ha cambiado y tiende6" 
mejorar . Y a h o y ha hecho u n día Dt/ 
mave ra l . D u r a n t e las madrugadas, en 1 
d í a s pasados, ha helado, aunque no -v,5 
todo r i g o r . Las p lan tas no t ienen siguo^ 
de haber quedado « c h a m u s c a d a s » . 
Los mercados.—Los t r i gos siguen con 
iguales t ó n i c a s que las anotadas en m-
ú l t i m a i n f o r m a c i ó n , y los granos de 
piensos, s in v a r i a c i ó n apenas. Unicamen. 
te las cebadas e s t á n a lgo m á s solicitadas 
y m á s firmes. S o l i c i t a n diversas proce-
dencias a 34.16 pesetas los 100 kiIogra. 
mos. 
Las har inas , aunque con iguales pre. 
cios, é s t o s se h a n af i rmado, y la sitúa, 
c i ó n genera l parece m á s favorable. La 
demanda, a lgo m á s an imada , y se confía 
en que ha de a u m e n t a r p r o n t o . 
Antigua Sociedad de Se-
guros Mutuos de Incendios 
de Casas en Madrid 
A R R I E T A , 4, primero Izquierda. 
Eeta Sociedad r e c a u d a r á en el Banco HU-
pano-Americano, deede el d í a 9 del comen-
te, un dividendo de 0,50 por 1.000, en log 
díaa y horas fijados en loe avieos que ee 
en t r ega rám en las fincas aseguradoras. 
M a d r i d , 7 de a b r i l de 1928. 
Teatro Infanta Isabel 
SABADO DE GLORIA 
Tarde y noche, 
R E A N U D A C I O N D E LAS 
REPRESENTACIONES D E 
L A ETERNA INVITADA 
Gracia. I n t e r é s . Emoción . 
Primorosa i n t e r p r e t a c i ó n . 
P r e s e n t a c i ó n esp lénd ida . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) . 
M A D R I D : CaUe Prado, 30. B A R C E L O N A : Córcega, 222 y 224. 
M u e b l e s 
Nuevas y variadas existen-
cias e n c o n t r a r á n en eeta 
Casa, con precios económi-
coe marcados. P A L A F O X , 15 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
BBTJad £ Bupx'GJsmse , 13, 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
I M A G E N E S , B A S T O N E S P A R A P O R T 1 E R S , B ' E R R E T E R I A . ATOCHA. 45 Y 47 ( F R E N T E A L NUMERO 20). 
A P O P L E J I A 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y W" 
" demás enfermedades originadas por la Arte -
r loesc leros is e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabero, rampa o calambres. íum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmoyosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: M a d r i d , F. Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbia. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
MOTORES DIESEL "STARKE" 
M á q u i n a s a vapor p a r a industr ia y marina , de 5 a 
5.000 caballos. 
Medal la de oro en v a r í a s Exposiciones 
Espec ia l idad: Motores D E E S E L , s in compresor, 
arranque en fr ío . 
L o s m á s modernos, e c o n ó m i c o s y seguros de 
STARKE & 
F á b r i c a fundada en 1868. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y a u m e n t a r é i s cinco veces BU 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera San Jerónimo, 44, M A D R I D . 
PARA CASAS DE CAMPO 
l a luz 7 loe hornillos por gasolina son una necesidad. 
No producen hamo ni olor. P ida ca t á logo a 
CASA l a A O R D E K . Fuentes, 9, M a d r i d . 
C H A ¥ A R R I .-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbonee minerales para aplicacio-
nes industr iales y usos domés t i cos . Agencia exclusiva 
para la venta dol cok m e t a l ú r g i c o de Figaredo. Servicio 
a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
SUBASTA VOLUNTARIA 
En esta forma se venderá el día 
1 1 de abril actual, a las once de la 
mañana, en la Notaría de don Ma-
teo Azpeitia, Castellana, 13, la casa 
número 4 de la plaza de la Lealtad. 
PLIEeO DE COilCIQNES EH LA NOTARIA 
V E N D O C A S A 
de mi propiedad, en zona del i n t e r io r , plaza comercial. 
2.834 pies, ocho plantas, a buen i n t e r é s l í qu ido . Renta 
30.960 ptas. Tiene p r imera del Banco. L L O P I S , Luchana, 
36, primero izqda. De cuatro a siete. Directamente. 
de todos los sistema modernos. 
Presupuestos a provincias. 
H E N R Y MAHIaER. General F a r d i ñ a s , 108. M a d r i d . 
V I N O S P U R O S D E V I D 
PARA MISA Y PARA MESA 
Las entidades religiosas que quieran tener la segu-
r idad de que loa vinos consumidos en el Santo Sa-
crif icio de la Misa son l i t ú rg icos , deben encargarlos 
a A g u s t í n Serrano González , cosechero en Manzanares. 
Depós i to en M a d r i d , Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514. «Sucesor de los RR. PP. Cistercienses.i 
L A E L E G A N C I A SOMBREROS BONITOS Y BARATOS Fuencarral, 10, pral. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de p i s tón Se resuelven todos los problemas de eleva-
c ión o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO V C*. Carrera San Jerónimo, 44. 
N O C O N F U N D I R S E 
L a casa que vende a r t í c u l o s b a t e r í a de cocina má-s bara-
to que nadie es la de R I P O L L . Con las nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa c é n t i m o s 
k i l o . Fregaderos de hierro, completos, a 9 pts. Unica 
casa, Magdalena, 27 (frente a Ave M a r í a ) . 
[ B A S C U L A S D E S U P E R I O R CONSTRUCCION I 
P R I M E S A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n R i c a r d o A l f a r o y Munil la 
Veterano de la Adoración Nocturna, hermano de la Santa Hermandad del 
Refugio, socio de las Conferencias de San Vicente de Paúl y de la Guar-
dia de Honor 
F A L L E C I O E L DIA 6 DE ABRIL DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de s u Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado h e r m a n o , d o n L u i s ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a Elena 
F e r n á n d e z d e l C a s t i l l o ; t í o , sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ien tes 
R U E O A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas l a s misas que se celebren e l d í a 8 en la p a r r o q u i a de Santa 
C r u z ; las mi sas y mani f i es to del d í a 11 y el manif ies to del d í a 12 en las 
re l ig iosas J e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i (vu lgo Carboneras ) ; la misa 
d i a r i a de las nueve y m e d i a en l a p a r r o q u i a de Santa Cruz, c a p i l l a de 
l a Soledad, de esta Corte, y las misas del d í a 9 en l a Colegia ta de G a n d í a 
(Valencia) y el f une ra l d e l d í a 16 en l a ig les ia p a r r o q u i a l de Diustes 
(Soria) , s e r á n apl icadas p o r el e t e rno descanso de su a l m a . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e ü u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io de Su San t idad , Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á y Pa t r i aca de las Ind ia s h a n concedido indu lgenc ias 
en l a f o r m a acos tumbrada . (10) 
H i j o s de l l a m ó n D o m í n g u e z , Anuncios . Barqui l lo , 39. T e l é f o n o 33.019. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del C / j / ^ c f r 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Eldego (por Geni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
M E D I C I N A 
F A R M A C I A 
L a b o r o t o n o s 
d e oridlicis c l í n i c o s 
l n - r t a ! a c i ó n c o m p l e t a 
Pídanse presupuestos 
F a b r i c a c i ó n d e 
• a p a r a t o s d iversos 
M I C R O S C O P I O S 
B U f C H 
| J O D R A p K i P 9 : 7 
Representantes generales p a r a E s p a ñ a : 
W E S T P H A L E N HNOS. SD. LTD.-Condal, 32. Esq. Vía Layetana, BarceloDa. 
Grupos moto-bomba desde 2 C . V . has ta las mayores potencias. 
Grupos e l e c t r ó g e n o s p a r a fuerza motriz, luz e l éc t r i ca , e t c é t e r a . 
L I N O L E U M 
6 ptas. in2. P©reiana« saldo 
m i t a d precio. Salinas, Ca-
rranza, 6. Teléfono 32.370. 
P O L A R 
" L A H O R R A " Presenta las últimas novedades para la es-
tac ión de primavera y verano. 
F U E N C A R R A L , 26. — M O N T E R A , 15 
ANTES DE ABRIR POZOS 
consú l t enos . Desde hace n n año que cada exploración ha 
eido un éx i to . Pida nuestro folleto, que enviaremos grar 
t i s . Ignacio Ruiz . HIDROLOGO. Plaza Murcianos, S. 
ALUMBRADO POR GASOLINA 
Sin tubo n i mangui to ; nuevo en E s p a ñ a . C a tá logo gratis. 
CASA B A L M E S , Amor de Dios, 10, M A D R I D . 
a gas, de pe t ró leo o gaso-
l i n a ; la máa manejable, la 
m á s económica , la de m á s 
fuerza luminosa. W . Moller . 
P i y Marga l l , 99. Hospi-
ta let (Barcelona). Solicito 
agentes activos. 
Artes gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ¡ lus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ. 30.—TELEFONO 18.279 
M E S A S P L E G A B L E S 
ft y sillas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
* JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A , « 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
7 ¿ 
E l mata-ratas oNogat» constituye el producto mas có-
modo, r á p i d o y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paquete 
en las principales farmacias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a , 
Portugal y A m é r i c a . 
Producto del Laboratorio S ó w a t a r g , calle del Ter, 16, 
Teléfono 564 S. M . , Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe m á s 50 cén-
t imos para gastos a l Laborator io, é s t e , a vuel ta do co-
rreos, verifica el envío d » l a cant idad pedida. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en var ia s Exposic iones 
V e n t a exc lus iva en M a d r i d : 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
E x í j a s e esta marca en el pre-
c in to del frasco. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a y sus c o l o n i a s * 
MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
r w v v v v v w v v v v s n . V ^ A , v v J 
L A NIÑA 
Felisa Adanez y Codecido 
HA FALLECIDO EL DIA 6 DE ABRIL DE 1928 
a los ocho años de edad 
o . G . H . 
Su afligido padre, don Di-
mas; hermana, Mari a-Josefa; 
abuelos, doña Josefa Horca-
juelo, don Emilio de Codecido 
y doña Emilia Grondona; tíos, 
primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus 
amigos tan sensible y 
dolorosa pérdida. 
Pompas F ú n e b r e s , S. A . A r e n a l , 4, M a d r i d 
t 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
DE L A SESOKA 
V I U D A D E P O R T I L L O 
Falleció el día 8 de abril de 1924 
Habiendo recibido todos loa Santos Sacramentos 
y ja bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Todae las misas que se celebren el día 8 en 
lae igle6ia« del Sagrado Corazón y San Francisco 
d© Borja (calle de la Flor), San Manuel y San 
Benito (Alcalá, 91); así como las que ee digan el 
día 14 en el oratorio de Caballero de Gracia 
serán aplicadas por el eterno descaneo de eu 
alma. 
Sus hijos, don Ramón, doña María del Car-
men y doña María del Pilar; su hija política, 
doña Clementina Diez de Sollano; nietos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a BUS amigos una ora-
c ión por el alma de dicha señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(3) 
MADRID.—Año XVIII.—IN'úm. 5.843 E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 7 de abril de 1928 
! i ! i l i l i i l i l l i n i l l i t i i l l 1 i i ( i l l { | ! l l ! l lüiiimit 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
SnirraniiTM lüLiiniiiniiii i i 
Estoa anuncios se reciben en 
la A d m l s l s t r a c l ó s de E l i 
P E S A T E , Colegiata, 7 ¡ 
Q ni osee de EI> D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; aniosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapics, Quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serr&no' esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E » TO-
P A S L A S A G E K C X A S D E 
P T I B L I C I D A P 
ALMONEDAS 
COMPRA venta maeblee; 
lavaboe, 18 peeetaa; m&si-
lla«, 17 pesetafi; armarios 
deede 30 peeetas. Tudee-
006. 7. 
P E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, S. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamô  
A R M A R I O Itma, 90; rope» 
ro, 85. San Mateo, 8. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo. 8. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba iimonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño renar 
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
D E S P A C H O renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Matesanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
xadaa, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
0.00. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, ?5. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrel la , 10. 
CAMA dorada a fuego, coo 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
¡ 2 N O V I A S 11 Inmenso sur-
tido ©n camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
ea fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
C E D E S E s a l ó n vestidos, 
sombreros o traspaso Bar-
quillo. Razón: Santa Engra-
cia, 24. tercero. B. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S cMinerva*. óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvi l Sa-
lón. Alcalá. 81. 
O A R A O E Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Age<ncia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
D I S P O N I B I ^ E S varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
i A U T O M O V I L I S T A S I Saldo 
importante partida de cu-
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernán 
Cortés, IB. 
I «TAXIS I verdaderas gan-
gas, con licencia, aparato 
propio, contado, plazos. Alcu-
za, 18. 
GARAGE Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagas ta, 30. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
; A U T O M O V I L E S ocasión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
6->. 7. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas. 60 pesetas mes. 
11 A T E N C I O N 11 L a C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de en numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia. 65. 
] I N C R E I B L E I Comedor, 
ajparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
l O J O l Armario haya barni-
zado con broncee, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
H ASOMBROSO ti No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS duradas a fuego, 
con sommier d* acero, UO 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuaaruplicado. 
ALQUILERES 
C U A R T O S casa soleada, as-
censor, baño, gas. Francis-
co Silvela, 20, próximo «Me-
tro»; 65 a 145 pesetas. 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
C U A R T O S exteriores, eeia, 
siete habitaciones, 70 a 110 
pesetas; preciosos áticos 75, 
80, casa lujosa, soleada; in-
teriores, 45 a 60; ascensor, 
teléfono, agua abundante, 
tranvía. Cartagena, 35, y 
Cartagena, 37, frente iglesia 
Pilar. 
H O T E L situado Moncloa, 
higiénico, verdadero sanato-
rio. Duque Alba, 15, porte-
ría. 
•«AOHXP1CO cuarto 10 am-
plias habitaciones, cincuen-
ta duros; otro interior, no-
venta pesetas. Isabel Cató-
lica, 19. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de pie-
zas de automóvil y camión. 
Talleres Pares. Miguel Sei> 
vet, 11; teléfono 16.816. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváer. 
Magallnnes, 17. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran durar 
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
to do 59. Burgos. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
C A L Z A D O S Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en boleos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, cEbrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 60. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñoree coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402, 
HERMOSO entresuelo azo-
tea, soleado, baño, ascen-
sor, nueve habitaciones, 215 
I»ê fn<=. Martín Hero^ 33, 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
CA^A, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
KU gusto? San Mateo, 8. 
Entrada libre. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
dos y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A i , Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. • 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs, 
Montera, 51. Madrid. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados. 23. 
A todas horas, lecciones 
prácticas • individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diec 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálca-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
I N G L E S , francés. Traduo-
ciones literarias y corres-
pondencia. Matate. Alcalá, 
2. continental. 
CASA Serna, Hortaleza, 9 
Paga bien alhajas, brillan 
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34. Hnmilladero, 14. 
O P O S I T O R E S Fomento, Ha-
cienda. Preparación inmejo-
rable por profesorado com-
petente. Atocha, 41. 
NOVISIMOS métodos Pare-




A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
P R E P A R A C I O N exámenes 
junio. Acompañamiento pia-
no, lecciones solfeo, piano, 
armonía. Carmen. Pez, 9, 
principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
triales. Bachillerato univer-
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
A C A D E M I A francés, inglés. 
Precios económicos. Conver-
saciones. Rivatón. San Ber-
nardo, 78. 
B U S C A D libros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
setas. 
C A L I G R A P I A , taquimecano-
grafía, máquinas cYost», 
«Remington», «Smith», «T'n-
derwood». Estrella, 3. Co-
legio. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Rom ano-
nes, 2. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla. 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Directori 
Don Fernando Merelles. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ni i m u n nun m u i rm m 11 m i m i m 11 ñ 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
V E N D O , alquilo, permuto 
casa Madrid finca magnífi-
camente situada, rodeada 
pinar, cinco fanegas, cerca-
da, agua. Hotel dos pisos, 
casa dependencias, guardas. 
Edificio planta baja, propio 
colonia escolar. Sanatorio. 
Informes, farmacéutico Na-
vas del Marqués. 
P I N G A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O directamente torre 
en Barcelona, garage, baño, 
6:ete dormilorios, 75.000 pe-
setas. Segura. Balmes, 108, 
cuarto. 
P R E C I O S I S I M O hotel jai^ 
din, huertas, «Metro», tran-
vía, s a n í s i m a situación. 
Puente Vallecas. Teléfono 
13.378. 
V E N D O hotel cuatro plan-
tas, calefacción, patio, jar-
dín, amueblado o sin. Era-
so, 18. Guindalera. 
V E N D O hermoso hotel en 
El Plantío, verdadero sa-
natorio. A g u a abundante 
instalada habitaciones. Mo-
tor eléctrico, jardín, huer-
ta, casa guarda, gallinero, 
palomar, toda comodidad, 
cerca estación. Escribid: Se-
ñor López. Fuencarral, 77, 
anuncios. 
P A R A estos anuncios, «Roí-
dos y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hei-
guero. Barco, 23, Teléfono 
14.584. 
V E N D O barato hotel espa-
cioso, muy próximo Caste-
llana; otro suntuoso San 
Rafael, gran parque, Inz, 
agua, teléfono, garage. Rei-
na, 45 duplicado, segundo 
derecha. Once-una; sin in-
termediarios. 
C H A L E T vasco sin estre-
nar, corretera Aravaca, Po-
zuelo, véndese 28.000 pese-
tas. Dos pisos, once habita-
ciones, baño, jardín, 10.000 
pies, cercado, tren, auto-
bús. Adquiérese 15.000 con-
tado; resto, convenir. Espa-
ñólete, 26; teléfono 34.808. 
ESPECIFICOS 
TOS Ferina. La quita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecifico de la tos. Ato-
cha, 110. 
LOMBRICIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
VUSTA paga más que na-
die colecciones, lotes y se-
llos sueltos. Príncipe, 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta do fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10169. 
V E N D O ca^a confortable. 8 
plantas. Torrijos, esquina 
Padilla. Renta 68.000 pese-
tas. Precio, 625.000. Hipo-
teca Banco. 260.000; sin co-
rredores ; tratar en la mis-
ma. Directamente dueño. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
V E N D O barato, alquilo ho-
tel Los Rozas. Razón: Ma-
dera, 1, principal. 
FOTOGRAFOS 
¡ NOVIOS I Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Uernardo, 88. 
: N E N E S I Guapísimos salen 
fiempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel «1 mejor «n abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz. 3. Madrid. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recien temeo te Inaugu-
rado. 
X'^MSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Mirentzn. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
PARA veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro kiló-
metros de Mirafiores de la 
Sierra. Informarán: Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
PENSION Tono. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
HABITACIONES conforta-
bl emento amuebladas para 
caballeros solos. Hermosilla, 
77. Teléfono 55.796. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 84, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
P E N S I O N Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores, to-
do «confort», con vistas Gran 
Vía, precios módicos. Des-
engaño, 27. primeros. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando VI, 19. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla. 43, entre-
suelo. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid.. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
CEDO magnificas habitacio-
nes para oficinas muy cén-
tricas. Apartado 929. 
PENSION, cinco, seis peee-
tas, exterior, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
PARA ampliar negocie en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción caballero, preferible es-
table, con. Palma, 69, pri-
mero derecha. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
LIBROS 
B I B L I O T E C A S . Libros com-
pro; voy a provincias. Apar-
tado 12.079. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
L I B R O S antiguos, modernos, 
manuscritos, novelas, reali-
za testamentaría. Pi y Mar-
gaU, 11. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Car 
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort»; hermosa habita 
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
P E N S I O N completa, comi 
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1. y Clavel, 13. Veguillas. 
V E N D O máquina hacer me-
dia baratísima. Santísima 
Trinidad, 5 provisional. 
MODISTAS 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza. 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 60.294. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
BUBNOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
E L Lente de Oro. Are-
rial. 14. Gafas moda. Ge-
melos «Zeiss». Impertinen-
tes Luis XVI . Termómetros 
y barómetros de despacho. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
EXPOSICION de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazo». 
TRABAJO 
Ofertas # 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, S. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje; sótano. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S : Documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa-
rio, 3, frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grapo Cooperativa Ministe-
rio Guerra. Paseo Extrema-
dura, 100. 
Demandas 
J O V E N titulado honradísi-
mo ofrécese secretario o aná-
logo. Escribid: Secretario, 
La Prensa. Carmen, 18. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
C A B A L L E R O honorable 
ofrécese secretario, adminis-
trador, contabilidad, etcéte-
ra. Jesús Serrano. Montera, 
46 y 48, principad. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
P R O P I E T A R I O S , construc-
tores; proyectos; cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
conetrucción 40% economía. 
Borrás. arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Madrid, 
ünce-una 
CASA Yost hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barquillo, 4. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
P I A N O S «Gaveau», primera 
marca francesa, precios re-
ducidos, facilidades de pa-
go. Agencia exclusiva, «Ca-
sa Hazen». Fuencarral, 55. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do. 91. Teléfono 33.562. 
C A J A S primera comunión 
desde 0.25 caja. Mayor, 29. 
Relatores, 4-6. 
M A G N I F I C O S lienzos. Es-
cuela Española, retratos. Je-
fes Compañía Jesús^ Vende 
testamentaría. Rodríguez. 
Apartado 3.024. 
V E N D E S E urgente gran oca-
sión piano «Pleyel», muebles 
eventualmente piso, excluí-
dos traperos. Martín Héroe, 
84, tercero bis, centro. Vi-
sitar dos a cinco. , 
¿ Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1.30 paquete en adelante. 
San Bernardo. 70; teléfono 
15.736. 
P I E L E S desde 0,75; especia^ 
lidad curtido, tinte, confeo-
ción. Italianos. Cava Ba-
ja, 16. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
•sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, I cuadrupli-
cado, fábrica. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Qnevedo, 7. 
;No confundirse! Sucursal: 
jLlmansa, 3. Teléfono 34.555. 
M A S A O I S T A . Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18, princi-
pal. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 




na algún capital, entablar 
negocio seriedad; escribir a 
C. de León. Torrijos, 50, 
bajo. 
¿ Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S rápidos, 
económicos. Tengo camione-
ta. Teléfono 31.788. Gaztam-
bide, 35, sillero. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O por defunción 
buenos negocios bicicletas. 
Cartagena, 37. Tranvía 28. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol. 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol. 14. 
P E L U Q U E R I A señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PERDIDAS 
P E R D I D A ayer tarde de nn 
llavero; gratificarán. Monte 
Esquinza, di. 
PRESTAMOS 
150.000 pesetas deseo colocar 
en segunda tras del Banco 
sobre casa Madrid; directar 
mente propietario. Señor Te-
rrón. Pi y Margall, 18. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, S. Velarde, 10. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 6. 
C A R T E B I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. E*-
colano. Apartado L No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
món lums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co 
las «Eallmann», «Bosendoi^ 
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Ouilis» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa 
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnndo, viñedo el más renom-
brado de la regí fin. 
Dlrecddw PEDRO DOMECQ T CIA, Jerez de la Frontera 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
E S SER E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
DO CON MAS D E 
C U A R E N T A A^OS 
D E E X I T O S 
COMPROBADOS 
HA 
TONICO D I G E S T I V O 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D O N P E D R O P A S T O R D I A Z 
Conde de Sepúlveda, vlsoonde de l a Nava de l a Asunción, director 
gerente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, gentil-
hombre d« cámara de su majestad, hermano de la Santa, Pontificia y 
Real Hermandad del Refugio 7 Piedad de esta Corte, etcétera, etcétera. 
F A L L E C I O P I A D O S A M E N T E E N E L S E Ñ O R A L A S C U A T R O 
D E L A M A Ñ A N A D E L D I A 6 D E A B R I L D E 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . i P . 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, la ilustrísima señora 
condesa de Sepúlveda, vizcondesa de la Nava de la Asunción; su prima, 
l a sefiorita Josefina López Barrutia; sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y detnas parientes, 
Al participar a sus amigos tan sensible pérdida, 
les ruegan se sirvan encomendarle a Dios en sus 
oraciones y asistir a la conducción ded cadáver, qaie 
tendrá lugar hoy sábado día 7, a Jas tres y media de 
la tarde, d ŝrte la capilla MontR ñ c PletTad (calle 
de San Martín) al cementerio de la Sacramental 
de San Lorenzo. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Oale-
rí«e Perreres. Echegaray, 27. 
A U T O P X A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
«as. 30. entreeoelo derecha. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión cSioger» deede 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
SB venden tablas de 1.95 
metroa de alto por 0.10 y 
0,'*) de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
L I N O L E U M , persianas, ha-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
P I A N O S , autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. M^rtí. Ríos Ro-
sas. JW. Teléfono 82.228. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende Ip. Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.055. 
B O M B A S de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, esta-
dios, presupuestos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
S B arreglan colchones de 
muelles y sommiers; ES po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. Ln-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Ilanueva, 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
M A Q U I N A eflcribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22, 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D O N P E D R O P A S T O R D I A Z 
Conde de Sepúlveda, vizconde de la Nava de l a Asunc ión , director 
gerente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, gentil-
hombre de cámara de su majestad, hermano de la Santa, Pontificia y 
Real Hermandad del Rcíugio y Piedad de esta Corte, e tcétsra , etcétera. 
Falleció a las cuatro de la m a ñ a n a del 6 de abril de 1928 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
Su director espiritual; el excelentísimo sefíor ministro de 1A Goberna-
ción, protector del Establecimiento, y el Consejo de Administración dei 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, (pie ten-
drá lugar hoy sábado 7 del corriente, a las tres y me-
dia de la tarde, desde la capilla del Monte de Pie-
dad (calle de San Martín) ai cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo, por lo gue recibirán 
especiad favor. 
cNACOD», pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas, SI. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
P E L E T E R A coréete ra; espe-
cialidad gruesas. Compoeta-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
MANZANXIilaA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
LOS ILUSTRIS1MOS SEÑORES 
D O Ñ A J U L I A B A T R E S M U Ñ O Z 
Y SU ESPOSO 
Don Ruperto Jacinto de Chavarri y Hemáiz 
FALLECIERON EL 8 DE ABRIL DE 1922 Y EL 17 DE JÜNIO DE 1311, RESPECTIVAMENTE 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios sus 
almas y tenerles presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 8 en la iglesia de San Jerónimo el Real, 
las del día 10 en San Luis y las del 8 de mayo en el Cristo de la Salud (todas de 
Madrid); las de los días 8 , 9 y 1 0 de abril en la iglesia de Morata de Tajuña; las 
del día 9 de abril en la iglesia del Angel, de Sevilla, y el funeral del mismo día 9 
en la villa de Carabaña, serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I U N ú m . 5 . 8 4 3 S á b a d o 7 J e a b r i l d e \ 9 2 S 
M I U T I A V I T A H 0 M I N 1 S . . . P a l i q u e s femeninos 
En los Estados Unidos funciona desde hace algún tiempo una Asocia-1 
ción Católica para la Paz Internacional. Cuenta entre sus miembroe distin-' 
guidos juristas y publica de cuando en cuando el resumen de sus delibe-' 
raciones. El primr folleto llevaba por título «Etica internacional»; hace poco 
apareció otro acerca de las «causas de la guerra»; ahora está en prepara-
ción un tercero, que tratará de loe «medios para promover la amistad de 
las naciones». 
Esperando este Último, que nos parece el verdaderamente interesante, 
resumiremos los «siete grandes pecados» de las naciones, como si dijéramos 
los siete pecados capitales que dan origen a las guerras entre los pueblos. 
En morales y políticos los clasifican los miembros de la Asociación Cató-
lica para la Paz Internacional. Los tres primeros vienen a ser: La idea de que 
ios Gobiernos no están sujetos a los preceptos éticos que regulan la con-
ducta de los individuos; el culto del Poder como fin supremo y justificación 
de la política nacional; la prevalencia del materialismo en la vida moderna, 
que induce a un concepto errado de la prosperidad y de la riqueza. Estos 
pecados fundamentales son indudablemente fuente y raíz de un sinnúmero 
de violencias; razonándolos, ya en derecho político, ya en biología, ya en 
sistemas económicos, han llegado los directores de los pueblos a los ma-
yores extravíos. 
Las causas políticas de la guerra las reduce eJ «report» a cuatro: El im-
perialismo que se manifiesta en la adquisición de colonias, protectorados, 
zonas de influencia, concesiones, mandatos y otras formas de dominación, 
cuyo pretexto suele ser el atraso industrial o político de las naciones débi-
les; el nacionalismo, o sea, los esfuerzos que hacen las naciones poderosas 
para ensanchar sus fronteras sobre el área de grupos que hablan su pro-
pia lengua, exigiendo (dimites geográficos», «(fronteras estratégicas», ((terri-
torios históricos», etcétera; en fin, los armamentos excesivos constituyen 
el sexto de estos pecados capitales; siendo el séptimo la propaganda que fo-
menta la hostilidad contra las naciones extranjeras y estimula el milita-
rismo, glorificando la guerra. 
La Comisión que redactó este folleto quiso, para aclarar el concepto doc-
trinal, citar varios casos concretos de guerras de conquista. Entre otras, 
te de Tripolitania (Italia 1911-12), la de los boers (Inglaterra 1899-1092) y 
Jas expediciones francesas a Marruecos. En cuanto a pecados de naciona-
lismo, se mencionan las guerras entre Prueia, Dinamarca, Austria, Francia, 
Italia, Chile, Perú y Bolivia. Claro está que no se han atrevido a citar 
ninguna falta de su propia nación en este sentido; con lo cual nos parece 
que la predicación moral queda un poquito desvirtuada, sin que por eso deje 
de ser virtuosa. Lo mismo se nos ocurre que se podría decir de todos los 
otros pecados que se imputan a las grandes potencias; pues se da el caso 
de que los Estados Unidos son hoy la nación que está en mejores condi-
ciones de impunidad, y todas las demás naciones los acusan de come-
lerios. 
Convengamos también que esto no reza con la bondad de la doctrina 
ni con la buena intención de estos esforzados propagandistas de la paz in-
ternacional. Bastante es que se hayan atrevido a decirlo así, «en teoría»; 
demasiado saben a donde apuntan y tampoco se les permitiría decirlo de 
Otro modo. En todas las naciones cristianas se dan estas contradicciones 
entre la doctrina, sostenida por las conciencias rectas, y la conducta na-
cional dirigida por la «voluntad de potencia» que mana del propio poderío. 
Hasta qué punto pueda ser eficaz esta protesta de los hombres de buena 
voluntad, es cosa difícil de precisar; si en la conciencia individual son a 
veces simultáneos el remordimiento y la culpa, mucho más lo son en la 
conciencia colectiva; sólo que, al fin y a la postre, lo mismo del individuo 
que de la colectividad, más de ésta que de aquél, puede decirse el conocido 
verso de Ovidio: «Vídeo meliora, proboque; deteriora séquor». 
Sin embargo, hemos de bendecir a Dios de que en medio de esa ceguera 
y ambición de poder y de oro que arrastra las naciones fuertes, surja la voz 
de la conciencia cristiana, reclamando los derechos de la moral y la justicia. 
Lo cual, no obstante, es insuficiente para tranquilizarnos. Precisamente en 
otro folletito sobre la paz, que nos envía un conocido publicista católico de 
aquellas tierras, leemos esta cita de Hamilton, uno de los «Padres» de la 
patria yanqui; «Juzgando por la historia de la humanidad, nos vemos obli-
gados a concluir, que las pasiones feroces y destructivas de la guerra rei-
nan en el corazón humano con mayor poder que los suaves y benéficos sen-
timientos de la paz; y modelar nuestros sistemas políticos sobre la suposi-
ción de una tranquilidad duradera, es calcular sobre los resortes más dé-
biles del humano carácter». 
¿Entonces? Pues nos encontramos encerrados en un círculo de hierro: 
Predicar la paz sin podernos librar del temor de la guerra; tener que vivir 
armados, sabiendo que las armas han de producir el temido conflicto. Tal 
es la realidad y tal seguirá siendo, por desgracia, mientras la vida del hom-
bre sea una milicia sobre la tierra. 
Manuel GRAÑA 
COMENTARIOS DE A C T U A L I D A D 
•GEh 
Una vida de Cristo 
Otro libro sobre la vida de Nuestro Se-
ñor . iY cuántos h a b r á n de venir toda-
vía I ¿Es que acaso puede agotarse el 
tema? El tributo que se debe a Dios, 
hecho hombre para sacrificarse por nos-
otros y sufrir en rescate de nuestras 
culpas, ha de subir constantemente al 
Cielo desde lo m á s hondo de los corazo-
nes humanos. Y para mantener cálido, 
vivo, ese tributo de adoración, hay que 
seguir paso a paso aquella existencia 
gloriosa, meditarla siempre, fortalecer 
el alma con su ejemplo. 
No faltarán, pues, nunca los libros de-
dicados a la vida de Cristo. Pero cada 
Uno de ellos t raerá su fisonomía pro-
pia. Y ésta será la que en cada caso 
interese al modesto cronista de la ac-
tualidad. 
Hoy es el padre Zacarías García V i -
llada, quien ha escrito la vida del Se-
ñor. El ilustre cultivador de la historia 
se ha empleado en la nar rac ión del he-
cho histórico m á s importante de todos. 
Es un suceso que debía llegar. El pa-
dre Villada, investigador sagaz y me-
tódico, hombre de letras, hab ía de sen-
t i r el deseo de contar la vida de Cris-
to. Ya lo ha realizado y ahora veremos 
cómo. 
Tres tipos pueden establecerse entre 
las vidas de Cristo conocidas hasta aho-
ra. Las que son una glosa encendida, 
un comentario rendido y amoroso. Esos 
libros son como un reguero de lágri 
mas por los dolores inmensos de la Pa-
s ión y una estela de gratitud sin lí 
mites al Redentor del mundo. En otras, 
el creyente se deja arrastrar por la sin 
de exponer la nar rac ión evangél ica de 
una manera llana, en castellano correc-
to. Es un acierto que haya añadido a 
su l&bor la vida de la Iglesia Apostó-
lica. 
Es, pues, una «Vida de Cristo» para 
todos, al alcance de todos, lo que ha 
escrito e' padre Villada. Y eso es en 
nuestra España un trabajo muy útil. El 
dpfecto de la cultura religiosa en nues-
tro pa í s toca a lo más fundamental de 
nuestras creencias. La misma vida del 
Salvador se conoce de manera ligerísi-
ma por gran número de creyentes. Y 
si ellos personalmente, por tener su fe 
muy arraigada, no sufren daño, pade-
ce el mismo prestigio de nuestra Reli-
gión, muchos de cuyos adeptos no se-
rían capaces de defenderla, por falta de 
cultura, de los ataques de un enemigo 
hábi l . 
Ha rendido, pues, un servicio a la 
Religión y a la cultura el padre Villa-
da, escribiendo esta «Vida de Cristo y 
de la Iglesia Apostólica», que todos pue-
den comprender con entera facilidad. 
"Juan de Yepes" 
De úl t ima, dos modelos especiales de 
bolsos o sacos de noche, muy planos, 
ya que han de contener, únicamente , los 
poínos, un espejo y, todo lo más , el 
*lápiz» y el *rimell*. Bordados de perlas 
auténticas, constituyen uno de los acce-
sorios de las toilettes de noche más 
suntuosos, pero ya se supone que seme-
jante capricho no está al alcance de la 
mayor ía de las mujeres, puesto que re-
presenta su adquisición mucho dinero. 
En cambio, existen modelos de bolsos 
de noche idénticos [en imitación), muy 
elegantes y que se pueden confeccionar 
en casa, siendo su coste infinitamente 
menor. 
He aquí dos formas de bolsos muy 
bonitas y la manera de confeccionarlos. 
El primer mod-elo, de forma redonda, 
se ejecuta cortando para cada lado del 
bolso dos circuios exactamente iguales: 
el uno, en terciopelo gris claro, y el %tTO, 
en seda del mismo color o de matiz que 
entone con el del vestido, debiendo te-
ner ambos círculos un diámetro de unos 
once centímetros y medio, no compren-
didas las costuras. La parte de terciope-
lo i rá ribeteada con una cinta, también 
(¡e terciopelo, pero negro, y la de seda, 
cubierta de perlas, del mismo grueso to-
das y de tonos gris claro, gris obscuro 
o blanco. Unidos los dos lados, se deja 
la abertura suficiente en la parte supe, 
rior, que podrá cerrarse a voluntad con 
un cordón de seda. El bolso l levará en 
su interior {forrado de raso) un peque-
ño departamento para la polvera y otro 
mayor, en frente, para un espejo redon-
do, de unos ocho o Mez centímetros de 
diámetro. 
El segundo modelo, de forma cuadra-
da, se ejecuta cortando para cada lado 
del mismo, dos cuadrados perfectos : el 
uno, en terciopelo negro, y ei otro, en 
seda azul fuerte, ocre o de cotor que va-
ya bien al de la toilette. Se unen ambos 
cuadros y la parte de seda se cubre 
con perlas doradas o de acero, del mis-
mo grueso, y en el interior dos depar. 
tamenWs en la forma indicad<a ya. El 
cierre de este saco cuadrado irá en uno 
de sus ángulos y en el opuesto llevará, 
como tmotivo» decorativo, una borla de 
seda alargada. 
Por úl t imo, estos bolsos deben de i r 
aromados discretamente, con el perfu-
me favoriio 
Otra novedad. Consiste en un nuevo 
marco para fotografías, y responde no 
sólo a un capricho de la moda, sino 
en cierto sentido a una necesidad, pues-
to que, como sabemos, hoy son harto 
variadas las formas y dimensiones de 
las *fotos*, cosa que dificulta bastante 
a veces hallar en el comercio portarre-
tratos adecuados, o sea de tamaño y di-
seño que correspondan exactamente a 
Ws de las fotografías que en ellos pre-
tendemos colocar. 
La nueva creación de marcos para 
«fotos» ha resuelto ese pequeño con-
flicto, y además, si se reemplaza en es-
tos marcos la fotografía por una acua-
rela bonita, se obtendrá un tbibelot» 
de verdadero gusto. 
Veamos ahora en lo que consisten es-
tos marcos, tan originales como senci-
llos, y que se ejecutan en madera 
pimqrabada o sencillamente laqueada. 
Según las dimensiones de la *foto», 
serán las del portarretrato, que se com-
pone de tres listones con ranuras, en 
las que podrá ajustarse el car tón de la 
fotografía, y un cristal biselado que la 
proteja. Unidos esos tres listones, des-
cansan por la parte inferior en dos ta-
blitas superpuestas, cuadradas y un po-
co mayor la que sirve de base. 
En pirograbado resultan muy bellos 
estos marcos, pero también se llevan 
mucho barnizados, en tonos oro viejo, 
azul, marf i l y palo de rosa. 
E l Amigo T E D D Y 
L A T R A V E S I A D E L E S T R E C H O , p o r K HITO Termina el Consejo por lo 
del "Royal OaT 
o • 
El c a p i t á n D e w a r s e r á re levado de 
su puesto en el " C o r m o r á n 
Se ha o rdenado al c o n t r a l m i r a n -
t e Co l l a rd que a r r í e su p a b e l l ó n 
E L PEZ PEQUEÑO.—¡Ya pasó el peligro, madre! 
E L PEZ GRANDE.—No, hijo, no. La conozco desde que nací. 
Huyamos, que vuelve en seguida. 
—El capitán Dewar ha 
Ei capilun Uvucar. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
U n a c a r r e r a j a p o n e s a d e 
l a v u e l t a a l m u n d o 
Los dos competidores han salido 
en dirección opuesta 
TOKIO, 5.—Dos japoneses, Mrs. Araki 
y Matzni, se proponen hacer un reco-
rrido alrededor del mundo, utilizando 
a. su capricho todos los medios cono-
cidos de locomoción. La partida se ha 
verificado ayer m a ñ a n a en presencia de 
numerosos diplomáticos, ministros y al 
tos funcionarios. 
Mr. Araki ha salido con dirección al 
Este, mientras que Mr. Matzni comen-
zaba su recorrido por el Oeste. El pr ín 
cipe Asakanomiya ha entregado a cada 
uno de los competidores un pequeño 
bander ín con los colores nacionales. 
LOS CELOS 
Letra esquinada, desigual y nerviosa, 
con impetuosos trazos, que han estado 
a punto de rasgar el papel, por cierto 
de elegante facuura. 
«Soy celosa, tal es el un poco brus-
co principio de la carta; horriblemente 
celosa, siendo lo más triste que esos 
celos ¡son más fuertes que yo, pueden 
más que yo l 
Casada hace cuatro años (en febrero 
cumplí veintitrés), m i vida es un cal-
vario íntimo y secreto. A fuerza de du-
dar, de desconfiar y de «ver» con la ima-
ginación, lo que tenao ver con los ojos, 
acabo por llo"ar un engaño del que no 
tengo la más pequeña prueba, pero que, 
no obstante, se me antoja cierto... ¡Es 
una lucha espantosa dentro de mí mis-
ma, un forcejeo horrible entre m i cabeza 
y mi corazón! Quiero creer en mi ma-
rido ¡y no puedo dejar de dudar! 
Quiero, me propongo con todas mis 
fuerzas, alejar esos fantasmas que me 
suplician, y me es imposible dejar de 
oír una voz muy honda que me dice: 
«¿Y si no son fantasmas, sino realida-
des?» 
Pero el suplicio es mayor aún, por 
tener que disimular heroicamente y 
hasta negar con una sonrisa despectiva 
[esos celos que me devoran el alma! 
Y sin embargo, tengo que hacerlo así, 
por miedo al ridículo, que no perdona... 
¡Cuántas pobres mujeres habrá como 
yol ¡Cuántas víctimas del mismo mal, 
e igualmente desgraciadas y dignas de 
lás t ima I» 
Una celosa. Es interesante la dulce e 
ingenua confesión, y tal vez no fal tarán 
lectoras que con un suspiro recatado, 
asientan diciendo muy bajito: «¡Tiene 
razón 1» Y sin embargo, ¿es que de ver-
dad no existe un poder capaz de redi-
mirnos de esa torturadora esclavitud 
de los celos? ¡Oh, vaya sí existeI 
Sin duda, los celos, los terribles celos 
que destruyen el amor y la amistad, 
que malogran la dicha y coronan de 
espinas tantos corazones, son podero-
sos porque son instintivos. Pero al ins-
tinto se le vence y de las pasiones se 
triunfa con una disciplina espiritual. 
Os bas tar ía situaros, irguiéndoos espi-
ritualmente, frente a ese defecto t i ráni-
co, que eclipsa las más bellas cualida-
des de vuestro corazón, haciéndoos, en 
cambio, desconfiadas, injustas y opreso-
ras..., y en últ imo término, desgracia-
das. Desgraciadas, sí, porque los celos 
que asesinan la franqueza y viven del 
espionaje y del disimulo, ac túan, sobre 
todo, como un formidable disolvente del 
hogar... Si es «ella» o si es «él» la víc-
tima de esa pasión atormentadora, no 
importa; los resultados en uno y otro 
caso, son los mismos: una felicidal 
imposible, en un ambiente trágico-có-
mico de sospechas, de preguntas capcio-
sas, de miradas inquisitivas, de alusio-
nes desagradables y de escenas más 
desagradables aún. . . 
Pero, además, hay algo fundamental-
mente absurdo en esta p a s i ó n : un «al-
go» que los celosos y celosas debieran 
de tener siempre presente, y es eUo que 
los celos no evitan, sino que a menudo 
provocan, lo que precisamente tratan de 
evitar. Es decir, que vienen a ser cosa 
tan insensata como el miedo, no sólo 
incapaz de preservarnos del mal que lo 
inspira, sino que, por añadidura , nos 
GIRRALTAR. 6 
sido condenado 
por el Consejo 
de guerra a ser 
relevado de su 
puesto a bordo 
del buque depiV 
sito de la flota 
Cormorán y a 
ser reprendí.lo 
El buque porta 
aviones Eagle, a 
bordo del cua'. 
se han celebra-
do los dos Con-
sejos de guerra, 
ha recibido orden de incorporarse a la 
flota. 
E L I N C I D E N T E E N L O S COftIUNES 
LONDRES, 6—Interrogado en la Cá-
mara de los Comunes acerca del inci-
dente del Boyal Oafc, Bridgcman, primer 
lord del Almirantazgo, ha declarado que 
el almirante en jefe de la flota ha or-
denado al contraalmirante Collard que 
arríe su pabellón. El Almirantazgo ha 
aprobado esta medida y publ icará en 
breve un comunicado oficial con los de-
talles del incidente. 
* * « 
ÍV. de la ñ.—El Consejo de Guerra, re-
unido en Gibraltar a bordo del porta-
aviones «Eagle», 
ha fallado una 
falta de indisci-
plina, de la que 
eran acusados 
los capitanee De-




leí «Royal Oak». 
El capitán Da-
niel fué acusado 
por haber dir igí 
do una carta po-
co respetuosa al 
Se non_e^ vero... 
El avestruz humana 
De Le Populaire: 
«Dos médicos canadienses han publU 
caio recientemente detalles muy curio-
sos sobre la enfermedad de una alienada 
que tenía la m a n í a de tragarse cuan-
tas cosas llegaban a sus manos. 
Durante el mes de mayo de 1926, am-
bos doctores habían descubierto en el 
estómago de la enferma, mediante una 
exploración radiográfica, una gran can-
tidad de objetos diversos. Sin embargo, 
como la enferma no mostrase ningún 
malestar, se descartó temporalmente la 
idea de una intervención quirúrgica, que 
podía ser muy arriesgada. 
Un año después, y como la enferme-
dad empeorase y la enferma se quejase 
de agudísimos dolores, se le efectuó la 
operación que habia sido diferida. 
En el estómago de la enferma fueron 
encontrados 2.533 objetos, que fueron cla-
sificados de esta manera: 947 alfileres, 
865 trozos de alambre, 191 pedazos d© 
vidrio, 176 corchetes y botones, 58 cuen-
tas de cristal, y en menor cantidad, ca-
denitas, cordeles, tornillos, llaves peque-
ñas, monadas, etc.» 
Caza con gramófono 
deja indefensos a merced de éste, cuan-
do surge de veras y hay que hacerle 
cara... 
Cierto que es un «dogma femenino» y 
del que cumplidamente se aprovecha la 
coquetería (dicho sea esto último entre 
paréntesis) la frase: «Los celos son un 
reactivo para el amor. Un hombre que 
no es celoso no ama de veras». 
Es de suponer que las que así opinan 
admiten... la recíproca. Pero, en ambos 
casos, el error es completo y el «reac-
tivo»... de sobra peligroso. ¡No ha de 
serlo si el hombre celoso no es más 
que un egoísta, un esclavo del orgullo, 
de su amor propio y del qué dirán, co-
sas tedas que nada tienen que ver con 
el corazón! Amando a una mujer pro-
fundamente, con toda el alma, para ha-
cerla feliz a ella, en primer término, y 
habiendo antes sabido elegirla, no sólo 
entre las más hermosas, sino entre las 
más buenas y más puras, ¡qué absur-
do, qué inconcebible tener celos! Y res-
pecto de ellas ocurr i rá igual, si eligen 
sus maridos, no sólo entre los arrogan-!contraalmirant€ collard, y el capitán De-
tes y los guapos, sino entre los noblo- war) p0r haberla dado curso 
EL cuncraaliniianii 
Collard 
De Le XX Siécle-. 
«Durante este invernó se ha observado 
en el Canadá, principalmente en el Nor-
te de la provincia de Quebec y en los 
alrededores del lago Ontario una extra-
ordinaria abundancia de lobos. Por es-
ta causa, 52 pastores tuvieron que aban-
donar con sus rebaños las majadas, des-
pués de haber perdido 666 ovejas que 
los lobos les llevaron. 
En desquite, la caza de los lobos ha 
sido también, este año, particularmente 
fructuosa. Se cita el caso de dos pasto-
res que dieron fin con 180 fieras. 
Uno de ellos empleó en sus cacerías 
una ingeniosa estratagema. 
Colocó en medio del bosque un gra-
mófono cuyos discos reprodúcían loe 
aullidos de los lobos. Atraídos por ellos, 
acudían a manadas los verdaderos, que 
eran fusilados a mansalva por los caza-
dores, parapetados entre los árboles in« 
mediatos.» 
A 1.700 francos la línea 
tes y los buenos. 
i Que cómo dejar de ser celosas las 
que desesperadamente lo son? Persua-
dios, ante todo, de que sois amadas y, 
para serlo, cumplid vuestros deberes de 
esposas, todos vuestros deberes, incluso 
el de mantener vivo el fuego sagrado de 
la ilusión, con una idea fija: hacer fe-
liz al hombre escogido, muy feliz, m á s 
feliz... 
Defended la dicha de hoy sin pensar 
en las nubes posibles de m a ñ a n a . Prac-
ticad, en fin. lo que los novios se repi-
ten tanto con el pensamiento: «todo por 
«ella»; todo por «él»; es decir, una vo-
luntad de abnegación, de sacrificio; una 
muiua entrega de almas y de vidas... pa-
ra toda la vida. 
Ese es, no lo dudéis, el mejor medio 
de ser amado largo tiempo, de ser ama-
do siempre, ¡sin sentir celos nunca 1 
Curro V A R G A S 
De F í g a r o : 
«En el transcurso de una subasta de 
autógrafos curiosos verificada en París, 
El primero fué condenado hace pocos 'fué adjudicada en 20.200 francos una 
L l u e v e a t o r r e n t e s e n e l 
N o r t e d e I t a l i a 
Hay muchos pueblos inundados 
MILAN, 5.—Se reciben noticias de toda 
la región dando cuenta de que llueve 
torrencialmente desde hace varios días, 
lo que ha motivado que, a consecuencia 
del desbordamiento de los ríos, hayan 
quedado inundadas numerosas locali-
dades de Venecia, Piamonte y Lombar-
día, encontrándose interceptadas por el 
agua muchas carreteras y rotas las co-
municaciones de todas clases. 
En algunos pueblecitos los habitantes 
se encuentran sitiados en sus casas sin 
poder salir a causa de la inundación. 
AMENAZA DE PARO A DOSCIENTOS MIL 
OBREROS EN SAJONIA 
CHEMNITZ, 6.—Los patronos de la In-
dustria meta lúrg ica de Sajonia han acor-
dado el «lock-out» general, que será pro-
clamado el día 12 del mes actual. 
Este paro de jará sán trabajo a unos 
200.000 obreros. 
L A S E M A N A S A N T A D E S C O N O C I D A 
También podr ía titularse «La ruta de 
San Juan de la Cruz» este libro de don 
Leopoldo Trenor. Viene bien vestido,1 
lleno—apretado más bien—y tiene en j 
principio el interés que despierta todo 
cuanto pueda referirse al gran santo y 
príncipe de nuestros poetas líricos. 
No se trata de un libro escrito para el-
primer recién llegado, n i pueden gustar-
lo todos los paladares. En primer tér-
mino, no es una vida de San Juan del 
la Cruz. En segundo término, quiere '< 
Igual belleza de la nar rac ión 'evangé l i - i tener su principal valor en la l ír ica del j 
ca y el comentario, sin perder en su;Paisaje- Deberá, pues, conocerse a fon-
carácter amoroso, trata de poner de re-
lieve la honda belleza art íst ica de todos 
loe pasajes, la l ínea sublime del pensa-
do la vida del Santo para gustar debi-
damente el libro del señor Trenor. Ne-
cesita éste una introducción a su lectu-
miento y la tersa y encantadora senci- i ra . al&0 así como un vestíbulo donde 
llez de la palabra. Existe, por últ imo, la i reposar y enterarse de lo que es preci-
obra de investigación histórica, en la so ver en el palacio. 
cual se habla a la razón y se reconstru-
ye minuciosamente la vida de Cristo. 
El libro del padre Villada, ¿se parece 
a alguno de estos tres tipos? Realmen-
te no. Y eso es lo que conviene hacer 
notar en primer término. La «Vida de 
Cristo» de que ahora nos ocupamos es 
una narrac ión breve, sencilla, clara, ce-
ñ i d a rigurosamente a los Evangelios. 
No se hace en ella otra cosa que re-
un i r aquellos elementos de la narración 
que se hallan en Evangelios distintos 
y completar de este modo los episodios. 
E l mucho saber histórico del autor no 
Interviene sino para hacer m á s claros 
algunos pasajes, para poner al alcance 
de todos lo que pudiera parecer obscuro 
a los poco enterados. 
El padre Villada quiere que su libro 
sea «de bolsillo», un compañero de via-
je y de paseo, al cual se pueda acudir 
con frecuencia y ayude a una provecho-
sa meditación. Y con- arreglo a este 
propósi to , no ha buscado sino el modo 
Gran escollo por lo pronto. Pero no 
tan considerable, como el que ofrece el 
tema lírico, imposible de resolver si tío 
es por un poeta verdadero. El autor de 
«Juan de Yepes» ¿logra salir airoso de 
su pretensión? A nuestro juicio, será 
más justo afirmarlo que negarlo. Si ne-
gásemos, dar íamos la idea de una obra 
falsa y vacía. Y dista mucho de eso. 
Contiene valores positivos de fuerza de 
expresión, de aciertos de pintura, de 
emoción lírica. Claro que todo no es 
de una calidad. Pero sí de la suficien-
te para ser leído con interés y con 
gusto. 
Nicolás G O N Z A L E Z B U I Z 
L o s d a ñ o s d e l t e r r e m o t o 
días a pérdida de empleo y una severa 
reprimenda. 
La vuelta al mundo en 
avión por un yanqui 
o 
QUIERE D A R L A E S T E VERANO 
E N V E I N T I C U A T R O DIAS 
No h a y no t i c i a s de C o r n i -
llón y G i r a r d o t 
SAN FRANCISCO, 6.—Se anuncia que 
el teniente de la Marina norteamericana 
Pond se propone efectuar el verano pró-
ximo la vuelta al mundo en avión, en 
veinticuatro días. 
C O R N I L L O N Y GERARDOS 
CASA BLANCA, 6.—Dicen de Cabo Juby 
que esta tarde, a las siete y media, to-
davía no se tenía noticia del avión en 
qno. los aviadores Ccrnillón y Gira-dot 
salieron esta mañana , a las ocho, de 
Port-Etlenne. 
Dichos aviadores están realizando, co 
mo se sabe, el vuelo en etapas Par í s 
Tombuctú. 
E L V U E L O D E A L L A N COBHAN 
EL CABO, 6—Eir Alian Cobham, que 
prosigue su vuelo por el interior de Afri 
ca, aterrizó ayer sin novedad en Walvis 
Bay. 
T O K I O - B A N G K O K 
CHANGAI, 6.—Los aviadores franceses 
Cortes y Le Brix han renunciado a que 
su primera etapa en el viaje de vuel-
ta a Francia tenga por término Hanoi, 
a causa de la falta de un buen terreno 
de aterrizaje. Se ha decidido que la pri-
mera etapa sea Tokio-Bangkok. Dichos 
aviadores piensan cubrir en treinta ho-
ras los 4.000 kilómetros de distancia que 
hay entre ambas ciudades. 
Probablemente sa ld rán hoy 6 ó maña-
na 7 del aeródromo de Tachikawa en los 
alrededores de Tokio, marchando en lí-
nea recta hacia el segundo punto. 
L A T R I P U L A C I O N D E L " B R E M E N " 
LONDRES, 6.—El aviador Spindler, 
uno de los tres pilotos del «Bremen», 
regresará en breve a Alemania, pues se-
rá sustituido por el comandante Frítz 
Maurice, por pertenecer a la Aviación 
inglesa, y que en septiembre, en com-
pañía de Mac Intec, intentó la travesía 
del Atlántico. 
Los yanquis preocupados 
por la venta de narcóticos 
Se a n u n c i a n med idas r i gu rosa s 
WASHINGTON, 6.—El Gobierno de los 
Estados Unidos anuncia que va a ocu-
parse muy seriamente del tráfico de 
productes narcóticos que, según datos 
¡oficiales, se introducen cada d ía en ma-
yor cantidad en territorio americano. 
Los Estados Unidos han concertado 
í acuerdos con Inglaterra, Francia y Ale-
mania y van a entablar conversaciones 
con la ciudad libre de Dantzig para el 
cambio de informaciones sobre el comer-
cio de los mencionados productos. 
El Gobierno americano está dispuesto 
a cortar los numerosos abusos que se 
cometen con ©1 opio, la cocaína y otros 
narcótioos, limitando su venta a los usos 
medicinales. • 
L A L E Y S E C A E N CHICAGO 
CHICAGO, 6.—El alcalde de Chicago 
na hecho unas pintorescas declaracio-
nes a un periodista, en las que censura 
a ios ingleses por haber ©levado ©1 pre-
cio de la botella de «whisky» de uno 
a doce dólares. 
Añade que a seis millas de la costa 
carta inédita, escrita totalmente de puño 
y letra de Napoleón. 
Esta carta, compuesta de catorce lí-
neas, fué dirigida a Barras durante la 
campaña de Italia, y en ella, el Empe-
rador informaba al Directorio de que 
Bottot, Bertholet y varios oficiales estu-
diaban los archivos de Venecia, los re-
sultados de los cuaJes trabajos serían 
compulsados en fecha próxima. 
A pesar de ello, añad ía Napoleón con 
algunos atentados a la Gramática, yo 
no oreo que esto sea tan consecuente 
como se dice. 
El precio de adjudicación ha estableci-
do un nuevo «record». Porque si se tie-
ne en cuenta el pago del 20 por 100 
de impuesto al Tesoro, las catorce línefts 
rebasan el precio de 24.000 francos, con 
lo que corresponden m á s de 1.700 fran-
cos a cada línea.» 
Un Stradivarius por 
sacarse un cliente 
Del Corriere d ' I ta l la : 
«Hace unos tres meses, el violinista 
checoeslovaco Ernesto Neufeld fué des-
pojado de un magnífico vioJín Stradiva-
rius, tasado en unas 30.000 pesetas, mien-
tras viajaba en el tren directo de Viena 
a Budapest. 
Todas las Investigaciones realizadas, 
tanto por la Policía como por el intere-
sado, para descubrir al ladrón, no die-
ron resultado alguno. Hasta que, al fln, 
un músico llamado Remeny, a cuyo co-
nocimiento llegó la noticia de las tn^ 
vestlgaciones policíacas, se presentó & 
Neufeld y le hizo entrega de su Stradi-
varius, que había adquirido por muy 
poco dinero a un «tzíngaro» que se lo 
ofreció. 
Siguiendo esta pista segura, la Poli-
cía ha llegado a curiosísimas conclu-
siones. 
El violín, antes de pertenecer a Re-
meny, hab ía pasado por las manos de 
cincuenta personas, ninguna de las cua-
les se dió cuenta del verdadero valor 
que el instrumento tenía. 
Y, en fin, ©1 ladrón había sido un 
pobre «tzíngaro», quien, confundiendo 
el Stradivarius con un instrumento co-
mún, lo había cedido a un dentista como 
pago de la extracción de un diente.» 
M o n s e ñ o r S e i p e l e n f e r m o 
Va a trasladarse, por consejo de 
los médicos, a un balneario 
VIENA, 6. — El canciller, monseñor 
Seipel, se encuentra enfermo de bastan-
te cuidado, por lo que los médicos iuc 
le asisten le han manifestado la necí-
sidad de que a toda costa salga de Vi»-
na, con objeto de someterse a una cura 
de aguas en el balneario de Carlsbad. si 
quire evitar una próxima agravación eo 
la enfermedad que padece. 
Dicha medida había sido aconsejada 
a monseñor Seipel hace ya mucho lieiu-
po. E l canciller la había ido retrasando, 
a causa de sus muchas ocupaciones po-
l í t icas; pero parece ser que ante la in-
minencia del peligro se ha decidido defi-
nitivamente a salir para Carlsbad dentro 
de pocos días. 
E s t a simpática fotografía, en la que ponen las caras r i - i ignorada en gran parte, pese a la celebridad universal de 
sueñas de los niños una nota tan atrayente, es de la Se- \ las procesiones de Sevilla, Murcia, Málaga, etcétera. Hay 
ANGORA, 5.—Los temblores de tierra ¡mana Santa en Heliín. Como ella—tan simpáticas y tan1 más que eso, con ser eso mucho. E n pueblos diseminados por! yanqui hay fondeados nümerosorba r r fw 
del martes y miércoles han destruido . curiosas, tan llenas de la emoción religiosa y tradicional—: la faz de España, y casi ignorados más aUá del contorno, cargados de alcohol cuyas eananria* 
515 casas, siete mezquitas y cuatro es- podrían publicarse muchas de muchas localidades de Es-1 se celebran solemnidades religiosas y tradicionales, que tie- van a engrosar el tesoro del R P V 
cuelas en la región de Esmima. Ipaña. L a Semana Santa en nuestro país permanece todavía nen gran belleza y ofrecen indudable interés. I Inglaterra. y 
L a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o 
e n u n b o t e d e r e m o s 
H a sido suspendida por el temporal 
LISBOA, 6—El capi tán alemán B ^ 
mer, que recientemente salló de Lisbo» 
en un pequeño bote de remos con oD-
jeto de realizar la travesía del Atlántico 
en tres meses, se ha visto obligado, a 
causa del mal tiempo reinante, a refu-
giarse en cabo Sagres, en donde esp 
rará a que el tiempo mejore para i** 
anudar la travesía. 
A l e fec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a r e fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
